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En 1863 se inicia lo que se conoce como “Crisis final del reinado de Isabel II”, 
que se inicia con la caída del gobierno de la Unión Liberal del general Leopoldo 
O´Donnell y termina con la Revolución de 1868 que puso fin a la Monarquía 
Isabelina. 
Durante 1863 al frente del gobierno se situará el Marqués de Miraflores (Marzo 
1863 a Enero 1864), mientras que la cartera de Hacienda será ocupada por D. José 
de Sierra Cárdenas (2 de marzo al 4 de agosto de 1863), D. Manuel Moreno López 
(4 de agosto al 13 de octubre de 1863) y finalmente por D. Victorio Fernández 
Lascoiti (13 de octubre 1863 al 17 de enero de 1864). Estos cambios en el 
Ministerio de Hacienda contrastan con la estabilidad del periodo anterior, el de la 
Unión Liberal, en el cual D. Pedro Salaverría Charitú, ocupó la cartera de hacienda 
durante cuatro años. 
Sin embargo y a pesar de los cambios, el proceso desamortizador ni se paró ni se 
recortó, sino que mantuvo su dinámica de ventas y recaudación a lo largo de todo 
el país, aunque una buena parte de los ingresos van a venir de la venta de los bienes 
de la Iglesia que ya se encontraban en poder del Estado y que a partir de este 
momento van a iniciar su proceso de subasta y adjudicación. 
El escritor Juan Valera describió años después la situación política del país en los 
siguientes términos: 
 “La corona estaba sin norte, el gobierno sin brújula, el Congreso sin 
prestigio, los partidos sin bandera, las fracciones sin cohesión, las 
individualidades sin fe, el tesoro ahogado, el crédito en el suelo, los 
impuestos en las nubes, el país en la inquietud”1. 
 
                                                             






























Cuadro 1: Volúmenes totales 
El importe total subastado a lo largo del año 1863 supone algo más del 3 por ciento 
del total, al compararlo con los datos facilitados por F. Simón Segura, para toda la 
segunda mitad del siglo XIX2. A lo largo de este año se produce un incremento de 
las ventas con relación al anterior, pero se reduce el importe total subastado y el 
remate de los mismos, aunque el beneficio obtenido en las enajenaciones mantiene 
un porcentaje muy parecido. 
Tal y como podemos ver en los siguientes mapas, el 75 por ciento del total 
subastado, se localiza en doce provincias, que se concentran fundamentalmente en 
la zona centro y Extremadura, aunque también hay que señalar la importancia de 
Navarra y Palencia en la zona norte peninsular y las provincias de Jaén y Cádiz en 
Andalucía. En cuanto al número de ventas, la situación es muy parecida aunque 
desaparece la provincia de Badajoz a la que sustituye Ciudad Real. 
En ambos casos, tanto por número de ventas como por volúmenes subastados, hay 
que hacer mención a Murcia, ya que alcanza algo más del 5 por ciento del total, 
tanto en ventas como en subastas, las cuales están muy ligadas en su mayor parte 
al uso del agua en la localidad de Lorca. 
En cuanto a Badajoz, el motivo por el cual aparece en primer lugar por volúmenes 
subastados, aunque tiene un reducido número de ventas, se debe a la adquisición 
de 16 parcelas por parte de Vicente Sergeant, en la localidad de San Vicente de 
Alcántara, pertenecientes a la “Encomienda Piedrabuena”, que suponen el 81,4 
por ciento del total subastado en la provincia. 
                                                             
2 SIMON SEGURA, F.: La desamortización española del siglo XIX, Madrid, Ministerio de Hacienda, 
Instituto de Estudios Fiscales, 1973.  
Nº Ventas Subasta Remate Beneficio
1855-1895 368.857       945.219.871,00     1.761.993.058,00    816.773.187,00      
1863 18.524         29.887.716,50       66.116.211,49         36.285.342,49        




Mapa 1: Principales provincias por volúmenes subastados. 
 





Cuadro 2: Desglose total por provincias 
Nº de Ventas % Total Subasta Total Remate Total Beneficio % Subasta
Madrid 3232 17,45% Badajoz 4.405.443,50       9.021.137,75      4.615.694,25      14,74%
Toledo 2780 15,01% Madrid 4.219.962,25       9.263.198,49      5.043.236,24      14,12%
Guadalajara 2700 14,58% Jaen 2.173.199,00       5.143.191,50      2.969.348,25      7,27%
Jaen 1617 8,73% Palencia 1.787.880,00       5.999.296,75      4.211.416,75      5,98%
Palencia 1089 5,88% Navarra 1.683.924,75       2.205.174,00      521.249,25         5,63%
Murcia 980 5,29% Toledo 1.616.924,75       4.876.527,25      3.259.602,50      5,41%
Caceres 861 4,65% Murcia 1.499.440,50       2.627.655,00      1.191.313,50      5,02%
Granada 610 3,29% Guadalajara 1.167.529,50       2.807.958,25      1.640.428,75      3,91%
Ciudad Real 528 2,85% Cadiz 1.157.397,25       1.663.065,75      505.668,50         3,87%
Navarra 380 2,05% Granada 933.287,00          2.797.848,75      1.864.561,75      3,12%
Leon 327 1,77% Leon 914.606,00          2.648.735,75      1.734.129,75      3,06%
Lugo 302 1,63% Caceres 896.628,75          1.856.399,50      959.770,75         3,00%
Salamanca 230 1,24% Burgos 812.760,50          1.638.497,50      825.737,00         2,72%
Orense 222 1,20% Avila 726.788,25          1.188.451,50      461.663,25         2,43%
Asturias 203 1,10% Ciudad Real 677.380,25          1.482.319,50      804.939,25         2,27%
Badajoz 196 1,06% Segovia 455.673,75          937.169,25         481.495,50         1,52%
Cordoba 188 1,01% Albacete 440.383,25          946.836,50         506.453,25         1,47%
Malaga 171 0,92% Zamora 428.180,50          988.342,50         560.162,00         1,43%
Logroño 163 0,88% Zaragoza 413.367,25          614.107,50         200.740,25         1,38%
Albacete 158 0,85% Cordoba 406.616,50          773.126,25         363.241,00         1,36%
Sevilla 154 0,83% Barcelona 399.735,50          837.700,00         437.964,50         1,34%
Burgos 118 0,64% Valladolid 358.547,00          1.248.393,75      889.846,75         1,20%
Segovia 117 0,63% Huesca 301.908,25          440.535,00         138.626,75         1,01%
Valladolid 114 0,62% Salamanca 228.866,25          766.209,00         537.342,75         0,77%
Castellon 111 0,60% Sevilla 218.723,25          435.370,00         216.646,75         0,73%
Zaragoza 109 0,59% Tarragona 214.270,25          231.780,00         17.509,75           0,72%
Coruña 104 0,56% Malaga 208.737,50          279.246,75         70.509,25           0,70%
Huesca 103 0,56% Valencia 199.682,50          314.307,50         114.625,00         0,67%
Teruel 85 0,46% Castellon 182.890,25          245.962,50         63.072,25           0,61%
Cadiz 78 0,42% Soria 97.630,50            185.072,00         87.441,50           0,33%
Almeria 76 0,41% Lerida 87.417,50            285.734,00         198.316,50         0,29%
Zamora 69 0,37% Logroño 82.487,50            240.628,00         158.140,50         0,28%
Valencia 63 0,34% Coruña 71.256,75            158.089,75         86.833,00           0,24%
Lerida 62 0,33% Guipuzcoa 67.790,50            112.827,50         45.037,00           0,23%
Soria 48 0,26% Asturias 65.942,00            136.293,25         70.351,25           0,22%
Avila 41 0,22% Lugo 51.708,00            147.711,75         96.003,75           0,17%
Santander 38 0,21% Teruel 49.956,25            103.296,75         53.340,50           0,17%
Pontevedra 36 0,19% Cuenca 48.875,75            137.448,50         86.234,25           0,16%
Cuenca 19 0,10% Orense 48.752,75            121.967,75         73.215,00           0,16%
Barcelona 16 0,09% Almeria 29.679,75            51.453,50           21.773,75           0,10%
Gerona 6 0,03% Pontevedra 26.416,25            60.963,75           34.547,50           0,09%
Guipuzcoa 6 0,03% Gerona 13.098,50            22.651,50           9.553,00             0,04%
Huelva 6 0,03% Santander 9.632,50              38.814,75           29.182,25           0,03%
Tarragona 6 0,03% Huelva 4.827,75              33.202,50           28.374,75           0,02%
Canarias 2 0,01% Canarias 1.510,00              1.512,50             2,50                    0,01%





































































































































































































Total Subasta Total Remate Total Beneficio
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RUSTICO / URBANO 
 
Cuadro 3: Volúmenes, desglose entre Rústico y Urbano 
 
     
  
 
Los cuadros anteriores nos muestran la gran importancia que tiene las ventas de 
terreno rústico sobre el urbano, no solo en cuanto al número de ventas que supone 
el 90 por ciento del total, sino que el  valor subastado y el remate pagado en las 
adjudicaciones de los terrenos rústicos, alcanzan  el 81 y el 85 por ciento del total.  
Nº Ventas Subasta Remate Beneficio
Rústico 16.595 24.390.209,00 56.229.206,81 31.898.183,81













Ventas de terreno rústico. 
 
Cuadro 4: Desglose de Ventas Rústicas por Provincias 
 
Provincia Total Ventas % Provincia Rústico %
Rusticas Subasta Remate Beneficio Subasta
Albacete 149 0,90% Albacete 417.634,75         904.778,50         487.143,75         1,71%
Almeria 68 0,41% Almeria 26.899,25           48.377,00           21.477,75           0,11%
Asturias 194 1,17% Asturias 61.180,25           129.987,25         68.807,00           0,25%
Avila 41 0,25% Avila 726.788,25         1.188.451,50      461.663,25         2,98%
Badajoz 191 1,15% Badajoz 4.253.556,00      8.867.715,25      4.614.159,25      17,44%
Barcelona 1 0,01% Barcelona 9.900,00             21.887,50           11.987,50           0,04%
Burgos 62 0,37% Burgos 743.044,75         1.495.011,25      751.966,50         3,05%
Caceres 832 5,01% Caceress 881.426,25         1.824.762,75      943.336,50         3,61%
Cadiz 61 0,37% Caduz 960.209,50         1.414.211,00      454.001,50         3,94%
Canarias 2 0,01% Canarias 1.510,00             1.512,50             2,50                    0,01%
Castellon 73 0,44% Castellon 154.714,75         188.120,75         33.406,00           0,63%
Ciudad Real 472 2,84% Ciudad Real 525.322,50         1.207.778,75      682.456,25         2,15%
Cordoba 179 1,08% Cordoba 399.854,00         764.386,50         361.263,75         1,64%
Coruña 88 0,53% Coruña 57.507,50           126.623,50         69.116,00           0,24%
Cuenca 12 0,07% Cuenca 42.121,75           127.620,00         85.498,25           0,17%
Gerona 4 0,02% Gerona 2.942,75             7.099,00             4.156,25             0,01%
Granada 470 2,83% Granada 825.695,75         2.529.752,25      1.704.056,50      3,39%
Guadalajara 2596 15,64% Guadalajara 1.112.252,00      2.678.433,75      1.566.181,75      4,56%
Guipuzcoa 1 0,01% Guipuzcoa 7.177,50             7.177,50             -                      0,03%
Huelva 1 0,01% Huelva 1.741,00             4.252,50             2.511,50             0,01%
Huesca 76 0,46% Huesca 286.162,75         392.560,00         106.397,25         1,17%
Jaen 1411 8,50% Jaen 2.009.888,00      4.745.024,50      2.734.492,25      8,24%
Leon 283 1,71% Leon 825.025,00         2.466.028,25      1.641.003,25      3,38%
Lerida 40 0,24% Lerida 42.448,50           104.924,00         62.475,50           0,17%
Logroño 153 0,92% Logroño 77.385,50           232.787,00         155.401,50         0,32%
Lugo 296 1,78% Lugo 45.224,75           136.754,25         91.529,50           0,19%
Madrid 3189 19,22% Madrid 3.047.280,50      6.824.967,81      3.777.687,31      12,49%
Malaga 164 0,99% Malaga 167.296,50         228.244,25         60.947,75           0,69%
Murcia 887 5,34% Murcia 1.290.398,25      2.286.950,50      1.059.651,25      5,29%
Navarra 136 0,82% Navarra 216.063,25         357.816,75         141.753,50         0,89%
Orense 190 1,14% Orense 35.302,75           79.985,00           44.682,25           0,14%
Palencia 1019 6,14% Palencia 1.675.802,50      5.745.701,75      4.069.899,25      6,87%
Pontevedra 24 0,14% Pontevedra 22.865,50           51.500,00           28.634,50           0,09%
Salamanca 219 1,32% Salamanca 222.899,25         752.994,00         530.094,75         0,91%
Santander 35 0,21% Santander 3.932,50             21.759,75           17.827,25           0,02%
Segovia 58 0,35% Segovia 398.287,25         798.058,00         399.770,75         1,63%
Sevilla 150 0,90% Sevilla 199.484,25         394.115,00         194.630,75         0,82%
Soria 25 0,15% Soria 71.473,25           140.394,50         68.921,25           0,29%
Teruel 15 0,09% Teruel 9.410,50             13.973,00           4.562,50             0,04%
Toledo 2435 14,67% Toledo 1.258.987,00      3.930.000,50      2.671.013,50      5,16%
Valencia 50 0,30% Valencia 158.078,00         262.495,00         104.417,00         0,65%
Valladolid 100 0,60% Valladolid 348.425,00         1.225.514,75      877.089,75         1,43%
Zamora 58 0,35% Zamora 394.325,50         950.110,00         555.784,50         1,62%
Zaragoza 85 0,51% Zaragoza 372.284,25         548.609,25         176.325,00         1,53%









Mapa 3: Rústico – Mayores Provincias por importes subastados 
 
 




Las enajenaciones de terreno rústico a lo largo de 1863, tanto por el número de 
ventas llevadas a cabo como por el valor de los terrenos subastados, se concentran 
de forma casi mayoritaria en  la zona centro, Extremadura y las provincias de Jaén, 
Murcia y Palencia, ya que por sí solas alcanzan en torno al 70 por ciento del total. 
Un hecho de especial relevancia es la enorme importancia que tiene la venta de los 
terrenos procedentes del Clero, los cuales sufren una gran parcelación y por tanto 
la adjudicación alcanza a un gran número de compradores, de forma bastante  
generalizada. 
Guadalajara: En el caso de la provincia alcarreña, como ya hemos dicho 
anteriormente las ventas procedentes del Clero son ampliamente parceladas, pero 
en algunos casos se produce la adjudicación de un amplio número de parcelas 
subastadas a un solo comprador/adjudicatario, como por ejemplo: 
        Localidad 
Nicolás Cuesta  27 parcelas   Torrebeleña 
Julián Muñoz  28 parcelas   Valdearenas / Trijueque 
Francisco Muñoz  78 parcelas   Valdearenas 
Juan López   36 parcelas   Galapagos 
Hermenegildo Puente 51 parcelas   Jocar 
Lucio Lucia   56 parcelas   Torrebeleña 
 
En las ventas procedentes de Propios, también se da la acumulación de parcelas en 
un solo individuo, con una importante diferencia; la mayor extensión de los 
terrenos procedentes de Propios sobre los que derivan del Clero. 
Nicolás Cuesta  6 parcelas (444 fanegas)  Amayas 
Domingo López  6 parcelas (581 fanegas)  Turmiel 
Alejandro Hernández 6 parcelas (594 fanegas)  Clares 
Manuel López  11 parcelas (1003 fanegas)  Luzón 




En cuanto a los valores subastados en la provincia, no son especialmente altos con 
una excepción. La venta de una sola parcela de  terreno de 4539 fanegas en la 
localidad de Alcocer, adjudicado a Enrique Vega, cuyo valor en subasta es de 
pesetas 215.000,- y se remata por 277.500,- lo que representa  un 19 y un 10 por 
ciento respectivamente del total de la provincia. Sin embargo hay que destacar que 
el valor pagado por los terrenos es significativamente alto, ya que el beneficio 
obtenido por los mismos supone el 140 por ciento del valor subastado. 
Toledo: En la provincia toledana se mantiene la tendencia de una gran segregación 
de los terrenos subastados, tanto de Propios como del Clero, con adjudicaciones 
de un amplio número de parcelas a un solo individuo, según mostramos en la 
siguiente relación. Pero debemos destacar que mientras que las ventas de Propios 
son más de seis veces las del Clero (2035 contra 318), el valor de los terrenos 
subastados es superior en los procedentes del Clero a los de Propios, aunque en 
una proporción mucho menor (634.9  mil pesetas del Clero frente a 583.7 mil de 
Propios).  
       Localidad 
Mariano Moreno Rubio 58 parcelas Valmojado, Mazarambroz, Bargas,  
Tembleque,  San Silvestre, Mocejón,    
Magán, Yepes. 
Mariano Reolid  65 parcelas Navalcán, Yeles, Calera. 
Pedro Regalado Palacios  7 parcelas Nombela 
Marcos Palacios   8 parcelas Nombela 
Eduardo Uzal Feijoo  9 parcelas Yepes 
Julián García Cervino  9 parcelas Maqueda 
Guillermo Giménez    9 parcelas Nombela 
Santiago Díaz   9 parcelas Nombela 
Silverio Arnaiz  43 parcelas Valmojado, Torrecilla, La Guardia. 
Gabriel Arranz  17 parcelas Parrillas 
Trifón Pérez Serna  17 parcelas La Guardia 
Clemente Téllez  22 parcelas La Guardia 
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En la provincia toledana no existe ninguna venta que sobresalga por si sola en 
cuanto al valor subastado, y lo que si podemos observar de la relación anterior es 
la aparición de intermediarios en la provincia que se hacen con grandes lotes para 
su posterior venta, son claramente los casos de Mariano Moreno Rubio y Mariano 
Reolid, entre otros, comprando a lo largo y ancho de toda la provincia. 
En las provincias de Jaén y Palencia, se da una situación bastante similar: En 
primer lugar la poca acumulación de parcelas en un solo individuo a diferencia de 
lo que ocurría en Toledo o Guadalajara, y en segundo lugar, una mayor parcelación 
y por tanto un mayor número de ventas procedentes de las tierras de Propios, pero 
mayor valor de los terrenos subastados que provienen del Clero, en particular en 
el caso palentino, en donde la relación entre lo subastado de Propios y Clero, está 
a favor de los últimos en más de un 1000 por cien, siendo mucho más acusado el 
beneficio obtenido de las tierras clericales que de las de propios. Todo lo cual nos 
muestra el enorme interés por unas tierras que parecen ser de mejor calidad y estar 
disponibles para generar un mayor beneficio a sus compradores. 
En el caso de Murcia, su situación es especial ya que las ventas se centran casi en 
su totalidad en la localidad de Lorca y las subastas están directamente relacionadas 
con el uso del agua, en concreto se subastan las llamadas “hilas de agua, días de 
agua, casas de agua”, pertenecientes o procedentes del “Heredamiento de 
Albacete”. En definitiva lo que se está subastando es la disponibilidad del agua 
para una zona tan necesitada de la misma para sus cultivos. 
De forma parecida a lo que sucede en otras provincias, también en Murcia se da el 
acaparamiento de compras por parte de algunos individuos como vemos a 
continuación: 
Rafael Chapulí Cayuela  37 compras   Lorca 
Blas Hernández Rodríguez  12 compras   Lorca 
Antonio Bernabé Lentisco   8 compras   Lorca 
Alfonso Martínez Legar   8 compras   Totana 
Francisco Navarro   20 compras   Lorca 
Ricardo Navarro Sánchez  40 compras   Lorca 
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Pedro Rodríguez   11 compras   Lorca 
 
En el caso de Badajoz, el motivo por el cual aparece en primer lugar en cuanto al 
valor subastado, se debe a una sola venta procedente del Clero; son 16 compras 
llevadas a cabo por Vicente Sergeant, en la localidad de San Vicente de Alcántara, 
que  provienen de la Encomienda Piedrabuena, con una superficie de 17780 
fanegas y cuyo valor en subasta es de Pesetas 3.588.941,25 y rematada en 
7.309.250,- pesetas. Esta venta por si sola representa el 84,37 por ciento del total 
subastado y el 80,6 por ciento del beneficio total de las ventas de la provincia 
durante este ejercicio. 
Para el caso madrileño, ver la tesis del autor “La desamortización de Madoz en 
Madrid, capital y provincia, 18555-1894”. 
 
En definitiva, podemos decir que a lo largo de 1853 se sigue dando la adjudicación 
de grandes extensiones a un solo comprador, aunque se reduce su número de forma 
muy significativa si lo comparamos con años anteriores, mientras que se 
incrementa de forma notable la partición de los terrenos subastados y se “visualiza” 
la adquisición de un número importante de parcelas por un solo comprador, con 
destinos diversos, ya que como hemos visto en algunos casos son puros 
intermediarios mientras que en otros en adquisición para sí mismos, aunque 




Nº Ventas Provincia Tipología Extensión Importe en Pesetas                                   Comprador Localidad Observaciones
Fanegas Subasta Remate Beneficio Apellido Apellido Nombre




2 Ciudad Real Propios 13.427      76.918,25                 156.750,00              79.831,75               Utrilla Juan Piedrabuena
2 Ciudad Real Propios 8.318        32.906,25                 56.025,00                23.118,75               Palacios Juan Piedrabuena
3 Sevilla Propios 7.469        28.008,75                 57.250,00                29.241,25               Tasara Andres Aznalcollar
2 Ciudad Real Propios 6.858        49.328,50                 86.100,00                36.771,50               Lago Jose Piedrabuena
1 Guadalajara Propios 4.539        215.000,00               277.500,00              62.500,00               Vega Enrique Alcocer
1 Ciudad Real Propios 3.612        15.579,75                 27.250,00                11.670,25               Velasco Tomas Piedrabuena Quejigaron
2 Ciudad Real Propios 3.454        18.801,00                 40.750,00                21.949,00               Safont Manuel Piedrabuena
2 Sevilla Propios 3.228        16.140,00                 42.125,00                25.985,00               Nueve Iglesias Juan Aznalcollar
1 Madrid Propios 3.182        106.875,00               165.025,00              58.150,00               Canovas Jose Santa Maria de la Alameda
1 Sevilla Propios 3.004        15.020,00                 25.000,00                9.980,00                 Ortiz Lopez Juan Jose Aznalcollar
1 Cadiz Propios 2.910        101.250,00               106.946,75              5.696,75                 Demicheli Miguel San Lucar de Barrameda




6 Badajoz Propios 2.633        12.967,50                 17.295,75                4.328,25                 Blazquez Manuel Puebla de Alcocer
1 Cadiz Propios 2.633        90.825,00                 94.444,25                3.619,25                 Demicheli Miguel San Lucar de Barrameda





1 Cadiz Propios 2.324        57.375,00                 175.000,00              117.625,00             Galindo Jose  Chiclana
1 Badajoz Propios 2.244        21.093,75                 31.000,00                9.906,25                 Campos Juan Leandro Talarrubias
1 Ciudad Real Propios 2.173        8.343,75                   15.000,00                6.656,25                 Velasco Tomas Piedrabuena Valdemancos
1 Avila Propios 2.113        418.250,00               424.250,00              6.000,00                 Esteban Bernardino Arenas monte
31 Sevilla Propios 2.096        9.715,00                   10.682,50                967,50                    Rueda Fernando Aznalcollar
7 Avila Propios 2.017        12.756,50                 78.990,25                66.233,75               
2 Ciudad Real Propios 1.976        50.293,00                 50.293,00                -                          Arcos Jose Antonio Membrilla




13 Guadalajara Propios 1.800        7.167,25                   8.860,75                  1.693,50                 Sanz Manuel Mazarete
1 Ciudad Real Propios 1.700        7.711,25                   25.000,00                17.288,75               Sotero Martinez Jose Piedrabuena
22 Sevilla Propios 1.674        11.623,75                 39.083,75                27.460,00               
1 Madrid Propios 1.575        421.875,00               435.250,00              13.375,00               Condesa de Goyeneche Loeches
1 Leon Clero 1.538        18.825,00                 110.750,00              91.925,00               Berjon Santiago Alcuetas
1 Cordoba Propios 1.533        55.465,25                 260.000,00              204.534,75             Sampelayo Vicente Belmez
1 Caceres Propios 1.464        80.025,00                 200.000,00              119.975,00             Ramos Miguel Zorita
2 Huesca Propios 1.454        263.958,25               322.925,00              58.966,75               Camps Antonio Huesca
1 Ciudad Real Propios 1.327        5.522,50                   15.500,00                9.977,50                 Utrilla Juan Piedrabuena
1 Ciudad Real Propios 1.309        5.193,00                   17.525,00                12.332,00               Garcia Moreno Antonio Piedrabuena




5 Albacete Propios 1.253        8.668,00                   16.175,00                7.507,00                 
1 Badajoz Propios 1.228        27.083,25                 27.697,25                614,00                    Cano Cortes Pedro Talarrubias
9 Guadalajara Propios 1.200        4.122,75                   17.592,50                13.469,75               
9 Guadalajara Propios 1.200        3.640,50                   3.941,75                  301,25                    
1 Madrid propios 1.161        131.118,75               160.275,00              29.156,25               Camacho Ruiz Jose Villarejo de Salvanes
1 Sevilla Estado 1.087        11.643,75                 17.752,50                6.108,75                 Fe Tomas Aznalcollar
la marisma 
gallega
1 Albacete Propios 1.085        9.827,00                   17.755,00                7.928,00                 Cuendias Manuel Casas de Lazaro dehesa
1 Albacete Propios 1.078        21.560,00                 32.500,00                10.940,00               Vazquez Juan Lezuza
dehesa 
Junquera
2 Albacete Propios 1.069        16.673,75                 43.525,00                26.851,25               Flores Melquiades Peñascosa
1 Cordoba Propios 1.058        12.802,50                 25.225,00                12.422,50               Aranda Pedro Valsequillo
1 Madrid propios 1.048        70.351,75                 90.250,00                19.898,25               Camacho Ruiz Jose Villarejo de Salvanes
3 Badajoz Propios 1.042        20.840,00                 27.625,00                6.785,00                 Rubio Jose Puebla de la Reina
1 Madrid propios 1.012        109.968,75               155.275,00              45.306,25               Camacho Ruiz Jose Villarejo de Salvanes
11 Guadalajara Propios 1.003        3.371,75                   4.464,00                  1.092,25                 Lopez Manuel Luzon
8 Sevilla Propios 988           4.983,75                   12.407,50                7.423,75                 Rueda Fernando Aznalcollar
1 Albacete Propios 950           5.140,00                   10.000,00                4.860,00                 Perez Tomas Alborea
1 Guadalajara Propios 940           17.000,00                 31.325,00                14.325,00               Fraile Baldomero Pastrana
1 Albacete Propios 930           5.090,00                   12.550,00                7.460,00                 Villena Juan Francisco Alborea
10 Sevilla Propios 914           3.778,75                   5.567,50                  1.788,75                 Rueda Fernando Aznalcollar
1 Burgos Propios 900           22.500,00                 50.500,00                28.000,00               Heras Francisco Contreras
1 Guadalajara Propios 900           10.000,00                 35.000,00                25.000,00               Hoyos Claudio Anguita
2 Badajoz Propios 895           5.080,00                   5.130,00                  50,00                      Martinez Manuel Puebla de Alcocer
1 Jaen Propios 880           332.200,00               375.000,00              42.800,00               Llostondo Marcos Linares
1 Madrid clero 854           50.625,00                 117.275,00              66.650,00               Lancis Marcos Getafe
1 Albacete Propios 843           11.964,25                 37.502,50                25.538,25               Molina Nuñez Pedro Pozohondo
13 Sevilla Propios 836           4.633,50                   5.692,50                  1.059,00                 Rueda Juan Aznalcollar
4 Albacete Propios 834           8.697,50                   17.755,00                9.057,50                 
2 Badajoz Propios 814           4.925,00                   5.850,00                  925,00                    
1 Valladolid Propios 807           33.581,50                 165.760,00              132.178,50             Semprun Jose Maria Puente Duero Monte Duero
1 Madrid propios 805           84.375,00                 100.347,50              15.972,50               Fernandez Toribio Orusco
1 Badajoz Propios 774           11.462,50                 11.710,00                247,50                    Navarro Serafin Retamal
1 Caceres Propios 770           70.228,00                 88.775,00                18.547,00               Jalon Pedro Casatejada




1 Cadiz Propios 730           40.500,00                 62.666,50                22.166,50               Demicheli Miguel Ubrique
1 Badajoz Propios 704           24.625,00                 112.775,00              88.150,00               Alvarado Jose Berlanga
1 Caceres Propios 698           79.522,50                 105.000,00              25.477,50               Dominguez Jose




Cuadro 5: Fincas mayores de 500 fanegas. 
28 Caceres Clero 672           74.655,00                 86.973,75                12.318,75               Sanchez Francisco Cipriano Torrejoncillo
Dehesa 
Valvellido
1 Madrid propios 670           9.534,38                   10.000,00                465,63                    Lopez Eduardo Villarejo de Salvanes
7 Guadalajara Propios 659           5.748,25                   14.650,00                8.901,75                 Hernandez Francisco  Anquela del Ducado/Peralejos
2 Badajoz Propios 659           17.362,50                 160.505,00              143.142,50             Calderon Francisco El Burguillo
1 Madrid propios 636           10.732,50                 11.732,50                1.000,00                 Lopez Eduardo Villarejo de Salvanes
1 Albacete Propios 629           8.653,75                   30.000,00                21.346,25               Huerta Baltasar Las Peñas de S. Pedro
3 Badajoz Propios 626           34.000,00                 86.250,00                52.250,00               Mollinedo Mateo Valencia de las Torres
1 Cuenca Propios 610           27.617,50                 75.002,50                47.385,00               Pozo Leira Eugenio Las Mesas
1 Burgos Propios 597           16.006,25                 21.250,00                5.243,75                 Angulo Juan
6 Guadalajara Propios 594           1.464,00                   1.716,25                  252,25                    Hernandez Alejandro Clares
1 Badajoz Propios 590           32.500,00                 45.000,00                12.500,00               Arias Lorenzo El Burguillo
1 Cordoba Propios 590           18.388,00                 37.000,00                18.612,00               Moreno Antonio El Viso
Dehesa 
Fuentecilla
6 Guadalajara Propios 581           1.760,00                   1.830,50                  70,50                      Lopez Domingo Turmiel
1 Toledo Propios 570           22.443,75                 32.777,50                10.333,75               Calderon de la Barca Jose Orgaz
3 Badajoz Propios 564           33.000,00                 108.725,00              75.725,00               Mollinedo Mateo Valencia de las Torres
1 Badajoz Propios 550           13.750,00                 75.000,00                61.250,00               Yranzo Juan Antonio Berlanga
1 Coruña Propios 550           825,00                      4.000,00                  3.175,00                 Vigueira Vicente Manuel Sta. Mª de Loureda
1 Cadiz Propios 541           61.875,00                 86.500,00                24.625,00               Villanueva Manuel Albarracinejo
1 Cadiz Propios 541           22.500,00                 40.250,00                17.750,00               Villanueba Manuel Ubrique
1 Badajoz Propios 537           34.825,75                 50.750,00                15.924,25               Coza Mateo Solana
5 Albacete Propios 531           4.897,50                   15.885,00                10.987,50               
1 Jaen Propios 510           220.192,50               227.157,50              6.965,00                 Pertierra Joaquin Linares
8 Burgos Propios 510           12.681,00                 18.646,25                5.965,25                 
1 Albacete Propios 506           15.750,00                 15.750,00                -                          Martinez Jose Eugenio Villapalacios
5 Sevilla Propios 503           2.565,00                   7.205,00                  4.640,00                 Borbolla Francisco Aznalcollar
1 Badajoz Propios 500           7.500,00                   8.750,00                  1.250,00                 Hera Antonio Retamal
1 Madrid propios 500           28.750,00                 60.250,00                31.500,00               Dodero Juan Bautista Vallecas




Ventas de terreno urbano. 
 
 
Cuadro 6: Ventas de terreno urbano 
Provincia Total Ventas % Provincia Urbano %
Urbanas Subasta Remate Beneficio Subasta
Albacete 9 0,47% Albacete 22.748,50           42.058,00           19.309,50           0,41%
Almeria 8 0,41% Almeria 2.780,50             3.076,50             296,00                0,05%
Asturias 9 0,47% Asturias 4.761,75             6.306,00             1.544,25             0,09%
Badajoz 5 0,26% Badajoz 151.887,50         153.422,50         1.535,00             2,76%
Barcelona 15 0,78% Barcelona 389.835,50         815.812,50         425.977,00         7,09%
Burgos 56 2,90% Burgos 69.715,75           143.486,25         73.770,50           1,27%
Caceres 29 1,50% Caceres 15.202,50           31.636,75           16.434,25           0,28%
Cadiz 17 0,88% Cadiz 197.187,75         248.854,75         51.667,00           3,59%
Castellon 38 1,97% Castellon 28.175,50           57.841,75           29.666,25           0,51%
Ciudad Real 56 2,90% Ciudad Real 152.057,75         274.540,75         122.483,00         2,77%
Cordoba 9 0,47% Cordoba 6.762,50             8.739,75             1.977,25             0,12%
Coruña 16 0,83% Coruña 13.749,25           31.466,25           17.717,00           0,25%
Cuenca 7 0,36% Cuenca 6.754,00             9.828,50             736,00                0,12%
Gerona 2 0,10% Gerona 10.155,75           15.552,50           5.396,75             0,18%
Granada 140 7,26% Granada 107.591,25         268.096,50         160.505,25         1,96%
Guadalajara 104 5,39% Guadalajara 55.277,50           129.524,50         74.247,00           1,01%
Guipuzcoa 5 0,26% Guipuzcoa 60.613,00           105.650,00         45.037,00           1,10%
Huelva 5 0,26% Huelva 3.086,75             28.950,00           25.863,25           0,06%
Huesca 27 1,40% Huesca 15.745,50           47.975,00           32.229,50           0,29%
Jaen 206 10,68% Jaen 163.311,00         398.167,00         234.856,00         2,97%
Leon 44 2,28% Leon 89.581,00           182.707,50         93.126,50           1,63%
Lerida 22 1,14% Lerida 44.969,00           180.810,00         135.841,00         0,82%
Logroño 10 0,52% Logroño 5.102,00             7.841,00             2.739,00             0,09%
Lugo 6 0,31% Lugo 6.483,25             10.957,50           4.474,25             0,12%
Madrid 43 2,23% Madrid 1.172.681,75      2.438.230,68      1.265.548,93      21,33%
Malaga 7 0,36% Malaga 41.441,00           51.002,50           9.561,50             0,75%
Murcia 93 4,82% Murcia 209.042,25         340.704,50         131.662,25         3,80%
Navarra 244 12,65% Navarra 1.467.861,50      1.847.357,25      379.495,75         26,70%
Orense 32 1,66% Orense 13.450,00           41.982,75           28.532,75           0,24%
Palencia 70 3,63% Palencia 112.077,50         253.595,00         141.517,50         2,04%
Pontevedra 12 0,62% Pontevedra 3.550,75             9.463,75             5.913,00             0,06%
Salamanca 11 0,57% Salamanca 5.967,00             13.215,00           7.248,00             0,11%
Santander 3 0,16% Santander 5.700,00             17.055,00           11.355,00           0,10%
Segovia 59 3,06% Segovia 57.386,50           139.111,25         81.724,75           1,04%
Sevilla 4 0,21% Sevilla 19.239,00           41.255,00           22.016,00           0,35%
Soria 23 1,19% Soria 26.157,25           44.677,50           18.520,25           0,48%
Tarragona 6 0,31% Tarragona 214.270,25         231.780,00         17.509,75           3,90%
Teruel 70 3,63% Teruel 40.545,75           89.323,75           48.778,00           0,74%
Toledo 345 17,88% Toledo 357.937,75         946.526,75         588.589,00         6,51%
Valencia 13 0,67% Valencia 41.604,50           51.812,50           10.208,00           0,76%
Valladolid 14 0,73% Valladolid 10.122,00           22.879,00           12.757,00           0,18%
Zamora 11 0,57% Zamora 33.855,00           38.232,50           4.377,50             0,62%
Zaragoza 24 1,24% Zaragoza 41.083,00           65.498,25           24.415,25           0,75%
0,00% 0,00%











Mapa 5: Urbano – Mayores provincias por número de Ventas 
 
 




Al observar los mapas anteriores, vemos que con la salvedad de Toledo, Navarra 
y Murcia, el resto de las principales localidades no son coincidentes en cuanto al 
número de enajenaciones y el valor de las mismas. 
Mientras que en el caso toledano, la gran mayoría de las ventas proceden de las 
tierras del Clero, en el caso navarro la mayor parte de las ventas proceden de 
propios y en concreto de un bien muy concreto y de alto valor, “los molinos”. 
En cuanto a Madrid y Barcelona, el motivo por el que ocupan las primeras 
posiciones por el valor de las subastas, aunque tienen un reducido número de 
ventas, se debe a la procedencia de las mismas. Mientras que en Barcelona son los 
terrenos del Estado y en concreto los correspondientes al derribo de las murallas, 
en Madrid son el Clero y La Beneficencia son los que ceden solares en la capital 
que tienen un alto valor económico3. 
En cuanto a Murcia, de forma similar a lo que ocurre con las ventas de terreno 
rústico, el Clero es el que aporta el mayor número de propiedades para su venta en 
las localidades de Lorca (ligadas a la propiedad o uso del agua) y Cartagena. 
La provincia tarraconense debe su importancia a una sola venta, la llevada a cabo 
en la localidad de Reus, y que corresponde a  un edificio llamado “Cuarteles y 
Pabellones de la ciudad de Reus”. 
La provincia gaditana se posiciona en los primeros lugares por la venta de edificios 
procedentes de la Beneficencia y el Estado, en concreto de los últimos es la venta 
de mayor valor y que corresponde al edificio de Aduanas en la localidad de San 
Lucar de Barrameda.  
En el  siguiente cuadro se muestra la relación de compradores de “molinos”, un 
bien que supone casi una cuarta parte del total subastado de los bienes urbanos, 
en concreto el 21,37 por ciento de los mismos. 
                                                             





Provincia Importe en Pesetas                                   Comprador Localidad
Observaci
ones
Subasta Remate Beneficio Apellido Apellido Nombre
Albacete 4.563,25              9.625,00             5.061,75                   Belda Justo Alcaraz
molino en 
Pte. De San 
Juan
Albacete 4.959,75              8.752,50             3.792,75                   Garcia Antolin Alcaraz
molino en 
Pte. De San 
Juan
Burgos 7.500,00              11.750,00           4.250,00                   Arce Pedro Pinilla de los Barruecos molino
Gerona 9.499,50              12.750,00           3.250,50                   Flores Felipe Llivia molino
Guadalajara 7.290,00              8.000,00             710,00                      Hernando Francisco Renera molino harinero
Guipuzcoa 17.185,50            22.000,00           4.814,50                   Martin Alejandro Belaunza molino
Huesca 6.500,00              8.875,00             2.375,00                   Morlan Carlos Agüero molino
Leon 47.500,00            86.250,00           38.750,00                 Rio Mateo San Pedro de las Dueñas 2 molinos
Navarra 837,00                 925,00                88,00                        molino
Navarra 1.915,00              1.915,00             -                             Valencia Prudencio Ezcurra molino
Navarra 2.700,00              2.700,00             -                             Garcia Tiburcio Gorriti molino
Navarra 4.770,00              6.325,00             1.555,00                   Iñarrea Pablo Ezcurra molino
Navarra 5.067,25              20.125,00           15.057,75                 Barasoain Ramon Esparza molino
Navarra 5.120,00              5.875,00             755,00                      Bescansa Joaquin Ganuza molino
Navarra 5.299,00              6.000,00             701,00                      Bescansa Joaquin Abaurrea molino
Navarra 6.615,00              6.750,00             135,00                      Barasoain Ramon Jaurrieta molino
Navarra 6.727,50              7.625,00             897,50                      Moreno Esteban Azagra molino
Navarra 6.750,00              7.900,00             1.150,00                   Bescansa Joaquin Leiza molino
Navarra 8.280,00              8.425,00             145,00                      Martinez Genaro Urzainqui molino
Navarra 9.672,50              11.750,00           2.077,50                   Diaz Pio Villanueva molino
Navarra 10.656,00            11.075,00           419,00                      Monreal Andres Villarana molino
Navarra 11.341,75            12.850,00           1.508,25                   Micheo Juan FranciscoLegasa molino
Navarra 13.330,00            16.250,00           2.920,00                   Bescansa Joaquin Carcastillo molino




Navarra 13.640,00            15.125,00           1.485,00                   Bescansa Joaquin Donamaria molino
Navarra 13.890,00            18.675,00           4.785,00                   Lizaivan Lucio Orozbetelu molino
Navarra 14.174,50            20.125,00           5.950,50                   Olaechea Francisco Areso molino
Navarra 14.400,00            14.400,00           -                             Arial Agustin Leiza molino
Navarra 14.585,00            17.750,00           3.165,00                   Angulo Benito molino
Navarra 14.615,00            20.375,00           5.760,00                   Monreal Andres Zubieta molino
Navarra 14.944,50            25.000,00           10.055,50                 Iñigo Antonio Azagra molino
Navarra 15.032,50            15.150,00           117,50                      Valencia Prudencio Roncal molino
Navarra 15.066,00            19.250,00           4.184,00                   Elizalde Sebastian Monreal molino
Navarra 15.290,00            15.540,00           250,00                      Marco Julian Ustarroz molino
Navarra 17.366,50            17.375,00           8,50                          Fuertes Benito Erasun molino
Navarra 17.634,25            32.750,00           15.115,75                 Goicochea Pedro molino
Navarra 19.170,00            19.170,00           -                             Ochoa Teodoro Roncal molino
Navarra 20.631,00            20.900,00           269,00                      Bescansa Joaquin Errotaldea molino
Navarra 21.960,00            21.960,00           -                             Oteiza Pedro AndresBertiz-Arana molino
Navarra 22.363,50            22.488,50           125,00                      Sillero Sinforiano Cabredo molino
Navarra 24.748,50            24.750,00           1,50                          Castillejo Hilario Morentin 2 molinos
Navarra 25.052,00            30.250,00           5.198,00                   Ochoa Fermin Olazagutia molino
Navarra 26.824,50            51.500,00           24.675,50                 Eraso Tomas Murillo el Fruto molino
Navarra 28.800,00            28.925,00           125,00                      Agesta Jose JoaquinVera de Bidasoa molino
Navarra 29.500,00            50.375,00           20.875,00                 Bescansa Joaquin molino
Navarra 29.610,00            33.000,00           3.390,00                   Fuertes Benito 2 molinos
Navarra 30.240,00            34.982,00           4.742,00                   Fuertes Benito Urbitarte molino
Navarra 31.014,00            35.125,00           4.111,00                   Gurrea Cecilio Errotaldea molino
Navarra 33.000,00            33.125,00           125,00                      Gurrea Cecilio Errotaldea molino
Navarra 36.597,50            60.250,00           23.652,50                 Felipe Narciso Gallipienzo molino
Navarra 38.122,50            60.000,00           21.877,50                 Ruiz Bartolome Larraga molino
Navarra 48.307,50            50.500,00           2.192,50                   Cia Angel Aoiz molino
Navarra 52.172,50            60.750,00           8.577,50                   Bescansa Joaquin Sumbilla molino
Navarra 56.315,00            71.125,00           14.810,00                 Aldaz Serapio Santesteban molino
Navarra 128.191,50          128.200,00         8,50                          Cia Angel Falces molino





Cuadro 7: Relación de compradores de molinos
Palencia 11.250,00            13.000,00           1.750,00                   Leon Dionisio Castrillo de Villavega molino
Palencia 22.680,00            26.550,00           3.870,00                   Gomez Felix Maria La Vid de Ojeda molino
Valencia 24.750,00            25.000,00           250,00                      Rafart Jose Cofrentes molino 
Zaragoza 3.140,00              4.750,00             1.610,00                   Montero Clemente Umbria molino harinero
Zaragoza 4.650,50              4.680,50             30,00                        Garces Benito Nonaspe molino
Zaragoza 6.250,00              8.000,00             1.750,00                   Bernaes Francisco Cosuenda molino







Cuadro 8: Tipología subastada 
 
  Gráfico 7: Desglose de tipologías por número de ventas 
 



























Nº de Ventas Subasta Remate Beneficio
Beneficencia 699 Beneficencia 1.821.564,44 3.768.266,25 1.946.701,81
Clero 13.233 Clero 15.231.900,54 39.389.852,36 24.221.050,83
Estado 677 Estado 674.154,75 1.679.084,75 1.004.930,00
Instrucción Pública 323 Instrucción Pública 184.976,13 465.423,75 280.447,63
Propios 3.592 Propios 11.975.120,65 20.813.584,38 8.832.212,23





Cuando analizamos la procedencia de los bienes desamortizados en 1863, 
observamos la enorme importancia que tienen las ventas procedentes del Clero, ya 
que por sí solas suponen el 71,44 por ciento del total de ventas, el 50,96 por ciento 
del total subastado y algo muy importante que demuestra el valor de los bienes 
eclesiásticos y la apetencia que de los mismos existía, ya que el beneficio obtenido 
por la enajenación de estas propiedades supone el 66,75 por ciento del total. 
En segundo lugar aparecen las ventas procedentes de Propios, que con solo el 19,39 
por ciento del total de ventas alcanza el 40,07 por ciento del total subastado.  
Una rápida y somera comparación entre las ventas del Clero y las de Propios nos 
muestran que: 
Las tierras procedentes del Clero, con la excepción de la venta llevada a cabo en 
Badajoz procedente de la Encomienda Piedrabuena y adjudicada a un solo 
individuo como ya hemos comentado anteriormente, sufren una gran parcelación 
y se adjudican a un gran número de compradores. 
En el caso de las tierras procedentes de Propios, se produce la adjudicación de 
grandes terrenos (ver fincas mayores de 500 fanegas) a un solo individuo, por 
grandes sumas de dinero, aunque también se mantiene la partición y adjudicación 
a pequeños compradores.  
Aunque un análisis cuantitativo es prácticamente imposible por la gran cantidad 
de factores que intervienen en cada venta, si podemos decir que el ratio entre 
número de ventas y valor subastado, es claramente favorable a los terrenos 
procedentes de Propios en detrimento del Clero. 
Finalmente decir, que el resto de ventas procedentes de Beneficencia, Estado e 
Instrucción Pública, apenas tienen importancia ya que entre los tres, llegan 








Mapa 7: Beneficencia – principales localidades por número de ventas 
 




Las ventas procedentes de Beneficencia nos muestran tal y como podemos ver en 
los mapas anteriores, que un reducido número de provincias copan la mayor parte   
del total subastado,  pero con importantes diferencias. 
Mientras que en Madrid y Barcelona, son las ventas de terreno urbano las que 
aportan el mayor valor de las subastas, en el resto la situación es diferente, ya que 
son las ventas de terreno rústico las que aportan la práctica totalidad de lo 
subastado, con alguna excepción como son los casos de Navarra y Cádiz, donde lo 
urbano supone el 30 y el 50 por ciento del total respectivamente. 
Las aportaciones de las subastas procedentes de Beneficencia sobre el cómputo 
total, son muy reducidas, ya que solo alcanzan el 3,77 por ciento del número total 
de ventas y el 6,09 por ciento de todo el importe subastado. 
En cuanto a las adjudicaciones a los compradores, la gran mayoría de las mismas, 
se hace de forma individualizada, en su gran mayoría a pequeños compradores. 
Solo Barcelona y Madrid en sus reducidas ventas urbanas, son las dos localidades 
















Cuadro 10: Beneficencia – Número de  ventas por Provincia (Total, Rústico y Urbano 
Provincia Nº Ventas % Provincia Tot. Rustico % Provincia Tot. Urbano %
Albacete 1 0,14% Albacete 0,00% Albacete 1 0,81%
Almeria 1 0,14% Almeria 1 0,17% Almeria 0,00%
Asturias 19 2,72% Asturias 17 2,96% Asturias 2 1,61%
Badajoz 5 0,72% Badajoz 2 0,35% Badajoz 3 2,42%
Barcelona 4 0,57% Barcelona 1 0,17% Barcelona 3 2,42%
Burgos 4 0,57% Burgos 4 0,70% Burgos 0,00%
Caceres 18 2,58% Caceres 18 3,13% Caceres 0,00%
Cadiz 33 4,72% Cadiz 18 3,13% Cadiz 15 12,10%
Castellon 1 0,14% Castellon 0,00% Castellon 1 0,81%
Cordoba 13 1,86% Cordoba 7 1,22% Cordoba 6 4,84%
Coruña 5 0,72% Coruña 4 0,70% Coruña 1 0,81%
Cuenca 4 0,57% Cuenca 1 0,17% Cuenca 3 2,42%
Gerona 2 0,29% Gerona 1 0,17% Gerona 1 0,81%
Guadalajara 13 1,86% Guadalajara 9 1,57% Guadalajara 4 3,23%
Guipuzcoa 2 0,29% Guipuzcoa 1 0,17% Guipuzcoa 1 0,81%
Huesca 2 0,29% Huesca 2 0,35% Huesca 0,00%
Jaen 7 1,00% Jaen 7 1,22% Jaen 0,00%
Leon 5 0,72% Leon 5 0,87% Leon 0,00%
Logroño 141 20,17% Logroño 138 24,00% Logroño 3 2,42%
Lugo 6 0,86% Lugo 1 0,17% Lugo 5 4,03%
Madrid 50 7,15% Madrid 45 7,83% Madrid 5 4,03%
Malaga 77 11,02% Malaga 75 13,04% Malaga 2 1,61%
Murcia 5 0,72% Murcia 3 0,52% Murcia 2 1,61%
Navarra 26 3,72% Navarra 10 1,74% Navarra 16 12,90%
Orense 6 0,86% Orense 4 0,70% Orense 2 1,61%
Palencia 17 2,43% Palencia 12 2,09% Palencia 5 4,03%
Salamanca 22 3,15% Salamanca 14 2,43% Salamanca 8 6,45%
Segovia 29 4,15% Segovia 18 3,13% Segovia 11 8,87%
Sevilla 11 1,57% Sevilla 10 1,74% Sevilla 1 0,81%
Soria 12 1,72% Soria 10 1,74% Soria 2 1,61%
Teruel 4 0,57% Teruel 2 0,35% Teruel 2 1,61%
Toledo 41 5,87% Toledo 28 4,87% Toledo 13 10,48%
Valencia 50 7,15% Valencia 48 8,35% Valencia 2 1,61%
Valladolid 28 4,01% Valladolid 25 4,35% Valladolid 3 2,42%
Zamora 25 3,58% Zamora 24 4,17% Zamora 1 0,81%




















Cuadro11: Beneficencia – Volúmenes subastados por Provincia.      
Provincia Total Subasta % Total Remate % Total Beneficio %
Albacete 2.570,75 0,14% 6.025,00 0,16% 3.454,25 0,18%
Almeria 450,00 0,02% 2.528,50 0,07% 2.078,50 0,11%
Asturias 9.569,50 0,53% 13.105,50 0,35% 3.536,00 0,18%
Badajoz 23.400,00 1,28% 56.672,50 1,50% 33.272,50 1,71%
Barcelona 186.657,50 10,25% 316.912,50 8,41% 130.255,00 6,69%
Burgos 21.155,00 1,16% 63.867,50 1,69% 42.712,50 2,19%
Caceres 4.890,75 0,27% 5.667,25 0,15% 776,50 0,04%
Cadiz 235.022,75 12,90% 362.805,25 9,63% 127.782,50 6,56%
Castellon 1.625,00 0,09% 1.627,50 0,04% 2,50 0,00%
Cordoba 10.644,75 0,58% 17.850,25 0,47% 7.205,50 0,37%
Coruña 11.537,00 0,63% 22.705,00 0,60% 11.168,00 0,57%
Cuenca 6.959,75 0,38% 9.351,00 0,25% 2.391,25 0,12%
Gerona 930,25 0,05% 3.145,00 0,08% 2.214,75 0,11%
Guadalajara 2.383,75 0,13% 7.198,50 0,19% 4.814,75 0,25%
Guipuzcoa 15.197,00 0,83% 18.802,50 0,50% 3.605,50 0,19%
Huesca 450,00 0,02% 1.475,00 0,04% 1.025,00 0,05%
Jaen 13.821,50 0,76% 39.537,50 1,05% 25.716,00 1,32%
Leon 5.254,50 0,29% 14.962,50 0,40% 9.708,00 0,50%
Logroño 53.985,00 2,96% 164.091,75 4,35% 110.106,75 5,66%
Lugo 15.203,25 0,83% 23.475,00 0,62% 8.271,75 0,42%
Madrid 195.392,19 10,73% 484.658,75 12,86% 289.266,56 14,86%
Malaga 49.647,75 2,73% 91.540,50 2,43% 41.892,75 2,15%
Murcia 18.418,75 1,01% 25.167,50 0,67% 6.748,75 0,35%
Navarra 113.473,50 6,23% 185.288,50 4,92% 71.815,00 3,69%
Orense 3.507,50 0,19% 5.217,50 0,14% 1.710,00 0,09%
Palencia 20.289,75 1,11% 68.557,50 1,82% 48.267,75 2,48%
Salamanca 13.959,00 0,77% 30.119,50 0,80% 16.160,50 0,83%
Segovia 189.395,25 10,40% 401.715,50 10,66% 212.320,25 10,91%
Sevilla 79.408,00 4,36% 132.412,50 3,51% 53.004,50 2,72%
Soria 40.764,50 2,24% 67.675,25 1,80% 26.910,75 1,38%
Teruel 1.082,50 0,06% 2.820,00 0,07% 1.737,50 0,09%
Toledo 30.566,25 1,68% 85.638,75 2,27% 55.072,50 2,83%
Valencia 182.895,00 10,04% 289.495,00 7,68% 106.600,00 5,48%
Valladolid 38.109,50 2,09% 157.691,50 4,18% 119.582,00 6,14%
Zamora 210.289,50 11,54% 570.707,50 15,15% 360.418,00 18,51%
Zaragoza 12.657,50 0,69% 17.755,00 0,47% 5.097,50 0,26%










Cuadro 12: Beneficencia – Volúmenes subastados (Rústico y Urbano) por Provincias. 
 
Provincia Subasta Rústico Remate Rústico Beneficio Rústico Provincia Subasta Urbano Remate Urbano Beneficio Urbano
Albacete Albacete 2.570,75 6.025,00 3.454,25
Almeria 450,00 2.528,50 2.078,50 Almeria
Asturias 5.914,50 8.575,50 2.661,00 Asturias 3.655,00 4.530,00 875,00
Badajoz 22.350,00 55.375,00 33.025,00 Badajoz 1.050,00 1.297,50 247,50
Barcelona 9.900,00 21.887,50 11.987,50 Barcelona 176.757,50 295.025,00 118.267,50
Burgos 21.155,00 63.867,50 42.712,50 Burgos
Caceres 4.890,75 5.667,25 776,50 Caceres
Cadiz 115.826,00 194.525,50 78.699,50 Cadiz 119.196,75 168.279,75 49.083,00
Castellon Castellon 1.625,00 1.627,50 2,50
Cordoba 8.678,25 14.424,00 5.745,75 Cordoba 1.966,50 3.426,25 1.459,75
Coruña 3.175,00 5.955,00 2.780,00 Coruña 8.362,00 16.750,00 8.388,00
Cuenca 2.094,75 3.750,00 1.655,25 Cuenca 4.865,00 5.601,00 736,00
Gerona 274,00 342,50 68,50 Gerona 656,25 2.802,50 2.146,25
Guadalajara 1.724,25 5.218,50 3.494,25 Guadalajara 659,50 1.980,00 1.320,50
Guipuzcoa 7.177,50 7.177,50 0,00 Guipuzcoa 8.019,50 11.625,00 3.605,50
Huesca 450,00 1.475,00 1.025,00 Huesca
Jaen 13.821,50 39.537,50 25.716,00 Jaen
Leon 5.254,50 14.962,50 9.708,00 Leon
Logroño 51.629,00 160.742,50 109.113,50 Logroño 2.356,00 3.349,25 993,25
Lugo 9.720,00 15.017,50 5.297,50 Lugo 5.483,25 8.457,50 2.974,25
Madrid 36.662,19 73.293,75 36.631,56 Madrid 158.730,00 411.365,00 252.635,00
Malaga 43.938,75 78.140,50 34.201,75 Malaga 5.709,00 13.400,00 7.691,00
Murcia 5.418,75 8.167,50 2.748,75 Murcia 13.000,00 17.000,00 4.000,00
Navarra 39.532,75 72.702,00 33.169,25 Navarra 73.940,75 112.586,50 38.645,75
Orense 2.007,50 2.937,50 930,00 Orense 1.500,00 2.280,00 780,00
Palencia 11.680,50 52.940,00 41.259,50 Palencia 8.609,25 15.617,50 7.008,25
Salamanca 9.219,00 19.707,00 10.488,00 Salamanca 4.740,00 10.412,50 5.672,50
Segovia 159.047,75 339.322,50 180.274,75 Segovia 30.347,50 62.393,00 32.045,50
Sevilla 66.128,00 109.912,50 43.784,50 Sevilla 13.280,00 22.500,00 9.220,00
Soria 38.939,50 64.190,25 25.250,75 Soria 1.825,00 3.485,00 1.660,00
Teruel 420,00 845,00 425,00 Teruel 662,50 1.975,00 1.312,50
Toledo 22.713,75 68.747,25 46.033,50 Toledo 7.852,50 16.891,50 9.039,00
Valencia 156.645,00 260.745,00 104.100,00 Valencia 26.250,00 28.750,00 2.500,00
Valladolid 35.004,50 150.588,75 115.584,25 Valladolid 3.105,00 7.102,75 3.997,75
Zamora 184.639,50 545.007,50 360.368,00 Zamora 25.650,00 25.700,00 50,00
Zaragoza 12.657,50 17.755,00 5.097,50 Zaragoza


















Beneficencia - Importe subastado - Urbano
































Mapa 9: Clero – Principales localidades por número de Ventas 
 




Las ventas procedentes del Clero tal y como muestran los mapas anteriores, se 
concentran en ocho provincias, que suponen el 89 y el 86 por ciento del total de 
las ventas y del valor subastado, respectivamente. 
De esas ocho provincias, seis son comunes en cuanto a su importancia por ventas 
e importes, mientras que Guadalajara y  Cáceres que se sitúan en los primeros 
lugares por número de ventas, son sustituidas por Badajoz y León en cuanto al 
valor subastado en sus territorios. 
Badajoz: La importancia de esta provincia viene dada como ya hemos comentado 
anteriormente, por la venta de una gran extensión de tierra (la mayor adjudicada a 
lo largo de este año), a un solo individuo y que supone el mayor importe subastado. 
Es una extensión de 17.780 fanegas que fue dividida en 16 parcelas, pertenecientes 
a la Encomienda Piedrabuena, en la localidad de San Vicente de Alcántara, todas 
ellas adjudicadas a Vicente Sergeant. Venta que supone por si sola el 97,5 por 
ciento del total de la provincia. 
En cuanto a las provincias de Guadalajara, Toledo y Jaén, tienen en común la gran 
parcelación de los terrenos subastados y su adjudicación a un gran número de 
compradores, aunque existen algunas diferencias entre ellas. Mientras que en  
Guadalajara y Toledo aparecen algunos compradores que acaparan un amplio 
número de las parcelas subastadas, en Jaén dicha situación es muchísimo menor. 
Guadalajara: 
Lucio Lucia    56 parcelas    Torrebeleña 
Hermenegildo Puente  51 parcelas    Jocar 
Francisco Muñoz   88 parcelas    Valdearenas 
Juan López    36 parcelas    Galapagos 
Miguel Aguirre   33 parcelas  Valdeancheta / Alarilla 
Julián Muñoz   28 parcelas  Valdearenas / Trijueque 
Nicolás Cuesta   27 parcelas    Torrebeleña 
Ignacio Heras   22 parcelas    Peñalver 




Juan de Dios Blas   15 parcelas    Almiruete 
Marcelino Villanueva  22 parcelas   Aleas / Almiruete 
Toledo: 
Mariano Reolid   59 parcelas    Navalcan 
Gabriel Arranz   17 parcelas    Parrillas 
Silverio Arnaiz   21 parcelas  Torrecilla / Valmojado 
Mariano Moreno Rubio  21 parcelas  Valmojado / Mazarambroz 
Fernando González   12 parcelas    Parrillas 
 
En Murcia, la práctica totalidad de las ventas se llevan a cabo en la localidad de 
Lorca y todas ellas relacionadas con el agua, se ponen en subasta las llamadas 
“casas de agua” e “hilas de agua”, dándose igualmente un cierto acaparamiento de 
ventas en algunos compradores. 
Rafael Chapuli   32 parcelas    Lorca 
Francisco Navarro   20 parcelas    Lorca 
Ricardo Navarro   35 parcelas    Lorca 
Pedro Rodríguez   11 parcelas    Lorca 
Alfonso Martínez Legar   8 parcelas    Totana 
José Francisco Simoneti   8 parcelas    Lorca 
Diego Manuel Valcárcel   8 parcelas    Archena 
 
Los ejemplos anteriores muestran el acaparamiento de pequeñas parcelas de 
reducido valor por parte de individuos que actúan para sí mismos, pero también de 
aquellos que lo hacen para su posterior reventa. 
En el caso de las ventas llevadas a cabo en la provincia madrileña, ver la tesis 
doctoral del autor4. 
 
   
                                                             






Cuadro 13: Número de Ventas por Provincias (Total, Rústico y Urbano) 
Provincia Total % Provincia Total % Provincia Total %
Ventas Rústico Urbano
Albacete 81 0,61% Albacete 76 0,62% Albacete 5 0,49%
Almeria 67 0,51% Almeria 61 0,50% Almeria 6 0,59%
Asturias 72 0,54% Asturias 72 0,59% Asturias 0 0,00%
Badajoz 47 0,36% Badajoz 47 0,38% Badajoz 0 0,00%
Caceres 772 5,83% Caceres 746 6,11% Caceres 26 2,56%
Ciudad Real 504 3,81% Ciudad Real 449 3,68% Ciudad Real 55 5,41%
Coruña 9 0,07% Coruña 9 0,07% Coruña 0 0,00%
Granada 580 4,38% Granada 455 3,72% Granada 125 12,30%
Guadalajara 2482 18,76% Guadalajara 2396 19,61% Guadalajara 86 8,46%
Huesca 67 0,51% Huesca 60 0,49% Huesca 7 0,69%
Jaen 1573 11,89% Jaen 1377 11,27% Jaen 196 19,29%
Leon 284 2,15% Leon 258 2,11% Leon 26 2,56%
Lugo 32 0,24% Lugo 32 0,26% Lugo 0 0,00%
Madrid 2633 19,90% Madrid 2607 21,34% Madrid 26 2,56%
Murcia 952 7,19% Murcia 871 7,13% Murcia 81 7,97%
Orense 1 0,01% Orense 1 0,01% Orense 0 0,00%
Palencia 975 7,37% Palencia 924 7,56% Palencia 51 5,02%
Salamanca 139 1,05% Salamanca 138 1,13% Salamanca 1 0,10%
Segovia 1 0,01% Segovia 0 0,00% Segovia 1 0,10%
Teruel 17 0,13% Teruel 0 0,00% Teruel 17 1,67%
Toledo 1907 14,41% Toledo 1600 13,10% Toledo 307 30,22%
Valladolid 10 0,08% Valladolid 10 0,08% Valladolid 0 0,00%
Zamora 28 0,21% Zamora 28 0,23% Zamora 0 0,00%




















Cuadro 14: Clero – Volúmenes totales, subastados por Provincias 
Subasta % Remate % Beneficio %
Albacete 164.549,50       1,08% 334.653,75         0,85% 170.104,25         0,70%
Almeria 25.633,00         0,17% 45.231,25           0,11% 19.598,25           0,08%
Asturias 25.333,50         0,17% 63.800,50           0,16% 38.467,00           0,16%
Badajoz 3.598.065,50    23,62% 7.320.778,50      18,59% 3.722.713,00      15,37%
Caceres 487.944,25       3,20% 1.138.485,75      2,89% 650.541,50         2,69%
Ciudad Real 356.254,00       2,34% 884.831,50         2,25% 528.577,50         2,18%
Coruña 33.785,25         0,22% 64.537,50           0,16% 30.752,25           0,13%
Granada 893.816,75       5,87% 2.683.918,75      6,81% 1.790.102,00      7,39%
Guadalajara 725.591,00       4,76% 2.028.389,00      5,15% 1.302.798,00      5,38%
Huesca 18.407,25         0,12% 56.907,75           0,14% 38.500,50           0,16%
Jaen 1.264.297,50    8,30% 3.735.003,25      9,48% 2.470.705,75      10,20%
Leon 882.451,75       5,79% 2.573.702,00      6,53% 1.691.250,25      6,98%
Lugo 12.696,25         0,08% 59.292,25           0,15% 46.596,00           0,19%
Madrid 2.457.252,54    16,13% 6.365.819,61      16,16% 3.908.567,08      16,14%
Murcia 1.452.133,00    9,53% 2.535.067,00      6,44% 1.146.033,00      4,73%
Orense 1.400,00           0,01% 1.405,00             0,00% 5,00                    0,00%
Palencia 1.558.051,00    10,23% 5.513.999,00      14,00% 3.955.948,00      16,33%
Salamanca 56.352,25         0,37% 169.071,25         0,43% 112.719,00         0,47%
Segovia 6.000,00           0,04% 25.502,50           0,06% 19.502,50           0,08%
Teruel 19.848,75         0,13% 57.944,25           0,15% 38.095,50           0,16%
Toledo 977.095,75       6,41% 3.300.125,75      8,38% 2.323.030,00      9,59%
Valladolid 15.304,25         0,10% 49.633,75           0,13% 34.329,50           0,14%
Zamora 199.637,50       1,31% 381.752,50         0,97% 182.115,00         0,75%










Cuadro 15: Estado – Volúmenes subastados por Provincia (Rústico y Urbanos)  
 
Total Rústico Total Urbano
Subasta Remate Beneficio Subasta Remate Beneficio
Albacete 147.646,00         303.901,25         156.255,25         Albacete 16.903,50           30.752,50           13.849,00           
Almeria 24.082,50           43.418,75           19.336,25           Almeria 1.550,50             1.812,50             262,00                
Asturias 25.333,50           63.800,50           38.467,00           Asturias -                      -                      -                      
Badajoz 3.598.065,50      7.320.778,50      3.722.713,00      Badajoz -                      -                      -                      
Caceres 473.343,25         1.107.455,75      634.112,50         Caceres 14.601,00           31.030,00           16.429,00           
Ciudad Real 224.387,50         646.540,75         422.153,25         Ciudad Real 131.866,50         238.290,75         106.424,25         
Coruña 33.785,25           64.537,50           30.752,25           Coruña -                      -                      -                      
Granada 792.087,50         2.442.569,75      1.650.482,25      Granada 101.729,25         241.349,00         139.619,75         
Guadalajara 682.174,75         1.917.562,25      1.235.387,50      Guadalajara 43.416,25           110.826,75         67.410,50           
Huesca 14.754,25           42.697,75           27.943,50           Huesca 3.653,00             14.210,00           10.557,00           
Jaen 1.105.182,75      3.345.492,50      2.240.309,75      Jaen 159.114,75         389.510,75         230.396,00         
Leon 808.041,75         2.418.377,00      1.610.335,25      Leon 74.410,00           155.325,00         80.915,00           
Lugo 12.696,25           59.292,25           46.596,00           Lugo -                      -                      -                      
Madrid 1.528.352,29      4.546.224,44      3.017.872,15      Madrid 928.900,25         1.819.595,18      890.694,93         
Murcia 1.265.501,50      2.227.566,00      1.025.163,50      Murcia 186.631,50         307.501,00         120.869,50         
Orense 1.400,00             1.405,00             5,00                    Orense -                      -                      -                      
Palencia 1.497.305,75      5.335.029,00      3.837.723,25      Palencia 60.745,25           178.970,00         118.224,75         
Salamanca 55.300,25           166.521,25         111.221,00         Salamanca 1.052,00             2.550,00             1.498,00             
Segovia -                      -                      -                      Segovia 6.000,00             25.502,50           19.502,50           
Teruel -                      -                      -                      Teruel 19.848,75           57.944,25           38.095,50           
Toledo 634.956,25         2.392.958,00      1.758.001,75      Toledo 342.139,50         907.167,75         565.028,25         
Valladolid 15.304,25           49.633,75           34.329,50           Valladolid -                      -                      -                      
Zamora 199.637,50         381.752,50         182.115,00         Zamora -                      -                      -                      

























Mapa 11: Estado – Principales localidades por número de Ventas 
 




Los mapas anteriores muestran una clara divergencia entre las provincias con 
mayor número de ventas y las de mayor volumen subastado. 
Si las primeras se concentran en Galicia, en concreto en las provincias de Lugo y 
Orense, las cuales suponen  el 56,7 por ciento del total. En el caso de los mayores 
volúmenes subastados, Barcelona y Cádiz son las principales, aunque el número 
de enajenaciones sea muy reducido, en concreto en la provincia gaditana, donde 
se dan solo dos ventas, una de las cuales correspondiente al “edificio de aduanas” 
en Sanlúcar de Barrameda, que fue adquirido por Manuel Bustos Villanueva, 
supone el 98,5 por ciento del total. 
En el caso barcelonés, la totalidad de las ventas corresponden a terrenos que 
ocupaban las antiguas murallas demolidas para la ampliación de la ciudad. Son 
diez ventas adquiridas por el mismo número de compradores y pagan un alto precio 
por dichos terrenos, ya que el beneficio obtenido de dichas ventas duplica el valor 
en subasta. 
En el caso de las dos provincias gallegas citadas anteriormente, el valor de los 
terrenos subastados es bajo, ya que no pasan del 2.6 por ciento para Lugo y del 3.2 
para Orense, sobre el total subastado de terrenos procedentes del Estado. En 
definitiva es la puesta en venta de un gran número de pequeñas parcelas con muy 










Cuadro 16: Estado – Número de Ventas por Provincia (Total, Rústico y Urbano) 
Provincia Total % Provincia Total % Provincia Total %
Ventas Rústico Urbano
Albacete 9 1,33% Albacete 7 1,23% Albacete 2 1,82%
Almeria 3 0,44% Almeria 2 0,35% Almeria 1 0,91%
Avila 1 0,15% Avila 1 0,18% Avila 0 0,00%
Badajoz 1 0,15% Badajoz 0 0,00% Badajoz 1 0,91%
Barcelona 11 1,62% Barcelona 0 0,00% Barcelona 11 10,00%
Burgos 2 0,30% Burgos 0 0,00% Burgos 2 1,82%
Caceres 15 2,22% Caceres 15 2,65% Caceres 0 0,00%
Cadiz 2 0,30% Cadiz 0 0,00% Cadiz 2 1,82%
Canarias 2 0,30% Canarias 2 0,35% Canarias 0 0,00%
Castellon 36 5,32% Castellon 9 1,59% Castellon 27 24,55%
Ciudad Real 1 0,15% Ciudad Real 0 0,00% Ciudad Real 1 0,91%
Cordoba 4 0,59% Cordoba 2 0,35% Cordoba 2 1,82%
Coruña 5 0,74% Coruña 5 0,88% Coruña 0 0,00%
Cuenca 5 0,74% Cuenca 5 0,88% Cuenca 0 0,00%
Gerona 1 0,15% Gerona 1 0,18% Gerona 0 0,00%
Granada 17 2,51% Granada 4 0,71% Granada 13 11,82%
Guadalajara 2 0,30% Guadalajara 0 0,00% Guadalajara 2 1,82%
Huesca 2 0,30% Huesca 0 0,00% Huesca 2 1,82%
Jaen 7 1,03% Jaen 3 0,53% Jaen 4 3,64%
Leon 1 0,15% Leon 1 0,18% Leon 0 0,00%
Lerida 14 2,07% Lerida 6 1,06% Lerida 8 7,27%
Lugo 239 35,30% Lugo 239 42,15% Lugo 0 0,00%
Madrid 59 8,71% Madrid 54 9,52% Madrid 5 4,55%
Malaga 4 0,59% Malaga 3 0,53% Malaga 1 0,91%
Murcia 14 2,07% Murcia 7 1,23% Murcia 7 6,36%
Navarra 2 0,30% Navarra 2 0,35% Navarra 0 0,00%
Orense 145 21,42% Orense 143 25,22% Orense 2 1,82%
Palencia 3 0,44% Palencia 3 0,53% Palencia 0 0,00%
Pontevedra 9 1,33% Pontevedra 6 1,06% Pontevedra 3 2,73%
Santander 1 0,15% Santander 1 0,18% Santander 0 0,00%
Segovia 1 0,15% Segovia 0 0,00% Segovia 1 0,91%
Sevilla 5 0,74% Sevilla 2 0,35% Sevilla 3 2,73%
Soria 7 1,03% Soria 6 1,06% Soria 1 0,91%
Tarragona 1 0,15% Tarragona 0 0,00% Tarragona 1 0,91%
Toledo 34 5,02% Toledo 34 6,00% Toledo 0 0,00%
Valencia 6 0,89% Valencia 0 0,00% Valencia 6 5,45%
Valladolid 6 0,89% Valladolid 4 0,71% Valladolid 2 1,82%



















Cuadro 17: Estado – Volúmenes subastados por Provincia.
Importe en Pesetas
Subasta % Remate % Beneficio %
Albacete 3.620,25           0,54% 7.623,25             0,45% 4.003,00             0,40%
Almeria 356,75              0,05% 372,00                0,02% 15,25                  0,00%
Avila 936,50              0,14% 1.050,25             0,06% 113,75                0,01%
Badajoz 562,50              0,08% 1.600,00             0,10% 1.037,50             0,10%
Barcelona 148.578,00       22,04% 453.285,00         27,00% 304.707,00         30,32%
Burgos 7.180,50           1,07% 7.366,00             0,44% 185,50                0,02%
Caceres 8.488,25           1,26% 33.782,75           2,01% 25.294,50           2,52%
Cadiz 77.991,00         11,57% 80.575,00           4,80% 2.584,00             0,26%
Canarias 1.510,00           0,22% 1.512,50             0,09% 2,50                    0,00%
Castellon 31.946,00         4,74% 61.786,25           3,68% 29.840,25           2,97%
Ciudad Real 20.191,25         3,00% 36.250,00           2,16% 16.058,75           1,60%
Cordoba 27.682,00         4,11% 40.755,75           2,43% 13.073,75           1,30%
Coruña 2.287,00           0,34% 3.755,00             0,22% 1.468,00             0,15%
Cuenca 2.452,75           0,36% 5.782,75             0,34% 3.330,00             0,33%
Gerona 562,50              0,08% 1.005,00             0,06% 442,50                0,04%
Granada 21.696,75         3,22% 65.087,50           3,88% 43.390,75           4,32%
Guadalajara 525,00              0,08% 860,00                0,05% 335,00                0,03%
Huesca 181,25              0,03% 725,00                0,04% 543,75                0,05%
Jaen 4.843,75           0,72% 8.537,50             0,51% 3.693,75             0,37%
Leon 77,50                0,01% 1.625,00             0,10% 1.547,50             0,15%
Lerida 30.184,00         4,48% 140.227,50         8,35% 110.043,50         10,95%
Lugo 17.633,50         2,62% 41.544,50           2,47% 23.911,00           2,38%
Madrid 74.952,25         11,12% 206.654,75         12,31% 131.702,50         13,11%
Malaga 24.025,75         3,56% 24.029,25           1,43% 3,50                    0,00%
Murcia 17.373,50         2,58% 46.261,75           2,76% 28.888,25           2,87%
Navarra 5.500,00           0,82% 8.550,00             0,51% 3.050,00             0,30%
Orense 22.025,50         3,27% 57.236,50           3,41% 35.211,00           3,50%
Palencia 6.750,00           1,00% 27.532,50           1,64% 20.782,50           2,07%
Pontevedra 22.075,75         3,27% 54.437,50           3,24% 32.361,75           3,22%
Santander 178,50              0,03% 181,00                0,01% 2,50                    0,00%
Segovia 5.500,00           0,82% 11.500,00           0,68% 6.000,00             0,60%
Sevilla 21.301,00         3,16% 44.257,50           2,64% 22.956,50           2,28%
Soria 16.964,50         2,52% 51.152,50           3,05% 34.188,00           3,40%
Tarragona 13.445,25         1,99% 30.000,00           1,79% 16.554,75           1,65%
Toledo 17.577,25         2,61% 85.427,75           5,09% 67.850,50           6,75%
Valencia 12.528,75         1,86% 19.210,00           1,14% 6.681,25             0,66%
Valladolid 4.469,75           0,66% 17.545,25           1,04% 13.075,50           1,30%










Cuadro 18: Estado – Volúmenes subastados por Provincia (Rústico y Urbano) 
Total Rústico Total Urbano
Subasta Remate Beneficio Subasta Remate Beneficio
Albacete 1.639,75             5.617,75             3.978,00             Albacete 1.980,50             2.005,50             25,00                  
Almeria 129,25                135,50                6,25                    Almeria 227,50                236,50                9,00                    
Avila 936,50                1.050,25             113,75                Avila -                      -                      -                      
Badajoz -                      -                      -                      Badajoz 562,50                1.600,00             1.037,50             
Barcelona -                      -                      -                      Barcelona 148.578,00         453.285,00         304.707,00         
Burgos -                      -                      -                      Burgos 7.180,50             7.366,00             185,50                
Caceres 8.488,25             33.782,75           25.294,50           Caceres -                      -                      -                      
Cadiz -                      -                      -                      Cadiz 77.991,00           80.575,00           2.584,00             
Canarias 1.510,00             1.512,50             2,50                    Canarias -                      -                      -                      
Castellon 10.721,00           14.771,25           4.050,25             Castellon 21.225,00           47.015,00           25.790,00           
Ciudad Real -                      -                      -                      Ciudad Real 20.191,25           36.250,00           16.058,75           
Cordoba 24.871,75           37.430,50           12.558,75           Cordoba 2.810,25             3.325,25             515,00                
Coruña 2.287,00             3.755,00             1.468,00             Coruña -                      -                      -                      
Cuenca 2.452,75             5.782,75             3.330,00             Cuenca -                      -                      -                      
Gerona 562,50                1.005,00             442,50                Gerona -                      -                      -                      
Granada 17.089,75           40.752,50           23.662,75           Granada 4.607,00             24.335,00           19.728,00           
Guadalajara -                      -                      -                      Guadalajara 525,00                860,00                335,00                
Huesca -                      -                      -                      Huesca 181,25                725,00                543,75                
Jaen 1.781,25             1.875,00             93,75                  Jaen 3.062,50             6.662,50             3.600,00             
Leon 77,50                  1.625,00             1.547,50             Leon -                      -                      -                      
Lerida 12.982,50           22.785,00           9.802,50             Lerida 17.201,50           117.442,50         100.241,00         
Lugo 17.633,50           41.544,50           23.911,00           Lugo -                      -                      -                      
Madrid 18.807,00           42.847,25           24.040,25           Madrid 56.145,25           163.807,50         107.662,25         
Malaga 23.800,75           23.804,25           3,50                    Malaga 225,00                225,00                -                      
Murcia 9.965,50             34.585,75           24.620,25           Murcia 7.408,00             11.676,00           4.268,00             
Navarra 5.500,00             8.550,00             3.050,00             Navarra -                      -                      -                      
Orense 21.925,50           56.924,00           34.998,50           Orense 100,00                312,50                212,50                
Palencia 6.750,00             27.532,50           20.782,50           Palencia -                      -                      -                      
Pontevedra 19.665,00           47.812,50           28.147,50           Pontevedra 2.410,75             6.625,00             4.214,25             
Santander 178,50                181,00                2,50                    Santander -                      -                      -                      
Segovia -                      -                      -                      Segovia 5.500,00             11.500,00           6.000,00             
Sevilla 15.342,00           25.502,50           10.160,50           Sevilla 5.959,00             18.755,00           12.796,00           
Soria 16.807,00           50.995,00           34.188,00           Soria 157,50                157,50                -                      
Tarragona -                      -                      -                      Tarragona 13.445,25           30.000,00           16.554,75           
Toledo 17.577,25           85.427,75           67.850,50           Toledo -                      -                      -                      
Valencia -                      -                      -                      Valencia 12.528,75           19.210,00           6.681,25             
Valladolid 3.561,75             14.022,50           10.460,75           Valladolid 908,00                3.522,75             2.614,75             










































Las ventas procedentes de la Instrucción Pública son prácticamente irrelevantes, 
tanto por el número de ventas como por los importes subastados, tal y como hemos 
visto cuando hemos hablado de las “tipologías subastadas”. 
Los siguientes cuadros nos muestran el desglose de dichas ventas. 
 
  
Cuadro 19: Instrucción Pública; volúmenes totales.
Número de Ventas Subasta Remate Beneficio
Asturias 98 Asturias 23.150,50                40.753,75           17.603,25           
Avila 2 Avila 2.401,50                  5.750,00             3.348,50             
Burgos 1 Burgos 1.320,00                  4.050,00             2.730,00             
Caceres 1 Caceres 168,75                     303,00                134,25                
Ciudad Real 2 Ciudad Real 94,00                       192,50                98,50                  
Coruña 6 Coruña 5.146,75                  7.150,00             2.003,25             
Cuenca 1 Cuenca 976,25                     4.500,00             3.523,75             
Granada 2 Granada 224,75                     1.902,50             1.677,75             
Guadalajara 27 Guadalajara 3.596,25                  9.481,50             5.885,25             
Huelva 5 Huelva 3.086,75                  28.950,00           25.863,25           
Huesca 6 Huesca 4.465,50                  15.565,00           11.099,50           
Leon 4 Leon 5.584,50                  10.756,25           5.171,75             
Lerida 2 Lerida 4.125,00                  8.797,50             4.672,50             
Lugo 24 Lugo 5.175,00                  20.900,00           15.725,00           
Madrid 2 Madrid 27.721,88                41.434,50           13.712,63           
Murcia 2 Murcia 1.968,75                  2.606,25             637,50                
Navarra 3 Navarra 5.767,25                  10.300,00           4.532,75             
Orense 41 Orense 8.552,25                  15.093,50           6.541,25             
Palencia 15 Palencia 15.650,75                45.502,50           29.851,75           
Pontevedra 8 Pontevedra 1.555,50                  1.980,75             425,25                
Salamanca 1 Salamanca 7.150,00                  34.002,50           26.852,50           
Santander 13 Santander 357,75                     990,75                633,00                
Segovia 4 Segovia 14.280,75                55.810,00           41.529,25           
Soria 2 Soria 12.862,75                20.250,00           7.387,25             
Valencia 1 Valencia 320,50                     500,00                179,50                
Valladolid 3 Valladolid 9.962,00                  45.250,00           35.288,00           
Zaragoza 47 Zaragoza 19.310,50                32.651,00           13.340,50           












Mapa 13: Propios – Principales localidades por número de Ventas 
 




Los mapas anteriores nos muestran como el centro peninsular, Extremadura y 
Andalucía son las zonas que siguen aportando el mayor número de ventas y 
volúmenes subastados, acompañadas en este año por las provincias de Navarra y 
Burgos. En concreto las provincias que se muestran en los mapas aportan en torno 
al 70 por ciento del total subastado y del número de ventas llevadas a cabo en todo 
el territorio peninsular, pero con diferencias como vamos a comentar a 
continuación. 
Toledo: 
En la provincia toledana se dan dos situaciones diferentes pero que son 
complementarias, tal y como hemos ido viendo desde el inicio del proceso 
desamortizador. Por una parte la gran parcelación que se da en algunos de sus 
territorios, los cuales tienen un valor económico bastante reducido y que permite 
el acceso a los mismos de un amplio número de compradores, algunos de los cuales 
van a hacerse con un gran número de parcelas, como vemos a continuación. 
Pedro Regalado Palacios  7 parcelas   Nombela 
Marcos Palacios   8 parcelas   Nombela 
Guillermo Giménez   9 parcelas   Nombela 
Santiago Díaz   9 parcelas   Nombela 
Trifón Pérez Serna   17 parcelas   La Guardia 
Faustino Barrio   17 parcelas   Nombela 
Simón Muñoz   44 parcelas   La Guardia 
 En segundo lugar la venta individual de los mayores terrenos sin parcelar que son 
los que aportan el mayor valor económico. En concreto 17 compradores se hacen 
con un total de 5800 fanegas cuyo valor en subasta es de 311.000 pesetas, lo que 
supone en torno al 53 por ciento del total vendido. De estas diecisiete ventas, nueve 
de las mismas se llevan a cabo en la localidad de Santa Cruz de la Zarza. Esta 
complementariedad es la que permite a la provincia estar en primer lugar por el 






La importancia de Navarra viene dada, no por el número de ventas llevadas a cabo 
en su territorio, que aun siendo importantes ya que suponen el 9,7 por ciento del 
total y la posicionan en el tercer lugar, solo por detrás de Toledo y Madrid, sino 
por el valor económico de las subastas y que estas en su gran mayoría proceden de 
ventas urbanas, en concreto de la enajenación de “molinos”.  
Aunque de forma mayoritaria las ventas que se llevan a cabo son individualizadas, 
un caso llamativo es el de Joaquín Bescansa, el cual adquiere 8 molinos en ocho 
localidades diferentes (ver cuadro 7 en pág. 21) y dos fábricas, una de ellas de 
papel y carbonería y la otra de cobre.  
En cuanto a las localidades de Jaén y Cádiz, se da una gran similitud en las ventas 
llevadas a cabo en sus territorios, en ambos casos se lleva a cabo un número 
reducido de ventas, las cuales son asignadas a un solo individuo, pero que 
conllevan un gran espacio de terreno por las cuales se paga un alto precio, lo que 
hace que con solo 30 y 43 ventas respectivamente, se encuentren entre los primeros 
lugares por el importe subastado.  
En concreto para la ciudad de Jaén, once fincas adjudicadas a otros tantos 
individuos, con una superficie de 4860 fanegas, suponen el 99,5 por ciento del total 
subastado. En la localidad de Linares tres ventas adjudicadas a José Murga, 
Joaquín Pertierra y Marcos Llostondo, suponen por si solas el 86 por ciento de todo 
lo subastado en la provincia jienense. En cuanto a Cádiz, treinta individuos se 
hacen con 30 fincas, con una extensión total de 15800 fanegas, que suponen el 95 
por ciento de todo lo subastado en el territorio gaditano, destacando Miguel 
Demicheli, el cual lleva a cabo compras en localidades como Ubrique, San Lucar 
de Barrameda, Grazalema y Albarranes. 
Un caso llamativo es el de Ciudad Real, en donde 15 compradores adquieren 21 
fincas con una superficie total de 44900, de las cuales el 94 por ciento están 






Cuadro 20: Propios – Número de ventas por Provincias (Total, Rústico y Urbano)
Provincia Total Ventas % Provincia Total % Provincia Total %
Rústico Urbano
Albacete 67 1,87% Albacete 66 2,25% Albacete 1 0,15%
Almeria 5 0,14% Almeria 4 0,14% Almeria 1 0,15%
Asturias 14 0,39% Asturias 9 0,31% Asturias 5 0,76%
Avila 38 1,06% Avila 38 1,30% Avila 0 0,00%
Badajoz 143 3,98% Badajoz 142 4,84% Badajoz 1 0,15%
Barcelona 1 0,03% Barcelona 0 0,00% Barcelona 1 0,15%
Burgos 111 3,09% Burgos 57 1,94% Burgos 54 8,19%
Caceres 55 1,53% Caceres 52 1,77% Caceres 3 0,46%
Cadiz 43 1,20% Cadiz 43 1,47% Cadiz 0 0,00%
Castellon 74 2,06% Castellon 64 2,18% Castellon 10 1,52%
Ciudad Real 21 0,58% Ciudad Real 21 0,72% Ciudad Real 0 0,00%
Cordoba 171 4,76% Cordoba 170 5,80% Cordoba 1 0,15%
Coruña 79 2,20% Coruña 64 2,18% Coruña 15 2,28%
Cuenca 9 0,25% Cuenca 5 0,17% Cuenca 4 0,61%
Gerona 3 0,08% Gerona 2 0,07% Gerona 1 0,15%
Granada 11 0,31% Granada 9 0,31% Granada 2 0,30%
Guadalajara 176 4,90% Guadalajara 166 5,66% Guadalajara 10 1,52%
Guipuzcoa 4 0,11% Guipuzcoa 0 0,00% Guipuzcoa 4 0,61%
Huelva 1 0,03% Huelva 1 0,03% Huelva 0 0,00%
Huesca 26 0,72% Huesca 9 0,31% Huesca 17 2,58%
Jaen 30 0,84% Jaen 24 0,82% Jaen 6 0,91%
Leon 33 0,92% Leon 15 0,51% Leon 18 2,73%
Lerida 46 1,28% Lerida 33 1,13% Lerida 13 1,97%
Logroño 22 0,61% Logroño 15 0,51% Logroño 7 1,06%
Lugo 1 0,03% Lugo 0 0,00% Lugo 1 0,15%
Madrid 488 13,59% Madrid 482 16,43% Madrid 6 0,91%
Malaga 90 2,51% Malaga 86 2,93% Malaga 4 0,61%
Murcia 7 0,19% Murcia 4 0,14% Murcia 3 0,46%
Navarra 349 9,72% Navarra 123 4,19% Navarra 226 34,29%
Orense 29 0,81% Orense 1 0,03% Orense 28 4,25%
Palencia 79 2,20% Palencia 69 2,35% Palencia 10 1,52%
Pontevedra 19 0,53% Pontevedra 10 0,34% Pontevedra 9 1,37%
Salamanca 68 1,89% Salamanca 66 2,25% Salamanca 2 0,30%
Santander 24 0,67% Santander 21 0,72% Santander 3 0,46%
Segovia 82 2,28% Segovia 36 1,23% Segovia 46 6,98%
Sevilla 138 3,84% Sevilla 138 4,71% Sevilla 0 0,00%
Soria 27 0,75% Soria 7 0,24% Soria 20 3,03%
Tarragona 5 0,14% Tarragona 0 0,00% Tarragona 5 0,76%
Teruel 64 1,78% Teruel 13 0,44% Teruel 51 7,74%
Toledo 798 22,22% Toledo 773 26,36% Toledo 25 3,79%
Valencia 6 0,17% Valencia 1 0,03% Valencia 5 0,76%
Valladolid 67 1,87% Valladolid 58 1,98% Valladolid 9 1,37%
Zamora 16 0,45% Zamora 6 0,20% Zamora 10 1,52%
Zaragoza 52 1,45% Zaragoza 30 1,02% Zaragoza 22 3,34%




























































































































































































































































































































































































































































































































































































Cuadro 21: Propios – Volúmenes subastados por Provincias.
Provincia Importe en Pesetas
Subasta % Remate % B eneficio %
Albacete 269.642,75       2,25% 598.534,50         2,88% 328.891,75         3,72%
Almeria 3.240,00           0,03% 3.321,75             0,02% 81,75                  0,00%
Asturias 7.888,50           0,07% 18.633,50           0,09% 10.745,00           0,12%
Avila 723.450,25       6,04% 1.181.651,25      5,68% 458.201,00         5,19%
Badajoz 783.415,50       6,54% 1.642.086,75      7,89% 858.671,25         9,72%
Barcelona 64.500,00         0,54% 67.502,50           0,32% 3.002,50             0,03%
Burgos 783.105,00       6,54% 1.563.214,00      7,51% 780.109,00         8,83%
Caceres 395.136,75       3,30% 678.160,75         3,26% 283.024,00         3,20%
Cadiz 844.383,50       7,05% 1.219.685,50      5,86% 375.302,00         4,25%
Castellon 149.319,25       1,25% 182.548,75         0,88% 33.229,50           0,38%
Ciudad Real 300.841,00       2,51% 561.045,50         2,70% 260.204,50         2,95%
Cordoba 368.289,75       3,08% 714.520,25         3,43% 342.961,75         3,88%
Coruña 18.500,75         0,15% 59.942,25           0,29% 41.441,50           0,47%
Cuenca 38.487,00         0,32% 117.814,75         0,57% 76.989,25           0,87%
Gerona 11.605,75         0,10% 18.501,50           0,09% 6.895,75             0,08%
Granada 17.548,75         0,15% 46.940,00           0,23% 29.391,25           0,33%
Guadalajara 435.433,50       3,64% 762.029,25         3,66% 326.595,75         3,70%
Guipuzcoa 52.593,50         0,44% 94.025,00           0,45% 41.431,50           0,47%
Huelva 1.741,00           0,01% 4.252,50             0,02% 2.511,50             0,03%
Huesca 278.404,25       2,32% 365.862,25         1,76% 87.458,00           0,99%
Jaen 890.236,25       7,43% 1.360.113,25      6,53% 469.232,75         5,31%
Leon 21.237,75         0,18% 47.690,00           0,23% 26.452,25           0,30%
Lerida 53.108,50         0,44% 136.709,00         0,66% 83.600,50           0,95%
Logroño 28.502,50         0,24% 76.536,25           0,37% 48.033,75           0,54%
Lugo 1.000,00           0,01% 2.500,00             0,01% 1.500,00             0,02%
Madrid 1.464.643,40    12,23% 2.164.630,88      10,40% 699.987,48         7,93%
Malaga 135.064,00       1,13% 163.677,00         0,79% 28.613,00           0,32%
Murcia 9.546,50           0,08% 18.552,50           0,09% 9.006,00             0,10%
Navarra 1.559.184,00    13,02% 2.001.035,50      9,61% 441.851,50         5,00%
Orense 13.267,50         0,11% 43.015,25           0,21% 29.747,75           0,34%
Palencia 187.138,50       1,56% 343.705,25         1,65% 156.566,75         1,77%
Pontevedra 2.785,00           0,02% 4.545,50             0,02% 1.760,50             0,02%
Salamanca 151.405,00       1,26% 533.015,75         2,56% 381.610,75         4,32%
Santander 9.096,25           0,08% 37.643,00           0,18% 28.546,75           0,32%
Segovia 240.497,75       2,01% 442.641,25         2,13% 202.143,50         2,29%
Sevilla 118.014,25       0,99% 258.700,00         1,24% 140.685,75         1,59%
Soria 27.038,75         0,23% 45.994,25           0,22% 18.955,50           0,21%
Tarragona 200.825,00       1,68% 201.780,00         0,97% 955,00                0,01%
Teruel 29.025,00         0,24% 42.532,50           0,20% 13.507,50           0,15%
Toledo 591.685,50       4,94% 1.405.335,00      6,75% 813.649,50         9,21%
Valencia 3.938,25           0,03% 5.102,50             0,02% 1.164,25             0,01%
Valladolid 290.701,50       2,43% 978.273,25         4,70% 687.571,75         7,78%
Zamora 18.253,50         0,15% 35.882,50           0,17% 17.629,00           0,20%
Zaragoza 381.399,25       3,18% 563.701,50         2,71% 182.302,25         2,06%



























































































































































































Propios - Importe total subastado





Cuadro 22: Propios – Volúmenes subastados por provincias (Rústico y Urbano)
Provincia Rústico Provincia Urbano
Subasta Remate Beneficio Subasta Remate Beneficio
Albacete 268.349,00         595.259,50         326.910,50         Albacete 1.293,75             3.275,00             1.981,25             
Almeria 2.237,50             2.294,25             56,75                  Almeria 1.002,50             1.027,50             25,00                  
Asturias 7.094,25             17.670,00           10.575,75           Asturias 794,25                963,50                169,25                
Avila 723.450,25         1.181.651,25      458.201,00         Avila -                      -                      -                      
Badajoz 633.140,50         1.491.561,75      858.421,25         Badajoz 150.275,00         150.525,00         250,00                
Barcelona -                      -                      -                      Barcelona 64.500,00           67.502,50           3.002,50             
Burgos 720.569,75         1.427.093,75      706.524,00         Burgos 62.535,25           136.120,25         73.585,00           
Caceres 394.535,25         677.554,00         283.018,75         Caceres 601,50                606,75                5,25                    
Cadiz 844.383,50         1.219.685,50      375.302,00         Cadiz -                      -                      -                      
Castellon 143.993,75         173.349,50         29.355,75           Castellon 5.325,50             9.199,25             3.873,75             
Ciudad Real 300.841,00         561.045,50         260.204,50         Ciudad Real -                      -                      -                      
Cordoba 366.304,00         712.532,00         342.959,25         Cordoba 1.985,75             1.988,25             2,50                    
Coruña 13.113,50           45.226,00           32.112,50           Coruña 5.387,25             14.716,25           9.329,00             
Cuenca 36.598,00           113.587,25         76.989,25           Cuenca 1.889,00             4.227,50             -                      
Gerona 2.106,25             5.751,50             3.645,25             Gerona 9.499,50             12.750,00           3.250,50             
Granada 16.293,75           44.527,50           28.233,75           Granada 1.255,00             2.412,50             1.157,50             
Guadalajara 424.931,00         746.571,75         321.640,75         Guadalajara 10.502,50           15.457,50           4.955,00             
Guipuzcoa -                      -                      -                      Guipuzcoa 52.593,50           94.025,00           41.431,50           
Huelva 1.741,00             4.252,50             2.511,50             Huelva -                      -                      -                      
Huesca 266.993,00         342.822,25         75.829,25           Huesca 11.411,25           23.040,00           11.628,75           
Jaen 889.102,50         1.358.119,50      468.372,75         Jaen 1.133,75             1.993,75             860,00                
Leon 6.066,75             20.307,50           14.240,75           Leon 15.171,00           27.382,50           12.211,50           
Lerida 26.941,00           75.871,50           48.930,50           Lerida 26.167,50           60.837,50           34.670,00           
Logroño 25.756,50           72.044,50           46.288,00           Logroño 2.746,00             4.491,75             1.745,75             
Lugo -                      -                      -                      Lugo 1.000,00             2.500,00             1.500,00             
Madrid 1.463.374,65      2.162.492,88      699.118,23         Madrid 1.268,75             2.138,00             869,25                
Malaga 99.557,00           126.299,50         26.742,50           Malaga 35.507,00           37.377,50           1.870,50             
Murcia 7.543,75             14.025,00           6.481,25             Murcia 2.002,75             4.527,50             2.524,75             
Navarra 169.105,50         273.314,75         104.209,25         Navarra 1.390.078,50      1.727.720,75      337.642,25         
Orense 1.417,50             3.625,00             2.207,50             Orense 11.850,00           39.390,25           27.540,25           
Palencia 148.713,25         295.032,75         146.319,50         Palencia 38.425,25           48.672,50           10.247,25           
Pontevedra 1.645,00             1.706,75             61,75                  Pontevedra 1.140,00             2.838,75             1.698,75             
Salamanca 151.230,00         532.763,25         381.533,25         Salamanca 175,00                252,50                77,50                  
Santander 3.396,25             20.588,00           17.191,75           Santander 5.700,00             17.055,00           11.355,00           
Segovia 224.958,75         402.925,50         177.966,75         Segovia 15.539,00           39.715,75           24.176,75           
Sevilla 118.014,25         258.700,00         140.685,75         Sevilla -                      -                      -                      
Soria 2.864,00             4.959,25             2.095,25             Soria 24.174,75           41.035,00           16.860,25           
Tarragona -                      -                      -                      Tarragona 200.825,00         201.780,00         955,00                
Teruel 8.990,50             13.128,00           4.137,50             Teruel 20.034,50           29.404,50           9.370,00             
Toledo 583.739,75         1.382.867,50      799.127,75         Toledo 7.945,75             22.467,50           14.521,75           
Valencia 1.112,50             1.250,00             137,50                Valencia 2.825,75             3.852,50             1.026,75             
Valladolid 284.592,50         966.019,75         681.427,25         Valladolid 6.109,00             12.253,50           6.144,50             
Zamora 10.048,50           23.350,00           13.301,50           Zamora 8.205,00             12.532,50           4.327,50             
Zaragoza 346.316,25         509.128,25         162.812,00         Zaragoza 35.083,00           54.573,25           19.490,25           
























































































































































































































































































































































































A lo largo de 1863 se mantiene la tónica de los años anteriores, el mantenimiento 
de un pequeño grupo de inversores (los 100 mayores compradores), que con el 
0,91 por ciento  del total del total de las ventas, adquieren fincas cuyo valor en 
subasta representa el 38,85 por ciento del total. Es decir un pequeño grupo con un 
gran poder económico, que suele hacerse con grandes extensiones de terreno sin 
parcelar en el ámbito rural, o bien acaparan las mejores zonas de suelo urbano en 
las ciudades, como es el caso de Madrid, Barcelona, Navarra o Toledo. 
Sin embargo a lo largo de 1863 se producen ciertos cambios en el proceso 
desamortizador, como son: 
Las grandes compras (con la excepción de la llevada a cabo por Vicente Sergeant 
en la localidad de San Vicente de Alcántara, Badajoz), comienzan a ser bastante 
inferiores a las llevadas a cabo en años anteriores, tanto en extensión como en valor 
subastado. 
La  puesta en subasta de las propiedades del clero que habían sido desamortizadas 
y obraban en poder del Estado, las cuales de forma bastante generalizada son 
ampliamente parceladas y adjudicadas a un amplio abanico de pequeños/medianos 
compradores, que las adquieren por unos precios muy asequibles.  
Se da cada vez con mayor asiduidad la adquisición de un  amplio número de 
parcelas de reducida extensión y bajo valor económico adquiridas por un solo 
individuo, tal y como hemos detallado con anterioridad, destinadas a la creación 
de un patrimonio personal o a la posterior reventa. Es la inversión de lo que 
podemos llamar las elites provinciales, urbanas o rurales, que ya aparecen 
claramente en el estudio llevado a cabo para el año 1862 y que para la provincia 
madrileña están bien detallados en la tesis doctoral del autor. 
Lo que parece deducirse en el estudio, es el agotamiento de las grandes ventas, 
consideradas como tales las enajenaciones de grandes superficies de terreno o la 
venta de edificaciones urbanas de gran valor económico, para ir cediendo 




cada vez en mayor medida los que podemos llamar “pequeños compradores”, en 
pequeñas poblaciones rurales, sin que ello signifique la desaparición de grandes 
inversores “especulativos” que compran para su posterior adjudicación a terceros, 
como es el caso de Miguel Demicheli en la provincia gaditana o Joaquín Bescansa 
en Navarra, tal y como se puede comprobar en el siguiente cuadro de “compradores 
por nombre”, que aglutina a todos aquellos cuyas compras individuales o 











Importe total subastado 1863 29.887.716,50

















Mas de 1.000.000 1 0,01%
De 300.000 a 500.000 3 0,03%
De 200.000 a 300.000 7 0,06%
De 100.000 a 200.000 7 0,06%
De 50.000 a 100.000 42 0,36%
De 30.000 a 50.000 59 0,50%
De 10.000 a 30.000 289 2,46%
De 5.000 a 10.000 338 2,88%





Extensión Importe  en Pesetas                                                         Comprador
 Ventas Provincia Rústico Urbano Tipología Fanegas Subasta Remate Beneficio Apel lido Apel lido Nombre Local idad Observaciones
16 Badajoz x Clero 17.780          3.588.941,25 7.309.250,00 3.720.308,75 Sergeant Vicente San Vicente
perteneciente a la 
Encomienda 
Piedrabuena
1 Madrid x Propios 1.575            421.875,00 435.250,00 13.375,00 Condesa de Goyeneche Loeches
1 Avila x Propios 2.113            418.250,00 424.250,00 6.000,00 Esteban Bernardino Arenas monte
1 Jaen x Propios 880               332.200,00 375.000,00 42.800,00 Llostondo Marcos Linares
2 Huesca x Propios 1.454            263.958,25 322.925,00 58.966,75 Camps Antonio Huesca
1 Jaen x Propios 510               220.192,50 227.157,50 6.965,00 Pertierra Joaquin Linares
1 Guadalajara x Propios 4.539            215.000,00 277.500,00 62.500,00 Vega Enrique Alcocer
1 Jaen x Propios 484               213.081,00 250.250,00 37.169,00 Murga Jose Linares
1 Burgos x Propios 208.500,00 280.000,00 71.500,00 Sainz Calleja Manuel Estepar
varias t ierras y un 
molino
1 Madrid x Clero 202.360,00 551.500,00 349.140,00 Pereda Patricio Madrid
1 Tarragona x Propios 200.000,00 200.000,00 0,00 Ramo Guerra Al Reus
edificio llamado 
Cuarteles y 
Pabellones de la 
ciudad de Reus.
1 Badajoz x Propios 150.275,00 150.525,00 250,00 Iglesias Alejandro Alanje baños medicinales
1 Madrid x propios 1.161            131.118,75 160.275,00 29.156,25 Camacho Ruiz Jose
Villarejo de 
Salvanes
1 Navarra x Propios 128.191,50 128.200,00 8,50 Cia Angel Falces molino
1 Madrid x propios 1.012            109.968,75 155.275,00 45.306,25 Camacho Ruiz Jose
Villarejo de 
Salvanes
1 Madrid x Propios 3.182            106.875,00 165.025,00 58.150,00 Canovas Jose
Santa Maria de la 
Alameda
1 Cadiz x Propios 2.910            101.250,00 106.946,75 5.696,75 Demicheli Miguel
San Lucar de 
Barrameda
Dehesa de las 
marismas denominada 
Henares
1 Madrid x Beneficencia 100.000,00 300.250,00 200.250,00 Robles Postigo Jose Madrid
1 Madrid x clero 95.997,25 191.775,00 95.777,75 Lopez Orozco Salvador Madrid
1 Zaragoza x Propios 75                 94.350,00 100.000,00 5.650,00 Jaranta Cosme Codos
1 Burgos x Propios 94.348,00 198.075,00 103.727,00 Serrano Ramon Burgos donde dicen "el rocin"
1 Cadiz x Propios 2.633            90.825,00 94.444,25 3.619,25 Demicheli Miguel
San Lucar de 
Barrameda
Dehesa de las 
marismas denominada 
delantera de los prados
1 Caceres x Clero 411               90.000,00 91.250,00 1.250,00 Nuñez Ramos Francisco Coria
1 Madrid x propios 805               84.375,00 100.347,50 15.972,50 Fernandez Toribio Orusco
1 Madrid x clero 82.368,25 130.000,00 47.631,75 Pantoja JoseMaria Madrid
1 Madrid x Clero 81.962,50 98.000,00 16.037,50 Navarro Serafin Madrid





1 Caceres x Propios 698               79.522,50 105.000,00 25.477,50 Dominguez Jose
1 Cadiz x Propios 338               78.750,00 100.288,75 21.538,75 Demicheli Miguel Albarranes
1 Barcelona x Beneficencia 77.595,00 107.525,00 29.930,00 Mart inez Ricardo Barcelona c/ de Tallers
2 Ciudad Real x Propios 13.427          76.918,25 156.750,00 79.831,75 Utrilla Juan Piedrabuena
1 Cadiz x Estado 76.875,00 78.825,00 1.950,00 Bustos Villanueba Manuel
San Lucar de 
Barrameda edificio de aduanas
1 Madrid x Clero 76.862,50 125.850,00 48.987,50 del Hoyo Juan Manuel Madrid
1 Madrid x Clero 75.502,50 202.950,00 127.447,50 Buenavida Jose Maria Madrid
28 Caceres x Clero 672               74.655,00 86.973,75 12.318,75 Sanchez Francisco CiprianoTorrejoncillo Dehesa Valvellido
1 Barcelona x Beneficencia 71.725,00 132.500,00 60.775,00 Camps antonio Barcelona
1 Madrid x clero 71.712,00 178.750,00 107.038,00 del Hoyo Juan Manuel Madrid
1 Burgos x Propios 307               71.606,25 150.635,00 79.028,75 Manso Valeriano Solarana
1 Madrid x propios 1.048            70.351,75 90.250,00 19.898,25 Camacho Ruiz Jose
Villarejo de 
Salvanes
1 Caceres x Propios 770               70.228,00 88.775,00 18.547,00 Jalon Pedro Casatejada
1 Cadiz x Propios 213               67.196,25 81.000,00 13.803,75 Hidalgo Verjano Eduardo Chipiona
1 Madrid x Clero 65.790,00 75.000,00 9.210,00 Garcia Isidro Madrid
1 Segovia x Propios 405               64.687,50 70.007,50 5.320,00 Lobo Sebastian La Cuesta
1 Barcelona x Propios 64.500,00 67.502,50 3.002,50 Caiz Ferrer Juan Barcelona
casa en calle 
Castaños 11
1 Madrid x clero 63.095,00 63.595,00 500,00 Rilova Domingo Madrid
1 Cadiz x Propios 541               61.875,00 86.500,00 24.625,00 Villanueva Manuel Albarracinejo
1 Cadiz x Propios 2.324            57.375,00 175.000,00 117.625,00 Galindo Jose  Chiclana
1 Madrid x Clero 57.037,50 93.000,00 35.962,50 Guimera Vicente Madrid
1 Navarra x Propios 56.315,00 71.125,00 14.810,00 Aldaz Serapio Santesteban molino
1 Cordoba x Propios 1.533            55.465,25 260.000,00 204.534,75 Sampelayo Vicente Belmez
1 Toledo x Propios 464               53.212,50 101.530,00 48.317,50 Gonzalez Lucio Gamonal
1 Navarra x Propios 52.172,50 60.750,00 8.577,50 Bescansa Joaquin Sumbilla molino
1 Madrid x clero 51.537,50 82.825,00 31.287,50 Rilova Domingo Madrid
4 Cordoba x Propios 51.256,25 51.756,25 500,00 Casares Castro Eusebio El Viso
encinas y chaparros en 
la zona de Hortales
1 Cordoba x Propios 1.295            51.233,75 90.375,00 39.141,25 Anduaga Manuel Obejo
1 Madrid x clero 854               50.625,00 117.275,00 66.650,00 Lancis Marcos Getafe
1 Murcia x Clero 50.500,00 75.025,00 24.525,00 Abellan Sanchez Pascual Murcia
2 Ciudad Real x Propios 1.976            50.293,00 50.293,00 0,00 Arcos Jose Antonio Membrilla
1 Madrid x clero 50.086,00 75.250,00 25.164,00 Rilova Domingo Madrid





2 Ciudad Real x Propios 6.858            49.328,50 86.100,00 36.771,50 Lago Jose Piedrabuena
3 Navarra x Propios 49.015,00 56.825,00 7.810,00 Garcia Tiburcio Lesaca
1 Navarra x Propios 48.307,50 50.500,00 2.192,50 Cia Angel Aoiz molino
1 Burgos x Propios 47.800,00 82.750,00 34.950,00 Rodrigo Cirilo Riocerezo
varias t ierras y dos 
molinos
6 Murcia x Clero 47.742,00 52.000,00 4.258,00 Abreu Marquez Nicolas Lorca casas de agua
1 Leon x Clero 47.500,00 86.250,00 38.750,00 Rio Mateo
San Pedro de las 
Dueñas 2 molino
1 Cordoba x Propios 466               46.600,00 90.000,00 43.400,00 Sanchez Francisco La Rambla
1 Sevilla x Beneficencia 65                 45.312,50 56.250,00 10.937,50 Horcasitas Jose Cazalla de la Sierra
1 Segovia x Beneficencia 218               44.465,00 58.050,00 13.585,00 Manrique Julian Cabañas
1 Avila x Propios 678               44.237,50 75.000,00 30.762,50 Delgado Jose Grajos
1 Leon x Clero 305               43.737,50 115.250,00 71.512,50 Obejon Julian Valderas
1 Zaragoza x Propios 43.425,00 43.480,00 55,00 Rubio Francisco Cariñena monte
1 Navarra x Propios 43.210,00 43.235,00 25,00 Bayona Manuel Larraga
8 Murcia x Clero 43.200,00 84.250,00 41.050,00 Mart inez Legar Alfonso Totana dias de agua
3 Toledo x Propios 761               41.631,50 142.750,00 101.118,50 Lera Juan




1 Albacete x Propios 41.478,75 42.500,00 1.021,25 Flores Jose Juan Alpera dehesa
2 Cadiz x Beneficencia 41.062,50 77.876,25 36.813,75 Villanueva Manuel Rota
1 Madrid x Clero 40.891,25 62.525,00 21.633,75 Navarro Serafin Madrid
1 Cadiz x Propios 730               40.500,00 62.666,50 22.166,50 Demicheli Miguel Ubrique
1 Madrid x Beneficencia 39.500,00 40.000,00 500,00 Reinaldo  Navas Juan Madrid
1 Avila x Propios 49                 39.207,50 60.000,25 20.792,75 Gonzalez Pablo Viñegra de Moraña
1 Cordoba x Propios 377               39.184,00 44.750,00 5.566,00 Higuera Arevalo Pedro
Villanueva de 
Cordoba
1 Madrid x el Estado 38.612,25 114.225,00 75.612,75 Maestre Doncel Anselmo Madrid
1 Burgos x Propios 38.375,00 55.000,00 16.625,00 Sainz Calleja Manuel Estepar
varias tierras, un 
horno y un meson
1 Navarra x Propios 38.122,50 60.000,00 21.877,50 Ruiz Bartolome Larraga molino
1 Zamora x Clero 154               37.875,00 75.075,00 37.200,00 Salado Jacinto Villalpando
1 Zaragoza x Propios 36.900,00 82.600,00 45.700,00 Yague Mateo Sisamon
1 Segovia x Beneficencia 194               36.750,00 39.000,00 2.250,00 Orejudo Julian Tajuña
1 Navarra x Propios 36.597,50 60.250,00 23.652,50 Felipe Narciso Gallipienzo molino
1 Palencia x Propios 36.174,25 46.277,50 10.103,25 Granados Garcia Antonio La Vid de Ojeda
1 Cadiz x Beneficencia 35.000,25 38.625,00 3.624,75 Abenoja Antonio Cadiz















1 Madrid x propios 363               35.000,00 55.175,00 20.175,00 Tudela Marcial Vallecas
1 Badajoz x Propios 537               34.825,75 50.750,00 15.924,25 Coza Mateo Solana
2 Malaga x Propios 34.180,00 34.750,00 570,00 Reciaga Joaquin Malaga
en la Alameda de los 
tintes
3 Badajoz x Propios 626               34.000,00 86.250,00 52.250,00 Mollinedo Mateo
Valencia de las 
Torres
1 Malaga x Propios 33.875,00 33.900,00 25,00 Aguilar Jose Antonio Antequera
1 Navarra x Beneficencia 33.750,00 37.500,00 3.750,00 Isudiano Javier Tafalla
1 Cadiz x Propios 415               33.750,00 43.251,25 9.501,25 Huertas Cayetano Ubrique
1 Valladolid x Propios 807               33.581,50 165.760,00 132.178,50 Semprun Jose Maria Puente Duero Monte Duero
1 Toledo x Propios 33.412,50 71.350,00 37.937,50 Iglesias Francisco
El Real de San 
Vicente 14850 pies de encinas























Ventas Provincia Tipología Fanegas Subasta Remate Beneficio Apellido Apellido Nombre Localidad Observaciones
1 Navarra Propios 7.982,00 9.875,00 1.893,00 Abadia Julian Lesaca
1 Murcia Clero 50.500,00 75.025,00 24.525,00 Abellan Sanchez Pascual Murcia
1 Murcia Clero 9.268,75 19.400,00 10.131,25 Abellan Ramon Murcia
1 Cadiz Beneficencia 35.000,25 38.625,00 3.624,75 Abenoja Antonio Cadiz
casa en Plazuela 
Jesus Nazareno 178
6 Murcia Clero 47.742,00 52.000,00 4.258,00 Abreu Marquez Nicolas Lorca casas de agua
1 Albacete Clero 163            7.347,25 25.005,00 17.657,75 Acacio Miguel Villarrobledo
1 Zaragoza Beneficencia 5.625,00 8.025,00 2.400,00 Agaba Faustino Monzalbarba
1 Navarra Propios 28.800,00 28.925,00 125,00 Agesta Jose Joaquin Vera de Bidasoa molino
1 Jaen Propios 490            12.778,25 41.050,00 28.271,75 Aguayo Juan Bailen
1 Madrid clero 28              5.625,00 5.902,50 277,50 Agudo Federico Vallecas
1 Malaga Propios 33.875,00 33.900,00 25,00 Aguilar Jose Antonio Antequera
1 Granada Clero 17.743,75 20.000,00 2.256,25 Aguilar Ramon Lobres
1 Granada Clero 5.625,00 9.500,00 3.875,00 Aguilar Juan Isidoro Moclin
1 Madrid beneficencia 7                5.625,00 5.650,00 25,00 Aguilera Ramon Vallecas
1 Badajoz Propios 5.625,00 7.525,25 1.900,25 Albarran Juan Jose Talarrubia
Aprovechamiento 
pastos desded 1 
Abril a 29 
Septiembre 
1 Navarra Propios 56.315,00 71.125,00 14.810,00 Aldaz Serapio Santesteban molino
1 Cordoba Estado 350            10.153,00 10.155,50 2,50 Alfarilla Francisco Villafranca
1 Jaen Propios 460            13.237,50 76.250,00 63.012,50 Almendros Jose Maria Vilches
1 Cadiz Beneficencia 21.696,25 34.125,00 12.428,75 Alonso Esteba Francisco San Fernando
1 Madrid Propios 60              16.875,00 60.000,00 43.125,00 Alonso Gasco Aquilino Meco
1 Navarra Beneficencia 16.578,00 46.500,00 29.922,00 Alonso Santiago Pamplona
1 Segovia Clero 6.000,00 25.502,50 19.502,50 Alonso Mariano Segovia
1 Soria Estado 22              5.901,25 15.500,00 9.598,75 Alonso Pedro Medinaceli
1 Badajoz Propios 704            24.625,00 112.775,00 88.150,00 Alvarado Jose Berlanga
1 Valladolid Propios 82              13.625,00 31.330,00 17.705,00 Alvarez Joaquin Maria Puente de Duero
1 Toledo Propios 215            9.016,75 33.307,50 24.290,75 Alvarez Francisco Sta. Cruz de la Zarza
1 Zaragoza Propios 30.000,00 30.600,00 600,00 Amor Manuel Codos monte
1 Cordoba Propios 1.295         51.233,75 90.375,00 39.141,25 Anduaga Manuel Obejo
1 Burgos Propios 597            16.006,25 21.250,00 5.243,75 Angulo Juan
1 Navarra Propios 14.585,00 17.750,00 3.165,00 Angulo Benito molino
1 Navarra Propios 29.700,00 39.750,00 10.050,00 Antarain Joaquin Leiza fabrica de hierro
1 Burgos Propios 27.311,25 74.005,00 46.693,75 Anton Simeon Castrillo del Val
1 Burgos Propios 18              8.625,00 12.500,00 3.875,00 Aparicio Evaristo Villa Martin tierras y una fragua
1 Cordoba Propios 1.058         12.802,50 25.225,00 12.422,50 Aranda Pedro Valsequillo





1 Burgos Propios 7.500,00 11.750,00 4.250,00 Arce Pedro
Pinilla de los 
Barruecos molino
2 Ciudad Real Propios 1.976         50.293,00 50.293,00 0,00 Arcos Jose Antonio Membrilla
1 Segovia Beneficencia 31              8.507,75 20.005,00 11.497,25 Arevalo Jose Rapariegos
1 Navarra Propios 14.400,00 14.400,00 0,00 Arial Agustin Leiza molino
1 Badajoz Propios 590            32.500,00 45.000,00 12.500,00 Arias Lorenzo El Burguillo
1 Madrid propios 98              7.875,00 25.027,50 17.152,50 Arias Valcarcel Benito Pinilla del Valle
1 Madrid Clero 18              7.875,00 20.365,00 12.490,00 Arias Valcarcel Benito Alcalá de Henares
1 Toledo Propios 348            12.723,75 14.027,50 1.303,75 Arnaiz Silverio Orgaz
1 Navarra Propios 16.162,50 20.750,00 4.587,50 Arrasate Joaquin Artajona
1 Guipuzcoa Propios 18.849,50 28.275,00 9.425,50 Arrinaga Andres Ybarra
1 Zaragoza Propios 5.625,00 6.250,00 625,00 Asin Jose Fuentes de Ebro
1 Cadiz Propios 91              5.729,00 7.500,00 1.771,00 Aurioles Juan Zahara
1 Navarra Propios 10.416,00 19.000,00 8.584,00 Azcona Lino Villafranca
1 Valladolid Propios 30              7.500,00 7.500,00 0,00 Bachiller Fermin Montemayor
4 Ciudad Real Clero 140            6.468,75 15.613,75 9.145,00 Baillo Ramon Tomelloso
1 Leon Clero 3                5.737,50 8.025,00 2.287,50 Balbuena Gabriel Leon
1 Zaragoza Propios 18.818,00 22.500,00 3.682,00 Balduque Basilio Aguaron
1 Leon Clero 50              5.343,75 10.625,00 5.281,25 Balgoma Maximiliano
1 Leon Clero 10.231,25 23.250,00 13.018,75 Banquin Enrique Leon 24 fincas
1 Navarra Propios 6.615,00 6.750,00 135,00 Barasoain Ramon Jaurrieta molino
1 Navarra Propios 5.067,25 20.125,00 15.057,75 Barasoain Ramon Esparza molino
1 Leon Clero 236            18.405,00 60.750,00 42.345,00 Bargas Mauricio Carbajal de Fuentes 65 fincas
1 Leon Clero 326            8.465,00 27.500,00 19.035,00 Bargas Mauricio Fuentes de Carbajal 98 fincas
17 Toledo Propios 5.364,75 5.768,25 403,50 Barrio Faustino Nombela encinas
1 Albacete Clero 104            5.200,00 16.050,00 10.850,00 Bast ida Antonio Villarrobledo
1 Valencia Beneficencia 6.413,25 9.000,00 2.586,75 Bau Pastor Jose Valencia
en la vega de 
Valencia
1 Barcelona Estado 14.190,00 39.302,50 25.112,50 Baurells Segismundo Barcelona
murallas, solar D, 
manz. 8
1 Navarra Propios 43.210,00 43.235,00 25,00 Bayona Manuel Larraga
1 Murcia Beneficencia 8.000,00 11.250,00 3.250,00 Bedal Juan Cartagena
4 Palencia Clero 8.175,00 30.697,50 22.522,50 Bedoya Lucio Paredes de Nava
1 Barcelona Beneficencia 27.437,50 55.000,00 27.562,50 Benito Pio Barcelona c/ Arenas, 5 y 22
1 Segovia Propios 158            11.850,00 19.155,00 7.305,00 Benito Francisco Cerezo de Arriba
1 Leon Clero 1.538         18.825,00 110.750,00 91.925,00 Berjon Santiago Alcuetas
2 Leon Clero 222            12.656,25 27.550,00 14.893,75 Berjon Santiago Quintanilla y Pajares  
5 Leon Clero 215            9.132,00 31.975,00 22.843,00 Berjon Santiago Alcuetas
1 Leon Clero 76              6.242,50 17.500,00 11.257,50 Berjon Severo
San Pedro de los 
Oteros







2 Pontevedra Estado 11.340,00 30.550,00 19.210,00 Berme Agüero Juan Vigo
1 Zaragoza Propios 6.250,00 8.000,00 1.750,00 Bernaes Francisco Cosuenda molino
1 Burgos Propios 100            24.900,00 60.000,00 35.100,00 Bernal Ignacio Sotragero
varias fincas y un 
molino harinero
1 Zaragoza Propios 14.000,00 14.000,00 0,00 Bernal Manuel
Herrera de los 
Navarros
1 Caceres Propios 9.000,00 15.250,00 6.250,00 Bernete Aureliano Valdelacasa dehesa de Abajo
1 Navarra Propios 52.172,50 60.750,00 8.577,50 Bescansa Joaquin Sumbilla molino
1 Navarra Propios 29.500,00 50.375,00 20.875,00 Bescansa Joaquin molino
1 Navarra Propios 20.631,00 20.900,00 269,00 Bescansa Joaquin Errotaldea molino
1 Navarra Propios 19.050,00 25.050,00 6.000,00 Bescansa Joaquin
fabrica de papel y 
carboneria
1 Navarra Propios 13.640,00 15.125,00 1.485,00 Bescansa Joaquin Donamaria molino
1 Navarra Propios 13.330,00 16.250,00 2.920,00 Bescansa Joaquin Carcastillo molino
1 Navarra Propios 8.550,00 8.575,00 25,00 Bescansa Joaquin Leiza fabrica de cobre
1 Navarra Propios 6.750,00 7.900,00 1.150,00 Bescansa Joaquin Leiza molino
1 Navarra Propios 5.299,00 6.000,00 701,00 Bescansa Joaquin Abaurrea molino
1 Navarra Propios 5.120,00 5.875,00 755,00 Bescansa Joaquin Ganuza molino
1 Granada Clero 18              8.625,00 13.750,00 5.125,00 Bilbao Felix Ferreira
1 Granada Clero 7.706,25 15.375,00 7.668,75 Bilbao Felix Motril
6 Badajoz Propios 2.633         12.967,50 17.295,75 4.328,25 Blazquez Manuel Puebla de Alcocer
1 Barcelona Estado 10.456,25 30.507,50 20.051,25 Bordas Francisco  Barcelona
murallas, solar C, 
manz. 8
1 Zamora Beneficencia 94              19.250,00 40.350,00 21.100,00 Bragado T oribio Bustillo
1 Zamora Beneficencia 70              12.500,00 39.042,50 26.542,50 Bragado Manuel Malva
1 Zamora Beneficencia 33              11.250,00 23.752,50 12.502,50 Bragado Ramon Villardondiego
1 Segovia Propios 14              6.483,50 12.500,00 6.016,50 Bravo Blas Juarroz de Riomoros
1 Madrid Clero 75.502,50 202.950,00 127.447,50 Buenavida Jose Maria Madrid
1 Madrid Clero 26.041,50 26.342,00 300,50 Buisen Cuevas Jose Maria Madrid
1 Madrid Clero 6.875,00 7.200,18 325,18 Buisen Cuevas Jose María Madrid
1 Valladolid Propios 116            5.625,00 47.500,00 41.875,00 Burgueño Eusebio Castrillo-T ejeriego
1 Cadiz Estado 76.875,00 78.825,00 1.950,00 Bustos Villanueba Manuel
San Lucar de 
Barrameda edificio de aduanas
3 Cadiz Beneficencia 78              24.581,25 30.737,50 6.156,25 Bustos Villanueva Manuel Rota
1 Murcia Clero 7.625,00 20.025,00 12.400,00 Caballero Antonio Murcia
1 Leon Clero 101            7.267,50 24.525,00 17.257,50 Cadenas Huerga Francisco Grajal de Rivera 41 fincas
1 Barcelona Propios 64.500,00 67.502,50 3.002,50 Caiz Ferrer Juan Barcelona
casa en calle 
Castaños 11
1 Albacete Clero 267            20.311,75 27.900,00 7.588,25 Caldeiro Manuel Albacete labor con casa
1 Toledo Propios 570            22.443,75 32.777,50 10.333,75 Calderon de la Barca Jose Orgaz
2 Badajoz Propios 659            17.362,50 160.505,00 143.142,50 Calderon Francisco El Burguillo
3 Valencia Beneficencia 12.044,25 17.802,50 5.758,25 Calduch Antonio Valencia
en la vega de 
Valencia
3 Valencia Beneficencia 10.693,75 16.757,50 6.063,75 Calduch Gomis Antonio Valencia






1 Valencia Beneficencia 6.093,75 9.727,50 3.633,75 Calduch Antonio Valencia
en la vega de 
Valencia
1 Valencia Beneficencia 6.046,75 8.752,50 2.705,75 Calduch Gomis Antonio Benimaclet  
en la vega de 
Valencia
1 Zamora Beneficencia 97              19.625,00 40.355,00 20.730,00 Calvo Rubio Bernardo Peleagonzalo
2 Granada Estado 15.666,75 35.925,00 20.258,25 Calvo Cristobal Alhendin procedente del clero
1 Madrid propios 91              9.000,00 25.253,75 16.253,75 Calvo Angel Vallecas
1 Madrid propios 177            9.000,00 25.505,00 16.505,00 Calvo Angel Vallecas
1 Granada Propios 152            8.880,75 25.375,00 16.494,25 Calvo Cristobal Algarinejo
1 Granada Clero 6.480,00 13.375,00 6.895,00 Calvo Cristobal Granada
1 Madrid propios 1.161         131.118,75 160.275,00 29.156,25 Camacho Ruiz Jose Villarejo de Salvanes
1 Madrid propios 1.012         109.968,75 155.275,00 45.306,25 Camacho Ruiz Jose Villarejo de Salvanes
1 Madrid propios 1.048         70.351,75 90.250,00 19.898,25 Camacho Ruiz Jose Villarejo de Salvanes
1 Badajoz Propios 2.244         21.093,75 31.000,00 9.906,25 Campos Juan Leandro Talarrubias
2 Huesca Propios 1.454         263.958,25 322.925,00 58.966,75 Camps Antonio Huesca
1 Barcelona Beneficencia 71.725,00 132.500,00 60.775,00 Camps antonio Barcelona
2 Barcelona Estado 24.333,75 80.750,00 56.416,25 Camps Antonio Barcelona
murallas, let ras A-B, 
manz. 15
1 Murcia Beneficencia 5.000,00 5.750,00 750,00 Canal Paneja Jose Cehegin casa teatro
1 Lerida Propios 7.600,00 9.005,00 1.405,00 Canalda Jose Maria Bell-Lloch
1 Badajoz Propios 1.228         27.083,25 27.697,25 614,00 Cano Cortes Pedro Talarrubias
1 Madrid Propios 3.182         106.875,00 165.025,00 58.150,00 Canovas Jose
Santa Maria de la 
Alameda
1 Madrid beneficencia 13.500,00 44.025,00 30.525,00 Canovas Jose Madrid
1 Granada Clero 496            8.750,00 32.800,00 24.050,00 Canton Francisco Iznalloz
1 Murcia Clero 5.343,75 10.300,00 4.956,25 Cañada Juan de Dios
1 Leon Clero 29              17.500,00 40.750,00 23.250,00 Cañas Fernando Leon
1 Caceres Propios 44              5.208,75 26.250,00 21.041,25 Carbajal Diego Plasenzuela
5 Murcia Clero 13.005,00 15.385,00 2.380,00 Caro Alfonso Lorca
casas de agua del 
heredamiento de 
Albacete
1 Badajoz Propios 239            6.721,75 20.000,00 13.278,25 Carrasco Angel Solana
4 Cordoba Propios 51.256,25 51.756,25 500,00 Casares Castro Eusebio El Viso
encinas y chaparros 
en la zona de 
Hortales
3 Valladolid Propios 132            25.593,75 46.502,50 20.908,75 Cast illa Antonio Olmedo
1 Granada Clero 5.040,00 10.252,50 5.212,50 Cast illa Manuel Loja
1 Navarra Propios 24.748,50 24.750,00 1,50 Cast illejo Hilario Morent in 2 molinos
1 Badajoz Propios 263            15.000,00 28.750,00 13.750,00 Cast ro Manuel Talarrubias
1 Valladolid Propios 13.500,00 41.300,00 27.800,00 Cast ro Pat ricio Villamarciel
1 Badajoz Propios 320            13.500,00 20.500,00 7.000,00 Cast ro Manuel Talarrubias
2 Zamora Beneficencia 54              12.517,00 47.525,00 35.008,00 Cast ro Alejandro Pozoantiguo





1 Cordoba Propios 5.312,50 5.325,25 12,75 Cast ro Cruzadoo Francisco Pedroche
1 Granada Clero 8                8.505,00 12.550,00 4.045,00 Cazorla Garcia Jose Mairena
1 Caceres Propios 343            14.675,00 20.006,25 5.331,25 Cendal Valentin Millanes
1 Navarra Propios 7.077,50 12.625,00 5.547,50 Cenizo Jose
1 Leon Clero 84              7.379,00 20.325,00 12.946,00 Centeno Vicente Villaturriel / ot ros 153 fincas
14 Murcia Clero 21.407,25 26.371,75 4.964,50 Chapuli Rafael Lorca
hilas de agua del 
heredamiento de 
albacete
5 Murcia Clero 8.195,25 8.742,25 547,00 Chapuli Cayuela rafael Lorca Casas de agua   
5 Murcia Clero 5.675,00 6.062,50 387,50 Chapuli Rafael
hilas de agua del 
heredamiento de 
Tercia
1 Navarra Propios 128.191,50 128.200,00 8,50 Cia Angel Falces molino
1 Navarra Propios 48.307,50 50.500,00 2.192,50 Cia Angel Aoiz molino
1 Navarra Propios 7.490,75 7.500,00 9,25 Ciordia Juan Peralta
1 Palencia Propios 9.680,50 23.700,00 14.019,50 Cobo Francisco Ant igüedad
1 Granada Clero 9.112,50 35.552,50 26.440,00 Cobos Barcas Rafael Montefrio




1 Salamanca Propios 68              7.062,50 49.752,50 42.690,00 Colsa Joaquin Pino de T ormes
1 Badajoz Propios 151            8.500,00 30.000,00 21.500,00 Conde de Casa Menestrosa Valencia de las T orres
1 Madrid Propios 1.575         421.875,00 435.250,00 13.375,00 Condesa de Goyeneche Loeches
9 Jaen Clero 75              15.964,25 40.262,50 24.298,25 Corencia Juan Peal de Becerro
1 Murcia Clero 11.168,75 20.125,00 8.956,25 Corta Lopez Juan Murcia tierra riego
1 Salamanca Propios 32              9.000,00 28.760,00 19.760,00 Cortes Juan Antonio Babilafuente
1 Segovia Estado 5.500,00 11.500,00 6.000,00 Coserlas Antonio Villacastin
1 Badajoz Propios 537            34.825,75 50.750,00 15.924,25 Coza Mateo Solana
1 Badajoz Propios 160            17.718,75 18.500,00 781,25 Crespo Lavara Jose Puebla de la Reina
1 Valladolid Propios 54              14.698,50 60.000,00 45.301,50 Cruz Gonzalez Joaquin Puente Duero
1 Albacete Propios 1.085         9.827,00 17.755,00 7.928,00 Cuendias Manuel Casas de Lazaro dehesa
27 Guadalajara Clero 47              7.158,50 12.042,50 4.884,00 Cuesta Nicolas Torrebeleña
1 Guadalajara Propios 276            6.780,00 15.025,00 8.245,00 Cuesta Nicolas Alarilla
5 Guadalajara Propios 5.354,75 8.000,00 2.645,25 Cuesta Nicolas Valfermoso
1 Segovia Propios 182            12.037,50 20.012,50 7.975,00 Cuvo Francisco Zarzuela
1 Madrid Beneficencia 5.430,00 25.002,50 19.572,50 de la Serna Antonio Madrid
1 Madrid Clero 76.862,50 125.850,00 48.987,50 del Hoyo Juan Manuel Madrid
1 Madrid clero 71.712,00 178.750,00 107.038,00 del Hoyo Juan Manuel Madrid
2 Valladolid Propios 137            16.875,00 70.137,50 53.262,50 del Val Simon Villavaquerin
1 Avila Propios 678            44.237,50 75.000,00 30.762,50 Delgado Jose Grajos





1 Avila Propios 373            26.262,50 57.500,00 31.237,50 Delgado Jose Manjabalago
1 Avila Propios 318            19.550,00 45.000,00 25.450,00 Delgado Jose Hurtumpascual
1 Granada Clero 6.750,00 19.127,50 12.377,50 Delgado Jose Maria Granada
1 Cadiz Propios 2.910         101.250,00 106.946,75 5.696,75 Demicheli Miguel
San Lucar de 
Barrameda
Dehesa de las 
marismas 
denominada Henares
1 Cadiz Propios 2.633         90.825,00 94.444,25 3.619,25 Demicheli Miguel
San Lucar de 
Barrameda
Dehesa de las 
marismas 
denominada 
delantera de los 
prados
1 Cadiz Propios 338            78.750,00 100.288,75 21.538,75 Demicheli Miguel Albarranes
1 Cadiz Propios 730            40.500,00 62.666,50 22.166,50 Demicheli Miguel Ubrique
1 Caduz Beneficencia 22.150,00 38.333,25 16.183,25 Demicheli Miguel Arcos de la Frontera
1 Cadiz Propios 467            12.937,50 14.490,75 1.553,25 Demicheli Miguel Grazalema
1 Cadiz Propios 473            11.250,00 12.713,25 1.463,25 Demicheli Miguel Grazalema
2 Cadiz Beneficencia 6.918,75 7.722,25 803,50 Demicheli Miguel Rota
1 Caceres Propios 77              11.112,50 19.275,00 8.162,50 Denias Victoriano Descargamaria
1 Burgos Propios 436            31.792,50 55.275,00 23.482,50 Diaz Feliz
Palacios de Rio 
Pisuerga
1 Avila Propios 20.796,00 21.296,00 500,00 Diaz Bomfano Mirueña
1 Navarra Propios 9.672,50 11.750,00 2.077,50 Diaz Pio Villanueva molino
1 Madrid clero 76              9.500,00 52.815,00 43.315,00 Diaz Miguel los Molinos
1 Leon Clero 74              8.520,25 37.527,50 29.007,25 Diaz Juan Barrillos de Curueño 13 fincas
1 Navarra Propios 5.144,25 5.275,00 130,75 Diaz Raymundo
1 Soria Instrucción Pública 6.103,00 6.250,00 147,00 Diego Ruperto Salduero
1 Leon Clero 84              7.351,25 20.625,00 13.273,75 Diez Miguel Valderas
2 Valladolid Beneficencia 20              5.311,25 18.360,00 13.048,75 Diez Nicolas Valladolid
7 Caceres Clero 7.945,75 15.985,00 8.039,25 Dimas Magdaleno Victoriano Moheda
1 Madrid propios 500            28.750,00 60.250,00 31.500,00 Dodero Juan Baut ista Vallecas
1 Madrid propios 485            10.800,00 11.425,00 625,00 Domingo Jose Villarejo de Salvanes
1 Burgos Propios 40              7.500,00 15.750,00 8.250,00 Domingo Clemente Balbases
1 Caceres Propios 698            79.522,50 105.000,00 25.477,50 Dominguez Jose
1 Tarragona Estado 13.445,25 30.000,00 16.554,75 Dusmet Juan Tortosa
1 Madrid Clero 16              6.468,75 20.030,00 13.561,25 Echevarria Felix Alcala de Henares
1 Navarra Propios 15.066,00 19.250,00 4.184,00 Elizalde Sebastian Monreal molino
1 Navarra Propios 13.616,50 13.625,00 8,50 Elizondo Francisco Villanueva de Aezcoa molino
1 Navarra Propios 26.824,50 51.500,00 24.675,50 Eraso T omas Murillo el Fruto molino
1 Cadiz Propios 303            9.562,50 15.835,00 6.272,50 Escobar Donato Maria Grazalema







6 Murcia Clero 12.521,50 14.442,50 1.921,00 Estarico Manuel Lorca
hilas de agua del 
heredamiento de 
Albacete
1 Avila Propios 2.113         418.250,00 424.250,00 6.000,00 Esteban Bernardino Arenas monte
8 Granada Clero 60              9.933,25 31.980,50 22.047,25 Estenaga Antonio Castillejar
1 Sevilla Beneficencia 58              9.275,00 28.900,00 19.625,00 Falcon Enriquez Juan Cazalla de la Sierra
1 Sevilla Estado 1.087         11.643,75 17.752,50 6.108,75 Fe T omas Aznalcollar la marisma gallega
1 Navarra Propios 36.597,50 60.250,00 23.652,50 Felipe Narciso Gallipienzo molino
1 Madrid propios 805            84.375,00 100.347,50 15.972,50 Fernandez T oribio Orusco
1 Madrid propios 32.214,38 75.200,00 42.985,63 Fernandez Aldomar Jose Villamanta
1 Madrid Propios 460            30.000,00 31.080,00 1.080,00 Fernandez T oribio Villar del Olmo
1 Madrid clero 29.600,00 82.525,00 52.925,00 Fernandez Fernandez Josefa Madrid
1 Madrid Instruccion Publica 27.637,50 41.325,00 13.687,50 Fernandez Jose Madrid
1 Valladolid Propios 80              18.515,00 28.025,00 9.510,00 Fernandez Eulogio Aguasal
2 Leon Clero 424            17.753,75 52.675,00 34.921,25 Fernandez Llamazares Felipe Fafilas
1 Leon Clero 196            13.681,25 37.500,00 23.818,75 Fernandez Llamazares Felipe Valdefuentes
1 Ciudad Real Clero 10.800,00 11.750,50 950,50 Fernandez Vicente Viso del Marques
1 Badajoz Propios 469            9.380,00 9.450,00 70,00 Fernandez Coder Jose Puebla de la Reina
1 Zamora Clero 66              9.000,00 29.625,00 20.625,00 Fernandez Simon Andres
Manganeses de la 
Lampreana
1 Valladolid Instrucción Publica 41              8.921,50 41.750,00 32.828,50 Fernandez Miguel Villar de Frades
1 Leon Clero 90              8.187,50 13.000,00 4.812,50 Fernandez Miguel
Gusendos de los 
Oteros
1 Leon Clero 144            8.026,00 30.775,00 22.749,00 Fernandez Llamazares Felipe Fafilas
1 Salamanca Propios 7.000,00 19.250,00 12.250,00 Fernandez Francisco Arabayona de Mogica
1 Leon Clero 19              6.862,50 6.875,00 12,50 Fernandez Casimiro Rabanal / Alcedo 27 fincas
1 Leon Clero 99              6.046,50 20.475,00 14.428,50 Fernandez Miguel Zalamillas / Matanza 28 fincas
1 Barcelona Beneficencia 9.900,00 21.887,50 11.987,50 Ferran Llosa Jose Barcelona
1 Castellon Propios 40              6.000,00 8.125,00 2.125,00 Ferrer Ramon Fredes
1 Valencia Beneficencia 4                14.580,00 20.052,50 5.472,50 Ferriols Manuel Moncada
1 Albacete Propios 41.478,75 42.500,00 1.021,25 Flores Jose Juan Alpera dehesa
1 Cadiz Propios 149            17.861,25 19.150,00 1.288,75 Flores Orta Juan Rota
2 Albacete Propios 1.069         16.673,75 43.525,00 26.851,25 Flores Melquiades Peñascosa
1 Cadiz Beneficencia 11.077,25 11.077,25 0,00 Flores Juan Puerto de Santa Maria
1 Gerona Propios 9.499,50 12.750,00 3.250,50 Flores Felipe Llivia molino
1 Cadiz Beneficencia 6.750,00 11.168,75 4.418,75 Flores Juan Rota
1 Salamanca Propios 6.000,00 13.587,50 7.587,50 Flores Miguel Anaya de Alba
1 Zaragoza Propios 18.250,00 31.250,00 13.000,00 Florias Valerio Vistabella de Huerva monte
1 Castellon Propios 211            31.656,25 32.525,00 868,75 Folch Roig Roque Castellfort
1 Guadalajara Propios 940            17.000,00 31.325,00 14.325,00 Fraile Baldomero Pastrana





1 Leon Clero 20.195,00 100.025,00 79.830,00 Franco Lesmes Joarilla
1 Leon Clero 172            7.483,00 23.000,00 15.517,00 Franco Lesmes Matadeon
1 Granada Clero 5.113,00 10.002,50 4.889,50 Fuensalida Rafael
1 Granada Clero 8.443,00 17.627,50 9.184,50 Fuente Antonio Guebejar
1 Navarra Propios 30.240,00 34.982,00 4.742,00 Fuertes Benito Urbitarte molino
1 Navarra Propios 29.610,00 33.000,00 3.390,00 Fuertes Benito 2 molinos
1 Navarra Propios 17.366,50 17.375,00 8,50 Fuertes Benito Erasun molino
1 Leon Clero 97              9.770,00 23.125,00 13.355,00 Fustel Agustin Valderas
1 Leon Clero 119            14.287,50 67.505,00 53.217,50 Gago Juan Sahagun
1 Leon Clero 5                5.921,25 18.025,00 12.103,75 Gago Juan Sahagun
1 Cadiz Propios 2.324         57.375,00 175.000,00 117.625,00 Galindo Jose  Chiclana
1 Caceres Propios 144            14.350,00 20.002,50 5.652,50 Gallardo Lorenzo Maria Fresnedoso
1 Salamanca Propios 10.268,25 45.550,00 35.281,75 Gallego Segundo Cilleros de Bastida
1 Granada Clero 5                7.869,25 25.055,00 17.185,75 Gamon Miguel Alhendin
1 Madrid Clero 65.790,00 75.000,00 9.210,00 Garcia Isidro Madrid
3 Navarra Propios 49.015,00 56.825,00 7.810,00 Garcia T iburcio Lesaca
2 Toledo Propios 459            31.686,00 65.012,50 33.326,50 Garcia Eladio Sta. Cruz de la Zarza
1 Madrid propios 414            21.000,00 24.000,00 3.000,00 Garcia Rios Marcos Vallecas
2 Badajoz Propios 467            19.687,50 27.375,00 7.687,50 Garcia Pablo Talarrubias
2 Ciudad Real Propios 459            19.681,25 22.750,00 3.068,75 Garcia Noblejas Sebastian Membrillo
1 Navarra Propios 18.000,00 18.000,00 0,00 Garcia T iburcio
1 Ciudad Real Clero 450            17.578,00 21.328,00 3.750,00 Garcia Noblejas Sebastian Membrilla
1 Badajoz Propios 303            16.875,00 27.750,00 10.875,00 Garcia Mariano El Burguillo
1 Jaen Clero 120            14.692,50 40.950,00 26.257,50 Garcia Gregorio Santiago de Calat rava
2 Granada Clero 14.000,00 60.080,00 46.080,00 Garcia Pascual Viznar
1 Badajoz Propios 270            11.873,75 25.250,00 13.376,25 Garcia Mariano Talarrubias
1 Salamanca Propios 81              10.000,00 32.502,50 22.502,50 Garcia Joaquin Babilafuente
1 Valladolid Propios 323            8.437,50 70.697,50 62.260,00 Garcia T elesforo Villavaquerin
3 Palencia Clero Ob 21 8.137,50 13.675,00 5.537,50 Garcia Benito Carrion de los Condes
1 Coruña Clero 7.031,25 10.752,50 3.721,25 Garcia Antonio San Pedro de Maceda
2 Murcia Clero 24              6.787,25 14.527,50 7.740,25 Garcia Palomero Jose Lorca
1 Ciudad Real Propios 1.309         5.193,00 17.525,00 12.332,00 Garcia Moreno Antonio Piedrabuena
1 Toledo Clero 37              5.068,00 18.896,75 13.828,75 Garcia Julian Erustes
1 Valencia Beneficencia 5.040,00 7.502,50 2.462,50 Garcia Juan Valencia
en la vega de 
Valencia
1 Madrid propios 200            5.000,00 5.575,00 575,00 Garcia Rios Manuel Vallecas
1 Guipuzcoa Propios 9.808,50 23.500,00 13.691,50 Garciarena Miguel Joaquin Berastegui
1 Guipuzcoa Propios 6.750,00 20.250,00 13.500,00 Garciarena Miguel Joaquin Berastegui
3 Leon Clero 260            16.075,00 35.050,00 18.975,00 Garrido Guillermo
Quintanilla y Pajares / 
Gusendos de los 
Oteros





1 Leon Clero 186            12.800,00 30.000,00 17.200,00 Garrote Fernandez Sebastian
Navas/San Justo/ 
otros 19 fincas
1 Leon Clero 36              6.863,00 13.000,00 6.137,00 Garrote Fernandez Sebastian Cubillas / otros 25 fincas
1 Leon Clero 94              6.225,00 12.550,00 6.325,00 Garrote Sebastian Rebollar / ot ros 61 fincas
1 Valencia Beneficencia 80              5.125,00 13.030,00 7.905,00 Garzaran Simon
1 Barcelona Estado 12.532,50 35.037,50 22.505,00 Gifreda Antonio Barcelona
murallas, solar I, 
manz. 8
1 Barcelona Estado 9.097,50 43.502,50 34.405,00 Gifreda Antonio Barcelona
murallas, letra E, 
manz. 15
1 Segovia Beneficencia 28.500,00 56.250,00 27.750,00 Gil Virseda Valentin Segovia
edificio en c/ 
Valdelaguila
1 Castellon Propios 38              14.625,00 17.500,00 2.875,00 Gil Mondragon Salvador Ahin
1 Navarra Beneficencia 7.337,25 7.500,00 162,75 Gimenez Babil Tafalla
fabrica para destilar 
aguardiente
1 Albacete Clero 190            6.660,00 27.500,00 20.840,00 Gimenez Ceferino Villarrobledo
1 Granada Clero 6.187,50 23.752,50 17.565,00 Gimenez Eduardo Velez Benaudalla
1 Sevilla Beneficencia 13              5.710,00 10.750,00 5.040,00 Gimenez Juan Antonio Ecija
1 Jaen Beneficencia 5                5.125,00 10.525,00 5.400,00 Gimenez Gregorio
1 Cadiz Propios 9.562,50 20.000,00 10.437,50 Gimeno Cayetano Alcala de los Gazules
1 Navarra Propios 17.634,25 32.750,00 15.115,75 Goicochea Pedro molino
1 Palencia Propios 22.680,00 26.550,00 3.870,00 Gomez Felix Maria La Vid de Ojeda molino
2 Jaen Clero 49              10.257,50 22.752,50 12.495,00 Gomez Madrid Juan Torredongimeno
1 Granada Clero 162            8.300,00 12.530,00 4.230,00 Gomez Geronimo Colomera
1 Granada Clero 7.500,00 25.301,25 17.801,25 Gomez Solano Jose Maria Granada
1 Jaen Clero 4                7.081,25 15.275,00 8.193,75 Gomez Lorenzo Torredongimeno
1 Badajoz Propios 114            6.625,00 34.000,00 27.375,00 Gomez Pedro Valencia de las T orres
1 Guadalajara Propios 300            6.300,00 7.502,50 1.202,50 Gomez Angel Eugenio Torete 
1 Zamora Clero 38              5.500,00 7.087,50 1.587,50 Gomez Jose Alonso Fuentes de Ropel
1 Granada Clero 5.062,50 18.300,00 13.237,50 Gomez Solano Jose Maria Granada
1 Toledo Propios 464            53.212,50 101.530,00 48.317,50 Gonzalez Lucio Gamonal
1 Avila Propios 49              39.207,50 60.000,25 20.792,75 Gonzalez Pablo Viñegra de Moraña
1 Navarra Beneficencia 26.970,75 57.500,00 30.529,25 Gonzalez Antonio
hacienda con casa y 
22 fincas rúst icas
2 Valladolid Propios 92              21.312,50 37.212,50 15.900,00 Gonzalez Lucio Olmedo
1 Cordoba Estado 300            14.718,75 27.275,00 12.556,25 Gonzalez Jose Villafranca
1 Avila Propios 206            12.630,00 64.005,00 51.375,00 Gonzalez Roman Crespos 
1 Segovia Propios 24              11.700,00 37.280,00 25.580,00 Gonzalez Antonio Las Vegas de Matute
2 Salamanca Propios 6.845,50 31.250,00 24.404,50 Gonzalez de Dios Jose Aldeaseca de Alba
1 Leon Clero 4                6.243,75 12.750,00 6.506,25 Gonzalez Mauricio Leon
1 Valladolid Propios 5.875,00 32.575,00 26.700,00 Gonzalez Juan Matilla de los Caños
1 Albacete Clero 1                5.107,50 11.300,00 6.192,50 Gonzalez Jose Albacete
1 Soria Beneficencia 6.750,00 10.000,00 3.250,00 Gozalo Felipe Burgo de Osma
1 Palencia Propios 36.174,25 46.277,50 10.103,25 Granados Garcia Antonio La Vid de Ojeda
1 Castellon Propios 18              11.963,50 16.750,00 4.786,50 Grau Magin Bojar
1 Castellon Propios 120            10.500,00 16.875,00 6.375,00 Grau Magin Fredes
1 Ciudad Real Propios 268            8.295,00 33.750,00 25.455,00 Guerra Rafael Montiel





1 Madrid Clero 57.037,50 93.000,00 35.962,50 Guimera Vicente Madrid
1 Navarra Propios 33.000,00 33.125,00 125,00 Gurrea Cecilio Errotaldea molino
1 Navarra Propios 31.014,00 35.125,00 4.111,00 Gurrea Cecilio Errotaldea molino
1 Madrid Clero 20.312,50 21.500,00 1.187,50 Gutierrez Martinez Jose Maria Madrid
1 Avila Propios 140            14.765,50 35.002,50 20.237,00 Gutierrez Santiago Ajo
1 Madrid propios 162            5.816,25 11.415,25 5.599,00 Gutierrez Luis Navalagamella
1 Ciudad Real Clero 197            5.625,00 11.250,00 5.625,00 Gutierrez Ceballos Santiago Socuellamos
3 Palencia Clero 5.050,00 10.787,50 5.737,50 Guzman Alfonso Villada
1 Badajoz Propios 500            7.500,00 8.750,00 1.250,00 Hera Antonio Retamal
1 Burgos Propios 900            22.500,00 50.500,00 28.000,00 Heras Francisco Contreras
1 Guadalajara Propios 405            9.000,00 13.500,00 4.500,00 Hermosilla Mariano La Puerta
1 Burgos Propios 394            15.226,75 75.000,00 59.773,25 Hermoso Facundo
1 Castellon Propios 384            11.520,00 11.545,00 25,00 Hernandez Luis Albalat
1 Badajoz Propios 489            11.002,50 11.002,50 0,00 Hernandez Codes Jose Puebla de la Reina
10 Guadalajara Propios 9.247,75 13.327,25 4.079,50 Hernandez Francisco Valfermoso
12 Murcia Clero 8.401,25 13.231,25 4.830,00 Hernandez Rodriguez Blas
1 Badajoz Propios 368            7.360,00 7.610,00 250,00 Hernandez Codes Jose Puebla de la Reina
7 Guadalajara Propios 659            5.748,25 14.650,00 8.901,75 Hernandez Francisco
 Anquela del 
Ducado/Peralejos
1 Guadalajara Clero 7.290,00 8.000,00 710,00 Hernando Francisco Renera molino harinero
1 Segovia Propios 87              6.500,00 6.777,50 277,50 Hernando Gregorio Pradales
1 Granada Clero 9.843,75 25.000,00 15.156,25 Herrera Juan Motril
1 Palencia Clero 5.310,00 12.507,50 7.197,50 Herrera Manuel Ojeda
1 Caceres Propios 11.418,75 15.000,00 3.581,25 Herrero Gabriel Piedras Albas
encinas de la dehesa 
boyal
1 Zamora Beneficencia 125            8.000,00 30.250,00 22.250,00 Herrero Lopez Prinio Belver de los Montes
1 Cadiz Propios 213            67.196,25 81.000,00 13.803,75 Hidalgo Verjano Eduardo Chipiona
1 Badajoz Propios 178            14.250,00 55.500,00 41.250,00 Hidrovo Juan Valencia de las T orres
1 Cordoba Propios 377            39.184,00 44.750,00 5.566,00 Higuera Arevalo Pedro Villanueva de Cordoba
1 Sevilla Beneficencia 13.280,00 22.500,00 9.220,00 Hochenbyter Clmente Coronil
casa en Pl. de la 
Constitucion
1 Sevilla Beneficencia 65              45.312,50 56.250,00 10.937,50 Horcasitas Jose Cazalla de la Sierra
1 Guadalajara Propios 900            10.000,00 35.000,00 25.000,00 Hoyos Claudio Anguita
1 Albacete Propios 8.653,75 30.000,00 21.346,25 Huerta Baltasar Peñas de San Pedro
1 Albacete Propios 629            8.653,75 30.000,00 21.346,25 Huerta Baltasar Las Peñas de S. Pedro
1 Cadiz Propios 415            33.750,00 43.251,25 9.501,25 Huertas Cayetano Ubrique
1 Cadiz Propios 318            24.187,50 29.212,50 5.025,00 Huertas Cayetano Villaluenga
1 Badajoz Propios 150.275,00 150.525,00 250,00 Iglesias Alejandro Alanje baños medicinales
1 Toledo Propios 33.412,50 71.350,00 37.937,50 Iglesias Francisco
El Real de San 
Vicente
14850 pies de 
encinas
1 Badajoz Propios 338            14.259,25 50.000,00 35.740,75 Iglesias Agustin Solana





1 Zamora Beneficencia 87              8.650,00 15.000,00 6.350,00 Iglesias Ildefonso
Sobradillo de 
Palomares
1 Burgos Propios 18              6.300,00 18.500,00 12.200,00 Iglesias Roque Marmellar de Abajo
1 Navarra Propios 14.944,50 25.000,00 10.055,50 Iñigo Antonio Azagra molino
1 Navarra Beneficencia 33.750,00 37.500,00 3.750,00 Isudiano Javier Tafalla
1 Caceres Propios 770            70.228,00 88.775,00 18.547,00 Jalon Pedro Casatejada
1 Zaragoza Propios 75              94.350,00 100.000,00 5.650,00 Jaranta Cosme Codos
1 Zaragoza Propios 10.000,00 20.150,00 10.150,00 Jaranta Cosme Herrera
2 Murcia Clero 16              6.755,50 17.550,00 10.794,50 Jordan Fracisco Lorca
2 Ciudad Real Propios 6.858         49.328,50 86.100,00 36.771,50 Lago Jose Piedrabuena
1 Lerida Propios 6.300,00 16.000,00 9.700,00 Lamarcu Agapito Lerida
1 Madrid clero 854            50.625,00 117.275,00 66.650,00 Lancis Marcos Getafe
1 Leon Clero 35              21.037,50 31.775,00 10.737,50 Lancis Marcos Leon
8 Murcia Clero 11.796,75 14.623,50 2.826,75 Lentisco Antonio Bernabe Lorca
casas de agua del 
heredamiento de 
Albacete
3 Murcia Clero 6.873,75 8.327,50 1.453,75 Lentisco Antonio Bernabe Lorca
casas de agua del 
heredamiento de 
Albacete
1 Navarra Propios 6.451,50 15.000,00 8.548,50 Lenzoain Joaquin Artajo
1 Zamora Clero 408            17.100,00 50.002,50 32.902,50 Leon Jose Quiruelas de Vidriales
1 Palencia Propios 11.250,00 13.000,00 1.750,00 Leon Dionisio Castrillo de Villavega molino
7 Leon Clero 7.260,00 13.175,00 5.915,00 Leon Pablo Leon




1 Ciudad Real Estado 20.191,25 36.250,00 16.058,75 Lera Juan Ciudad Real cuartel del Pilar
1 Toledo Propios 389            17.921,25 75.005,00 57.083,75 Lera Juan Sta. Cruz de la Zarza
1 Zamora Clero 42              7.500,00 12.625,00 5.125,00 Lera Valentin Valdescorriel
1 Navarra Propios 13.890,00 18.675,00 4.785,00 Lizaivan Lucio Orozbetelu molino
1 Navarra Propios 9.056,00 9.056,00 0,00 Lizar Paneracio Aoiz
1 Palencia Propios 17.555,00 40.205,00 22.650,00 Llanos Andres Barcena de Campos
1 Albacete Propios 5.342,75 21.625,00 16.282,25 Llanos Ramon Salobre dehesa
1 Barcelona Estado 10.456,25 29.765,00 19.308,75 Llibi Francisco de Paula Barcelona
murallas, solar B, 
manz. 8
1 Madrid Clero 8                7.312,50 21.060,00 13.747,50 Llorente Vicente Alcalá de Henares
1 Madrid Clero 15              5.625,00 22.506,50 16.881,50 Llorente Vicente Alcala de Henares
1 Segovia Instrucción Publica 29              5.241,00 25.000,00 19.759,00 Llorente Miguel Melque
1 Jaen Propios 880            332.200,00 375.000,00 42.800,00 Llostondo Marcos Linares
1 Segovia Propios 405            64.687,50 70.007,50 5.320,00 Lobo Sebastian La Cuesta
1 Navarra Propios 9.360,00 9.360,00 0,00 Lodosa Gregorio
1 Guadalajara Propios 495            10.000,00 53.487,50 43.487,50 Loperraez Antonio Mangoso





1 Avila Propios 497            31.025,00 132.500,25 101.475,25 Lopez Cayetano
1 Granada Clero 20.160,00 28.750,00 8.590,00 Lopez Oviedo Manuel Atarfe




1 Granada Clero 46              16.931,25 20.750,00 3.818,75 Lopez Medina Felipe Ferreira
1 Zamora Beneficencia 81              15.125,00 50.000,00 34.875,00 Lopez Francisco Malva
1 Murcia Clero 12.268,75 16.550,00 4.281,25 Lopez Megia Antonio Murcia tierra riego
1 Madrid clero 86              12.093,75 27.875,00 15.781,25 Lopez Francisco Guadarrama
1 Madrid propios 636            10.732,50 11.732,50 1.000,00 Lopez Eduardo Villarejo de Salvanes
1 Leon Clero 176            10.524,25 34.325,00 23.800,75 Lopez Joaquin Matanza 79 fincas
1 Madrid propios 670            9.534,38 10.000,00 465,63 Lopez Eduardo Villarejo de Salvanes
1 Madrid el Estado 7.696,50 17.675,00 9.978,50 Lopez Ramon Madrid
1 Zamora Beneficencia 29              6.353,25 22.875,00 16.521,75 Lopez Francisco Pozoantiguo
1 Zamora Beneficencia 28              6.291,00 25.350,00 19.059,00 Lopez Francisco Pozoantiguo
1 Toledo Clero 6.125,00 8.752,50 2.627,50 Lopez Manuel Toledo
2 Jaen Clero 6                6.080,75 13.775,00 7.694,25 Lopez Juan Porcuna
1 Guadalajara Propios 180            6.050,00 12.637,50 6.587,50 Lopez Fabian Alhondiga
1 Madrid propios 86              5.630,63 6.000,00 369,38 Lopez Eduardo Villarejo de Salvanes
1 Granada Clero 5.600,00 11.751,25 6.151,25 Lopez Lopez Felix Motril
1 Zaragoza Propios 5.200,50 24.825,00 19.624,50 Lorente Domingo Villanueva de Jiloca
56 Guadalajara Clero 80              10.301,25 25.562,50 15.261,25 Lucia Lucio Torrebeleña
1 Palencia Propios 16.740,00 20.500,00 3.760,00 Lucio Emeterio La Vid de Ojeda
1 Zamora Clero 33              9.000,00 13.050,00 4.050,00 Luna Lorenzo Villalpando
1 Murcia Clero 4                5.551,75 30.250,00 24.698,25 Lytier Blas Lorca
1 Jaen Propios 440            22.590,00 62.750,00 40.160,00 Madueño Eufrasio Vilches
1 Madrid el Estado 38.612,25 114.225,00 75.612,75 Maestre Doncel Anselmo Madrid
1 Madrid clero 27.439,50 53.450,00 26.010,50 Maestre Doncel Anselmo Madrid
1 Murcia Clero 5.670,00 9.525,00 3.855,00 Mamba Manuel Ricote
1 Segovia Beneficencia 218            44.465,00 58.050,00 13.585,00 Manrique Julian Cabañas
1 Burgos Propios 307            71.606,25 150.635,00 79.028,75 Manso Valeriano Solarana
1 Navarra Propios 6.060,00 8.000,00 1.940,00 Mantero Quintin Aoiz
1 Cadiz Beneficencia 30.150,00 42.500,00 12.350,00 Manzano Juan Cadiz
casa en calle Culebra 
358
1 Toledo Clero 6.125,00 9.092,50 2.967,50 Marañon Pedro Yepes
edificio que fue de 
las Religiosas 
Bernardas
1 Navarra Propios 15.290,00 15.540,00 250,00 Marco Julian Ustarroz molino
1 Burgos Propios 19              17.000,00 40.062,50 23.062,50 Marcos Eusebio Villarcayo
1 Soria Beneficencia 16.033,50 16.033,50 0,00 Marin Casto Soria
la Granja de 
Matamala
1 Leon Clero 94              5.600,00 12.530,00 6.930,00 Marin Felipe
San 
Justo/Jabares/otros 46 fincas




1 Leon Clero 51              5.225,00 17.500,00 12.275,00 Marin Felipe
Cabreros del Rio/ 
otros 17 fincas
1 Cadiz Propios 290            14.737,50 26.525,00 11.787,50 Marino Joaquin Zahara
1 Cadiz Propios 125            15.187,50 18.875,00 3.687,50 Mariño Joaquin Zahara
1 Zamora Clero 43              5.625,00 12.500,00 6.875,00 Maroto Carlos
Castroverde de 
Campos
1 Madrid propios 24              19.880,50 49.100,00 29.219,50 Marques de Salamanca Carabanchel de Abajo
1 Zamora Beneficencia 49              18.750,00 62.500,00 43.750,00 Martin T erron Andres Toro
1 Guipuzcoa Propios 17.185,50 22.000,00 4.814,50 Martin Alejandro Belaunza molino
1 Barcelona Beneficencia 77.595,00 107.525,00 29.930,00 Martinez Ricardo Barcelona c/ de T allers
8 Murcia Clero 43.200,00 84.250,00 41.050,00 Martinez Legar Alfonso Totana dias de agua
1 Albacete Propios 506            15.750,00 15.750,00 0,00 Martinez Jose Eugenio Villapalacios
1 Guadalajara Propios 100            14.062,50 18.750,00 4.687,50 Martinez Ricardo Alocen
1 Jaen Propios 200            13.682,75 56.252,50 42.569,75 Martinez Pedro Crespo Vilches
1 Murcia Clero 286            12.375,00 100.011,25 87.636,25 Martinez Alfonso Lorca
5 Palencia Clero 12.230,00 85.837,50 73.607,50 Martinez Durango Manuel Palencia
1 Palencia Clero 10.000,00 11.250,00 1.250,00 Martinez Gurrea Jose Torres de los Molinos
7 Murcia Clero 9.885,25 11.187,00 1.301,75 Martinez Manuel Lorca
hilas de agua del 
heredamiento de 
Albacete
1 Guadalajara Propios 1.904         9.000,00 13.025,00 4.025,00 Martinez Francisco
monte titulado 
Humbria y Estepar
1 Navarra Propios 8.280,00 8.425,00 145,00 Martinez Genaro Urzainqui molino
1 Toledo Propios 302            7.550,00 65.650,00 58.100,00 Martinez T omas Ceralbos
1 Murcia Clero 5.500,00 12.950,00 7.450,00 Martinez Madrid Jose Cartagena
2 Badajoz Propios 895            5.080,00 5.130,00 50,00 Martinez Manuel Puebla de Alcocer
1 Guadalajara Clero 5                5.062,50 7.582,50 2.520,00 Martinez Roque
1 Valencia Beneficencia 10.663,00 16.750,00 6.087,00 Martorell Jose Valencia
en la vega de 
Valencia
4 Valladolid Clero 5.416,75 14.713,75 9.297,00 Mayor Bernardo Aguilar de Campos
5 Palencia Clero 6.453,75 19.632,50 13.178,75 Mayorga Agapito
1 Zamora Clero 62              20.500,00 25.000,00 4.500,00 Mazo Fausto Villalpando
7 Murcia Clero 10.162,75 11.513,00 1.350,25 Mazon Juan Lorca
hilas de agua del 
heredamiento de 
Albacete
6 Murcia Clero 8.623,75 9.530,00 906,25 Mazon Juan Lorca
hilas de agua del 
heredamiento de 
Albacete
1 Madrid clero 12              5.625,00 11.885,00 6.260,00 Medina Manuel Manzanares el Real
1 Guadalajara Propios 5.500,00 7.502,50 2.002,50 Medrano Angel Guadalajara
1 Burgos Propios 82              7.362,50 20.000,00 12.637,50 Mendoza Meliton Medinilla
4 Palencia Clero Ob 20 13.262,50 19.277,50 6.015,00 Merino Ventura Carrion de los Condes
1 Caceres Clero 5.528,50 10.005,00 4.476,50 Merino Juan Plasencia
1 Badajoz Propios 6.004,00 6.079,00 75,00 Mero Osuna Julian Codosera





2 Murcia Clero 6.668,75 16.150,00 9.481,25 Miñano Antonio Murcia
1 Albacete Propios 843            11.964,25 37.502,50 25.538,25 Molina Nuñez Pedro Pozohondo
1 Murcia Clero 1                6.862,50 8.000,00 1.137,50 Molina Garay Luis Totana
3 Badajoz Propios 626            34.000,00 86.250,00 52.250,00 Mollinedo Mateo Valencia de las T orres
3 Badajoz Propios 564            33.000,00 108.725,00 75.725,00 Mollinedo Mateo Valencia de las T orres
1 Murcia Clero 6.250,00 8.750,00 2.500,00 Monassot Jose Cartagena
1 Navarra Propios 14.615,00 20.375,00 5.760,00 Monreal Andres Zubieta molino
1 Navarra Propios 10.656,00 11.075,00 419,00 Monreal Andres Villarana molino
1 Navarra Beneficencia 5.062,50 6.275,00 1.212,50 Monreal Andres
1 Madrid Clero 10              9.000,00 30.005,00 21.005,00 Monso Juan Alcala de Henares
1 Badajoz Propios 100            7.687,50 10.500,00 2.812,50 Montero Juan Torremayor
1 Badajoz Propios 88              7.425,00 10.000,00 2.575,00 Montero Juan Torremayor
1 Madrid clero 9                6.075,00 22.500,00 16.425,00 Morales Vicente Carabanchel de Abajo
1 Cordoba Propios 590            18.388,00 37.000,00 18.612,00 Moreno Antonio El Viso Dehesa Fuentecilla
1 Toledo Propios 4                14.859,50 25.275,00 10.415,50 Moreno Rubio Mariano Mocejon
1 Toledo Beneficencia 167            14.803,00 31.902,50 17.099,50 Moreno Rubio Mariano Polan
1 Toledo Clero 7.000,00 9.725,00 2.725,00 Moreno Rubio Mariano Toledo
11 Toledo Clero 75              6.942,50 34.125,00 27.182,50 Moreno Rubio Mariano Valmojado
10 Toledo Clero 40              6.908,50 17.416,75 10.508,25 Moreno Rubio Mariano Mazarambroz
1 Madrid Clero 15              6.750,00 20.575,00 13.825,00 Moreno Jose Geronimo Alcala de Henares
1 Navarra Propios 6.727,50 7.625,00 897,50 Moreno Esteban Azagra molino
4 Toledo Clero 6.525,00 20.342,50 13.817,50 Moreno Mariano Olias
1 Madrid Clero 10              5.625,00 20.275,00 14.650,00 Moreno Jose Geronimo Alcala de Henares
8 Toledo Clero 5.391,25 18.500,25 13.109,00 Moreno Mariano Bargas
1 Leon Clero 47              5.287,50 12.875,00 7.587,50 Moreno Jose Valencia de D. Juan 8 fincas
1 Madrid propios 220            22.500,00 60.125,00 37.625,00 Mores Francisco Campo Real
1 Huesca Propios 6.500,00 8.875,00 2.375,00 Morlan Carlos Agüero molino
1 Soria Instrucción Pública 39              6.759,75 14.000,00 7.240,25 Moron Martin Barcones
1 Zamora Beneficencia 46              8.000,00 18.950,00 10.950,00 Muerga Marcelino
S. Cristobal de 
Entreviñas
33 Toledo Propios 460            7.015,75 12.692,50 5.676,75 Muñoz Simon La Guardia
1 Segovia Beneficencia 26              6.637,25 19.000,00 12.362,75 Muñoz Isidro Mata de Cuellar
1 Jaen Propios 484            213.081,00 250.250,00 37.169,00 Murga Jose Linares
1 Valencia Beneficencia 7.846,75 12.280,00 4.433,25 Murlans Francisco Valencia
en la vega de 
Valencia
1 Madrid Clero 81.962,50 98.000,00 16.037,50 Navarro Serafin Madrid
1 Madrid Clero 40.891,25 62.525,00 21.633,75 Navarro Serafin Madrid
20 Murcia Clero 30.225,50 34.187,50 3.962,00 Navarro Francisco Lorca
casas de agua del 
heredamiento de 
Albacete
10 Murcia Clero 14.382,50 16.604,00 2.221,50 Navarro Ricardo Lorca







8 Murcia Clero 11.888,25 13.259,00 1.370,75 Navarro Ricardo
hilas de agua 
denominadas del 
Torno
1 Badajoz Propios 774            11.462,50 11.710,00 247,50 Navarro Serafin Retamal
5 Murcia Clero 7.325,75 9.197,25 1.871,50 Navarro Ricardo Lorca
casas de agua del 
heredamiento de 
Albacete
5 Murcia Clero 7.120,25 8.690,00 1.569,75 Navarro Ricardo Lorca
hilas de agua del 
heredamiento de 
Sutullena y de 
Tercia
1 Murcia Clero 18              6.300,00 15.525,00 9.225,00 Navarro Gimenez Juan Totana
6 Guadalajara Clero 65              5.894,75 16.386,25 10.491,50 Navas Clemente Monasterio
1 Albacete Propios 478            7.182,50 20.250,00 13.067,50 Naves Fausto Robledo
1 Toledo Clero 22              25.700,00 61.887,50 36.187,50 Novales T oribio Toledo
2 Sevilla Propios 3.228         16.140,00 42.125,00 25.985,00 Nueve Iglesias Juan Aznalcollar
1 Caceres Clero 411            90.000,00 91.250,00 1.250,00 Nuñez Ramos Francisco Coria
1 Zamora Clero 56              21.750,00 27.500,00 5.750,00 Nuñez T eodoro Villalpando
4 Pontevedra Estado 8.325,00 17.262,50 8.937,50 Nuñez Manuel Vigo
terrenos en la 
antigua muralla
1 Leon Clero 305            43.737,50 115.250,00 71.512,50 Obejon Julian Valderas
1 Navarra Propios 25.052,00 30.250,00 5.198,00 Ochoa Fermin Olazagut ia molino
1 Navarra Propios 19.170,00 19.170,00 0,00 Ochoa T eodoro Roncal molino
1 Navarra Propios 14.174,50 20.125,00 5.950,50 Olaechea Francisco Areso molino
1 Navarra Propios 10.726,00 17.875,00 7.149,00 Olaechea Francisco Areso caserio
1 Ciudad Real Clero 13.761,25 13.792,50 31,25 Olalla Felix San Carlos del Valle
1 Granada Clero 6                8.550,00 14.000,00 5.450,00 Olmedo Martinez Manuel Iznalloz
1 Granada Clero 7.972,75 12.507,50 4.534,75 Ordoñez Francisco Guajar Fondon
1 Segovia Beneficencia 194            36.750,00 39.000,00 2.250,00 Orejudo Julian Tajuña
17 Cordoba Propios 5.310,75 5.422,75 112,00 Oribi Rafael Pozoblanco
1 Albacete Propios 465            10.687,50 25.275,00 14.587,50 Ortega Francisco Robledo
1 Madrid clero 25.525,00 33.300,00 7.775,00 Ortiz Amor Miguel Madrid
1 Cordoba Propios 19.709,00 19.985,00 276,00 Ortiz Miguel Pozoblanco
1 Madrid Clero 42              15.750,00 52.756,00 37.006,00 Ortiz T eodoro Alcala de Henares
1 Sevilla Propios 3.004         15.020,00 25.000,00 9.980,00 Ortiz Lopez Juan Jose Aznalcollar
1 Madrid Clero 18              5.625,00 12.500,00 6.875,00 Ortiz T eodoro Alcala de Henares
1 Segovia Propios 142            10.650,00 25.775,00 15.125,00 Oruza Bonifacio Maderuelo
1 Navarra Propios 21.960,00 21.960,00 0,00 Oteiza Pedro Andres Bertiz-Arana molino
1 Coruña Clero 10.125,00 17.500,00 7.375,00 Otero Jose San Pedro de Belmil
1 Toledo Propios 66              11.418,75 12.500,00 1.081,25 Ouzar Isaac
Villanueva de 
Alcardete
1 Caceres Propios 6.541,75 9.250,00 2.708,25 Pagueta Jose Maria Brozas
2 Ciudad Real Propios 8.318         32.906,25 56.025,00 23.118,75 Palacios Juan Piedrabuena
2 Jaen Clero 51              8.943,75 24.775,00 15.831,25 Palomo manuel Porcuna





3 Burgos Propios 17.350,00 39.250,00 21.900,00 Paramo T oribio Villamiel de Muño
1 Castellon Propios 164            8.212,50 8.237,50 25,00 Pardo Casta Jose Llosa
1 Albacete Propios 468            7.312,50 15.075,00 7.762,50 Parra Miguel Lezuza
1 Madrid clero 32.006,00 50.750,00 18.744,00 Pascual Felix Madrid
1 Zaragoza Propios 7.200,00 7.250,00 50,00 Pascual Joaquin Cosuenda
1 Ciudad Real Clero 5.275,00 15.000,00 9.725,00 Pastor Francisco
Villanueva de los 
Infantes
1 Segovia Beneficencia 28              12.989,25 35.650,00 22.660,75 Paz Manuel
Mart in Muñoz de la 
Dehesa
1 Murcia Clero 27              10.125,00 42.500,00 32.375,00 Pelegrin Francisco Lorca
1 Madrid clero 94              8.437,50 12.557,50 4.120,00 Peñasco Ramon Alcobendas
1 Madrid Clero 202.360,00 551.500,00 349.140,00 Pereda Pat ricio Madrid
1 Albacete Propios 494            13.585,00 37.525,00 23.940,00 Perez Pascual Robledo
1 Albacete Propios 494            13.585,00 37.525,00 23.940,00 Perez Puertas Pascual Robledo
1 Palencia Clero 9.550,00 25.000,00 15.450,00 Perez Doncel Santiago Carrion de los Condes
1 Murcia Clero 9.062,50 21.500,00 12.437,50 Perez Aranda Victor 
1 Leon Propios 8.750,00 13.000,00 4.250,00 Perez Calvo T omas la Bañeza
1 Avila Propios 23              8.531,25 22.500,00 13.968,75 Perez Jacobo Narros de Saldueña
1 Zaragoza Propios 7.500,00 7.500,00 0,00 Perez Inocencio
Herrera de los 
Navarros
3 Almeria Clero 2                6.393,00 6.800,00 407,00 Perez Molina Jose Presidio
1 Albacete Propios 950            5.140,00 10.000,00 4.860,00 Perez T omas Alborea
1 Jaen Propios 510            220.192,50 227.157,50 6.965,00 Pert ierra Joaquin Linares
1 Cadiz Propios 122            11.250,00 16.425,00 5.175,00 Picamil Fernando Maria Villaluenga
1 Avila Propios 50.056,50 65.831,50 15.775,00 Pinel Esteban Mijares
1 Badajoz Propios 240            19.125,00 60.000,00 40.875,00 Pino Manuel Valencia de las T orres
6 Palencia Clero 10.905,00 34.832,50 23.927,50 Polo Manuel Becerril de Campos
1 Leon Clero 165            8.313,75 37.625,00 29.311,25 Ponga Mateo Valderas/Quintanilla
3 Murcia Clero 5.276,00 6.009,25 733,25 Poveda Diaz Jose Lorca hilas de agua
1 Cuenca Propios 610            27.617,50 75.002,50 47.385,00 Pozo Leira Eugenio Las Mesas
2 Toledo Propios 304            14.096,25 46.555,50 32.459,25 Pozo Eugenio Sta. Cruz de la Zarza Monte Valdeoliva
7 Palencia Clero Ob 45 22.093,75 34.877,50 12.783,75 Prieto Vicente Carrion de los Condes
1 Murcia Clero 7.500,00 20.250,00 12.750,00 Psalzo Nicolas Cartagena
1 Granada Clero 10.675,00 20.160,00 9.485,00 Puche Antonio Atarfe
1 Badajoz Propios 432            12.500,00 50.250,00 37.750,00 Pulido Cayetano Retamal
1 Lerida Propios 5.179,50 26.875,00 21.695,50 Purroy Antonio Lerida
1 Cadiz Beneficencia 7.477,50 19.250,00 11.772,50 Quintana Francisco Cadiz
1 Caceres Propios 26.666,75 29.230,00 2.563,25 Quintero Gonzalez Juan Trujillo
1 Segovia Propios 6.750,00 18.777,50 12.027,50 Quiros Marcos Segovia plaza de toros
1 Logroño Propios 11.250,00 20.025,00 8.775,00 Rada Julian Alfaro





1 Valencia Beneficencia 7.183,00 12.525,00 5.342,00 Rafart Jose Benimaclet  
en la vega de 
Valencia
1 Tarragona Propios 200.000,00 200.000,00 0,00 Ramo Guerra Al Reus
edificio llamado 
Cuarteles y 
Pabellones de la 
ciudad de Reus.
1 Caceres Propios 1.464         80.025,00 200.000,00 119.975,00 Ramos Miguel Zorita
1 Guadalajara Propios 183            6.000,00 22.500,00 16.500,00 Ramos Juan Escamilla
2 Malaga Propios 34.180,00 34.750,00 570,00 Reciaga Joaquin Malaga
en la Alameda de los 
tintes
1 Valladolid Propios 200            30.000,00 83.325,00 53.325,00 Recio Fidel Padilla de Duero
1 Valladolid Propios 209            15.500,00 47.500,00 32.000,00 Redondo Maximino Olmos de Esgueva
2 Zamora Clero 25              13.000,00 28.800,00 15.800,00 Redondo Fausto
Castroverde de 
Campos
1 Zamora Clero 41              5.625,00 10.075,00 4.450,00 Redondo Blanco Fausto Valdescorriel
1 Madrid clero 20.542,75 31.525,00 10.982,25 Regualdo Juan Madrid
1 Toledo Clero 24              7.200,00 20.005,00 12.805,00 Regulez Eladio Yepes
1 Madrid Beneficencia 39.500,00 40.000,00 500,00 Reinaldo  Navas Juan Madrid
1 Badajoz Beneficencia 221            22.100,00 55.000,00 32.900,00 Remon Jesus Jerez de los Caballeros
parte de la Dehesa 
Pizarral, con 1772 
encinas
1 Toledo Propios 390            5.050,00 8.552,75 3.502,75 Reolid Mariano la Guardia
1 Burgos Propios 50              12.875,00 13.400,00 525,00 Resilla Manuel Cuevas tierras y dos casas
1 Madrid propios 200            5.750,00 6.025,00 275,00 Retes Pedro Colmenar del Arroyo
1 Navarra Propios 7.325,00 16.250,00 8.925,00 Revilla Anselmo caserio
1 Navarra Propios 5.525,00 12.500,00 6.975,00 Revilla Anselmo Errecaldea
1 Madrid el Estado 8.086,50 27.850,00 19.763,50 Reynaldo Juan Madrid
1 Madrid clero 86              12.175,00 13.512,50 1.337,50 Rico Loarte Dionisio Collado Mediano
1 Madrid clero 63.095,00 63.595,00 500,00 Rilova Domingo Madrid
1 Madrid clero 51.537,50 82.825,00 31.287,50 Rilova Domingo Madrid
1 Madrid clero 50.086,00 75.250,00 25.164,00 Rilova Domingo Madrid
1 Madrid Propios 180            13.500,00 21.275,00 7.775,00 Rilova Domingo Buitrago
1 Leon Clero 47.500,00 86.250,00 38.750,00 Rio Mateo
San Pedro de las 
Dueñas 2 molino
5 Leon Clero 233            18.159,25 45.900,00 27.740,75 Rio Mateo Cubillos / otros 245 fincas
4 Palencia Propios 11.890,75 26.212,50 14.321,75 Rio T oribio La Vid de Ojeda
1 Coruña Beneficencia 8.362,00 16.750,00 8.388,00 Rios Moreno Antonio El Ferrol
1 Granada Clero 9.950,00 24.175,00 14.225,00 Rivas Lechaga Manuel Granada
1 Granada Clero 6.237,50 17.807,50 11.570,00 Rivas Manuel Monachil
1 Madrid Beneficencia 100.000,00 300.250,00 200.250,00 Robles Post igo Jose Madrid




1 Burgos Propios 47.800,00 82.750,00 34.950,00 Rodrigo Cirilo Riocerezo
varias t ierras y dos 
molinos
1 Zamora Beneficencia 25.650,00 25.700,00 50,00 Rodriguez Custodio Toro plaza de toros
1 Segovia Propios 210            17.500,00 26.700,00 9.200,00 Rodriguez Eleuterio Fuentidueña





11 Murcia Clero 14.665,75 14.825,00 159,25 Rodriguez Pedro Lorca
hilas de agua del 
heredamiento de 
Albacete
1 Murcia Clero 10.833,75 17.500,00 6.666,25 Rodriguez Pascual Ricota
4 Cordoba Propios 10.564,00 10.613,50 49,50 Rodriguez Juan El Viso
encinas y chaparros 
en la zona de 
Collados
1 Malaga Propios 190            10.450,00 10.537,50 87,50 Rodriguez Manuel Ronda
1 Segovia Propios 66              7.450,00 11.250,00 3.800,00 Rodriguez Carbajal Eleuterio Olombrada
1 Leon Clero 92              6.311,25 17.750,00 11.438,75 Rodriguez Miguel Matanza 79 fincas
1 Orense Propios 5.000,00 21.100,00 16.100,00 Rodriguez Gregorio Caldas
1 Segovia Beneficencia 31              8.601,50 20.000,00 11.398,50 Rogero Melchor Donhierro
2 Albacete Clero 359            28.683,75 60.050,00 31.366,25 Rojas Ventura Villarrobledo
1 Albacete Clero 207            7.919,25 23.012,50 15.093,25 Rojas Ventura Villarrobledo
1 Burgos Propios 14              11.575,00 17.250,00 5.675,00 Roman Raimundo Zalduendo
1 Cuenca Propios 419            6.812,75 35.000,00 28.187,25 Romero Leon Juan Antonio Las Mesas
1 Navarra Propios 14.670,00 20.000,00 5.330,00 Ros Ramon Falces
1 Zaragoza Propios 43.425,00 43.480,00 55,00 Rubio Francisco Cariñena monte
3 Badajoz Propios 1.042         20.840,00 27.625,00 6.785,00 Rubio Jose Puebla de la Reina
1 Cadiz Propios 320            12.526,25 21.250,00 8.723,75 Rubio Jose Ubrique
31 Sevilla Propios 2.096         9.715,00 10.682,50 967,50 Rueda Fernando Aznalcollar
1 Cordoba Beneficencia 43              7.270,50 11.750,00 4.479,50 Rueda Manuel Cordoba
1 Navarra Propios 38.122,50 60.000,00 21.877,50 Ruiz Bartolome Larraga molino
1 Zaragoza Propios 23.750,00 25.050,00 1.300,00 Ruiz Manuel Codos monte
1 Cadiz Propios 498            19.923,00 25.125,00 5.202,00 Ruiz Jose Grazalema
1 Zamora Beneficencia 133            18.125,00 50.025,00 31.900,00 Ruiz Matilla Manuel Pozoantiguo
1 Ciudad Real Clero 8.716,75 12.875,00 4.158,25 Ruiz Juan Alfonso Membrilla
3 Murcia Clero 8.636,75 8.859,25 222,50 Ruiz Navarro Manuel Lorca casas de agua
3 Ciudad Real Clero 6.875,25 7.738,25 863,00 Ruiz Leon Jose San Carlos del Valle
1 Ciudad Real Clero 6.538,00 5.750,75 -787,25 Ruiz Francisco Julian Campo de Criptana
1 Jaen Propios 496            23.825,00 83.358,25 59.533,25 Rus Palacios Rodrigo Vilches
1 Jaen Propios 380            12.525,00 75.025,00 62.500,00 Rus Palacios Rodrigo Vilches
1 Madrid clero 33              5.625,00 15.025,25 9.400,25 Sacristan Felipe Vallecas
2 Ciudad Real Propios 3.454         18.801,00 40.750,00 21.949,00 Safont Manuel Piedrabuena
1 Burgos Propios 38              5.725,00 17.750,00 12.025,00 Sagredo Manuel Quintanilla Riojuco
1 Burgos Propios 208.500,00 280.000,00 71.500,00 Sainz Calleja Manuel Estepar
varias t ierras y un 
molino
1 Burgos Propios 38.375,00 55.000,00 16.625,00 Sainz Calleja Manuel Estepar
varias t ierras, un 
horno y un meson
1 Cordoba Propios 485            6.131,25 6.381,25 250,00 Sainz Severiano Belmez
1 Zamora Clero 154            37.875,00 75.075,00 37.200,00 Salado Jacinto Villalpando
1 Badajoz Propios 140            11.812,50 20.500,00 8.687,50 Salamanca Enrique Acenchal
2 Salamanca Propios 210            7.040,00 19.567,50 12.527,50 Salicio Angel Castillejo de las Casas





1 Zaragoza Propios 20.193,75 59.500,00 39.306,25 San Juan Juan Francisco Aniñon
1 Salamanca Instrucción Publica 7.150,00 34.002,50 26.852,50 San Juan Enrique Carrascal de Pericalvo
1 Lerida Estado 8.315,00 13.500,00 5.185,00 San Martin Francisco Tort
1 Leon Clero 8.025,00 15.160,00 7.135,00 San Martin Justo Leon 16 fincas
28 Caceres Clero 672            74.655,00 86.973,75 12.318,75 Sanchez Francisco Cipriano Torrejoncillo Dehesa Valvellido
1 Cordoba Propios 466            46.600,00 90.000,00 43.400,00 Sanchez Francisco La Rambla
1 Salamanca Propios 200            22.000,00 75.535,00 53.535,00 Sanchez Guillermo Aldearrodrigo
1 Badajoz Propios 13.500,00 40.250,00 26.750,00 Sanchez Molero Luis Valencia de las T orres
1 Ciudad Real Clero 173            10.410,00 50.000,00 39.590,00 Sanchez Eugenio Membrilla
1 Granada Clero 9.843,75 30.500,00 20.656,25 Sanchez Eduardo Atarfe
1 Badajoz Propios 114            8.603,25 12.500,00 3.896,75 Sanchez T ellez Manuel Carrascalejo
1 Albacete Propios 495            8.353,00 25.025,00 16.672,00 Sanchez Amos
1 Toledo Propios 132            6.907,50 24.250,00 17.342,50 Sanchez Julian Antonio Nambroca
1 Ciudad Real Clero 5.827,75 5.837,50 9,75 Sanchez Blanca Jose San Carlos del Valle
1 Albacete Clero 123            9.853,25 10.103,25 250,00 Sandoval Agustin Villarrobledo
1 Burgos Beneficencia 18.528,75 55.750,00 37.221,25 Santa Maria Valentin Villagonzalo
2 Leon Clero 14              12.009,25 21.502,50 9.493,25 Santeso Guillermo Leon
1 Leon Clero 5.890,00 25.025,00 19.135,00 Sant iago Antonio Villoria
2 Valladolid Propios 20              5.557,25 5.754,50 197,25 Sant iago Agapito Bustillo
1 Segovia Beneficencia 68              6.503,50 28.250,00 21.746,50 Santos Remigio Añe
1 Madrid propios 476            9.371,25 10.000,00 628,75 Sanz Matias Villarejo de Salvanes
1 Jaen Propios 340            8.225,00 52.750,00 44.525,00 Sanz Martinez Manuel Vilches
13 Guadalajara Propios 1.800         7.167,25 8.860,75 1.693,50 Sanz Manuel Mazarete
1 Valladolid Propios 807            33.581,50 165.760,00 132.178,50 Semprun Jose Maria Puente Duero Monte Duero
16 Badajoz Clero 17.780       3.588.941,25 7.309.250,00 3.720.308,75 Sergeant Vicente San Vicente
perteneciente a la 
Encomienda 
Piedrabuena
1 Granada Clero 48              9.287,50 15.000,00 5.712,50 Sergeant Vicente Trevelez
1 Burgos Propios 94.348,00 198.075,00 103.727,00 Serrano Ramon Burgos
donde dicen "el 
rocin"
1 Murcia Clero 112            7.000,00 30.125,00 23.125,00 Serrano Martinez Jose Lorca
1 Navarra Propios 22.363,50 22.488,50 125,00 Sillero Sinforiano Cabredo molino
1 Guadalajara Propios 310            8.750,00 16.277,50 7.527,50 Somalo Francisco Escamilla
1 Ciudad Real Propios 1.700         7.711,25 25.000,00 17.288,75 Sotero Martinez Jose Piedrabuena
1 Albacete Clero 281            32.867,50 33.000,00 132,50 T arduchi Julian Albacete labor con casa
1 Navarra Propios 8.100,00 8.100,00 0,00 T arduchi Julian Donamaria
3 Sevilla Propios 7.469         28.008,75 57.250,00 29.241,25 T asara Andres Aznalcollar
1 Toledo Propios 5.175,00 5.175,00 0,00 T ejedor Eusebio Nombela





1 Malaga Estado 20              22.916,50 22.919,00 2,50 T orres Fernandez Pedro Casabermeja
1ª suerte de una 
Hacienda
1 Barcelona Estado 18.877,50 50.007,50 31.130,00 T orres Juan Barcelona
murallas, solar G, 
manz. 8
1 Jaen Clero 4                5.372,00 11.847,50 6.475,50 T orres Manuel Porcuna
1 Zamora Clero 84              23.287,50 36.250,00 12.962,50 T ravadillo Marcelino Villalpando
1 Leon Clero 10.902,75 27.500,00 16.597,25 T ravesi Jose
Castrovega y 
Valverde 123 fincas
1 Barcelona Estado 15.006,25 65.000,00 49.993,75 T renchs Mateo Barcelona
murallas, let ra D, 
manz. 15
1 Toledo Propios 202            8.685,00 39.245,00 30.560,00 T rigo Santiago Sta. Cruz de la Zarza
1 Salamanca Propios 14.450,00 46.251,25 31.801,25 T rillo Jose Arco
1 Cadiz Propios 22.500,00 36.275,00 13.775,00 T roya Geronimo Algodonales
1 Lerida Propios 6.500,00 7.625,00 1.125,00 T uball Manuel Lerida
1 Madrid propios 363            35.000,00 55.175,00 20.175,00 T udela Marcial Vallecas
1 Madrid propios 400            10.000,00 21.725,00 11.725,00 T udela Marcial Vallecas
1 Murcia Clero 5.062,50 7.625,00 2.562,50 T urpin Jose Antonio Ricote
1 Guipuzcoa Beneficencia 7.177,50 7.177,50 0,00 Urain Santiago Deva
2 Ciudad Real Propios 13.427       76.918,25 156.750,00 79.831,75 Utrilla Juan Piedrabuena
1 Ciudad Real Propios 1.327         5.522,50 15.500,00 9.977,50 Utrilla Juan Piedrabuena
5 Avila Propios 70              6.516,25 16.871,00 10.354,75 Vadillo Jose Maria Sanchidrian
1 Navarra Propios 15.032,50 15.150,00 117,50 Valencia Prudencio Roncal molino
1 Barcelona Estado 13.550,00 54.395,00 40.845,00 Valentin T orres Liberato Barcelona
murallas, let ra C, 
manz. 15
1 Granada Clero 8.190,50 12.070,00 3.879,50 Vallejo Jimenez Joaquin Jete
1 Granada Clero 6.325,00 29.250,00 22.925,00 Vargas Juan Zubia y Ogijares
1 Albacete Propios 1.078         21.560,00 32.500,00 10.940,00 Vazquez Juan Lezuza dehesa Junquera
1 Granada Clero 5.185,75 10.775,00 5.589,25 Vazquez Jose Albuñuelas
1 Guadalajara Propios 4.539         215.000,00 277.500,00 62.500,00 Vega Enrique Alcocer
7 Malaga Propios 184            9.811,50 23.625,00 13.813,50 Vela Mariano Antequera
1 Ciudad Real Propios 3.612         15.579,75 27.250,00 11.670,25 Velasco T omas Piedrabuena Quejigaron
1 Ciudad Real Propios 2.173         8.343,75 15.000,00 6.656,25 Velasco T omas Piedrabuena Valdemancos
1 Madrid propios 200            7.500,00 13.500,00 6.000,00 Vera Pedro Vallecas
1 Granada Clero 13              7.312,50 17.625,00 10.312,50 Viana Antonio Capileira
1 Badajoz Propios 148            9.625,00 30.000,00 20.375,00 Vidarte Jose Valencia de las T orres
1 Cadiz Propios 473            25.875,00 50.000,00 24.125,00 Vide Lopez Juan Antonio Grazalema
1 Granada Clero 13              12.375,00 22.500,00 10.125,00 Vilches Bernardino Jose Bubion 
1 Granada Clero 6                8.156,25 15.000,00 6.843,75 Vilches Bernardino Jose Capileira
1 Lugo Beneficencia 9.720,00 15.017,50 5.297,50 Villaamil Alva Jose Lugo
1 Segovia Beneficencia 29              7.610,50 24.000,00 16.389,50 Villagran Juan Rapariegos
1 Cadiz Propios 541            22.500,00 40.250,00 17.750,00 Villanueba Manuel Ubrique
1 Cadiz Propios 462            12.375,00 17.225,00 4.850,00 Villanueba Manuel Grazalema
1 Cadiz Propios 17              5.400,00 15.250,00 9.850,00 Villanueba Manuel









1 Cadiz Propios 541            61.875,00 86.500,00 24.625,00 Villanueva Manuel Albarracinejo
2 Cadiz Beneficencia 41.062,50 77.876,25 36.813,75 Villanueva Manuel Rota
1 Guadalajara Propios 321            18.750,00 27.500,00 8.750,00 Villanueva Marcelino Berninches
1 Cadiz Propios 244            6.273,25 8.750,00 2.476,75 Villanueva Manuel Grazalema
1 Granada Clero 133            6.700,00 45.000,00 38.300,00 Villar Luis Cast illejar
10 Granada Clero 50              11.538,00 27.504,00 15.966,00 Villavicencio Jose Maria Cast illejar
1 Albacete Propios 930            5.090,00 12.550,00 7.460,00 Villena Juan Francisco Alborea
1 Granada Clero 17              6.125,50 11.250,00 5.124,50 Vives Miguel
1 Zaragoza Propios 36.900,00 82.600,00 45.700,00 Yague Mateo Sisamon
3 Segovia Propios 294            27.665,00 48.527,50 20.862,50 Yague Angel
Las Navas de S. 
Antonio
1 Badajoz Propios 550            13.750,00 75.000,00 61.250,00 Yranzo Juan Antonio Berlanga
1 Barcelona Estado 20.078,00 25.017,50 4.939,50 Zufre Ramon Barcelona murallas, let ra J
1 Ciudad Real Clero 105            9.000,00 17.550,00 8.550,00 Zuñiga Manuel Membrilla
















Ventas Provincia Tipología Fanegas Subasta Remate Beneficio Apellido Apellido Nombre Localidad Observaciones
1 Albacete Clero 163            7.347,25 25.005,00 17.657,75 Acacio Miguel Villarrobledo
1 Albacete Clero 104            5.200,00 16.050,00 10.850,00 Bast ida Antonio Villarrobledo
1 Albacete Clero 267            20.311,75 27.900,00 7.588,25 Caldeiro Manuel Albacete labor con casa
1 Albacete Propios 1.085         9.827,00 17.755,00 7.928,00 Cuendias Manuel Casas de Lazaro dehesa
1 Albacete Propios 41.478,75 42.500,00 1.021,25 Flores Jose Juan Alpera dehesa
2 Albacete Propios 1.069         16.673,75 43.525,00 26.851,25 Flores Melquiades Peñascosa
1 Albacete Clero 190            6.660,00 27.500,00 20.840,00 Gimenez Ceferino Villarrobledo
1 Albacete Clero 1                5.107,50 11.300,00 6.192,50 Gonzalez Jose Albacete
1 Albacete Propios 8.653,75 30.000,00 21.346,25 Huerta Baltasar Peñas de San Pedro
1 Albacete Propios 629            8.653,75 30.000,00 21.346,25 Huerta Baltasar Las Peñas de S. Pedro
1 Albacete Propios 5.342,75 21.625,00 16.282,25 Llanos Ramon Salobre dehesa
1 Albacete Propios 506            15.750,00 15.750,00 0,00 Martinez Jose Eugenio Villapalacios
1 Albacete Propios 843            11.964,25 37.502,50 25.538,25 Molina Nuñez Pedro Pozohondo
1 Albacete Propios 478            7.182,50 20.250,00 13.067,50 Naves Fausto Robledo
1 Albacete Propios 465            10.687,50 25.275,00 14.587,50 Ortega Francisco Robledo
1 Albacete Propios 468            7.312,50 15.075,00 7.762,50 Parra Miguel Lezuza
1 Albacete Propios 494            13.585,00 37.525,00 23.940,00 Perez Pascual Robledo
1 Albacete Propios 494            13.585,00 37.525,00 23.940,00 Perez Puertas Pascual Robledo
1 Albacete Propios 950            5.140,00 10.000,00 4.860,00 Perez T omas Alborea
2 Albacete Clero 359            28.683,75 60.050,00 31.366,25 Rojas Ventura Villarrobledo
1 Albacete Clero 207            7.919,25 23.012,50 15.093,25 Rojas Ventura Villarrobledo
1 Albacete Propios 495            8.353,00 25.025,00 16.672,00 Sanchez Amos
1 Albacete Clero 123            9.853,25 10.103,25 250,00 Sandoval Agustin Villarrobledo
1 Albacete Clero 281            32.867,50 33.000,00 132,50 T arduchi Julian Albacete labor con casa
1 Albacete Propios 1.078         21.560,00 32.500,00 10.940,00 Vazquez Juan Lezuza dehesa Junquera
1 Albacete Propios 930            5.090,00 12.550,00 7.460,00 Villena Juan Francisco Alborea
3 Almeria Clero 2                6.393,00 6.800,00 407,00 Perez Molina Jose Presidio
1 Avila Propios 678            44.237,50 75.000,00 30.762,50 Delgado Jose Grajos
1 Avila Propios 373            26.262,50 57.500,00 31.237,50 Delgado Jose Manjabalago
1 Avila Propios 318            19.550,00 45.000,00 25.450,00 Delgado Jose Hurtumpascual
1 Avila Propios 20.796,00 21.296,00 500,00 Diaz Bomfano Mirueña
1 Avila Propios 2.113         418.250,00 424.250,00 6.000,00 Esteban Bernardino Arenas monte
1 Avila Propios 49              39.207,50 60.000,25 20.792,75 Gonzalez Pablo Viñegra de Moraña
1 Avila Propios 206            12.630,00 64.005,00 51.375,00 Gonzalez Roman Crespos 
1 Avila Propios 140            14.765,50 35.002,50 20.237,00 Gutierrez Santiago Ajo
1 Avila Propios 497            31.025,00 132.500,25 101.475,25 Lopez Cayetano
1 Avila Propios 23              8.531,25 22.500,00 13.968,75 Perez Jacobo Narros de Saldueña
1 Avila Propios 50.056,50 65.831,50 15.775,00 Pinel Esteban Mijares





1 Badajoz Propios 5.625,00 7.525,25 1.900,25 Albarran Juan Jose Talarrubia
Aprovechamiento 
pastos desded 1 
Abril a 29 
Septiembre 
1 Badajoz Propios 704            24.625,00 112.775,00 88.150,00 Alvarado Jose Berlanga
1 Badajoz Propios 590            32.500,00 45.000,00 12.500,00 Arias Lorenzo El Burguillo
6 Badajoz Propios 2.633         12.967,50 17.295,75 4.328,25 Blazquez Manuel Puebla de Alcocer
2 Badajoz Propios 659            17.362,50 160.505,00 143.142,50 Calderon Francisco El Burguillo
1 Badajoz Propios 2.244         21.093,75 31.000,00 9.906,25 Campos Juan Leandro Talarrubias
1 Badajoz Propios 1.228         27.083,25 27.697,25 614,00 Cano Cortes Pedro Talarrubias
1 Badajoz Propios 239            6.721,75 20.000,00 13.278,25 Carrasco Angel Solana
1 Badajoz Propios 263            15.000,00 28.750,00 13.750,00 Cast ro Manuel Talarrubias
1 Badajoz Propios 320            13.500,00 20.500,00 7.000,00 Cast ro Manuel Talarrubias
1 Badajoz Propios 219            10.625,00 11.025,00 400,00 Cast ro Manuel Talarrubias
1 Badajoz Propios 151            8.500,00 30.000,00 21.500,00 Conde de Casa Menestrosa Valencia de las T orres
1 Badajoz Propios 537            34.825,75 50.750,00 15.924,25 Coza Mateo Solana
1 Badajoz Propios 160            17.718,75 18.500,00 781,25 Crespo Lavara Jose Puebla de la Reina
1 Badajoz Propios 469            9.380,00 9.450,00 70,00 Fernandez Coder Jose Puebla de la Reina
2 Badajoz Propios 467            19.687,50 27.375,00 7.687,50 Garcia Pablo Talarrubias
1 Badajoz Propios 303            16.875,00 27.750,00 10.875,00 Garcia Mariano El Burguillo
1 Badajoz Propios 270            11.873,75 25.250,00 13.376,25 Garcia Mariano Talarrubias
1 Badajoz Propios 114            6.625,00 34.000,00 27.375,00 Gomez Pedro Valencia de las T orres
1 Badajoz Propios 500            7.500,00 8.750,00 1.250,00 Hera Antonio Retamal
1 Badajoz Propios 489            11.002,50 11.002,50 0,00 Hernandez Codes Jose Puebla de la Reina
1 Badajoz Propios 368            7.360,00 7.610,00 250,00 Hernandez Codes Jose Puebla de la Reina
1 Badajoz Propios 178            14.250,00 55.500,00 41.250,00 Hidrovo Juan Valencia de las T orres
1 Badajoz Propios 150.275,00 150.525,00 250,00 Iglesias Alejandro Alanje baños medicinales
1 Badajoz Propios 338            14.259,25 50.000,00 35.740,75 Iglesias Agustin Solana
1 Badajoz Propios 163            10.314,75 33.505,00 23.190,25 Iglesias Agustin Solana
2 Badajoz Propios 895            5.080,00 5.130,00 50,00 Martinez Manuel Puebla de Alcocer
1 Badajoz Propios 6.004,00 6.079,00 75,00 Mero Osuna Julian Codosera
3 Badajoz Propios 626            34.000,00 86.250,00 52.250,00 Mollinedo Mateo Valencia de las T orres
3 Badajoz Propios 564            33.000,00 108.725,00 75.725,00 Mollinedo Mateo Valencia de las T orres
1 Badajoz Propios 100            7.687,50 10.500,00 2.812,50 Montero Juan Torremayor
1 Badajoz Propios 88              7.425,00 10.000,00 2.575,00 Montero Juan Torremayor
1 Badajoz Propios 774            11.462,50 11.710,00 247,50 Navarro Serafin Retamal
1 Badajoz Propios 240            19.125,00 60.000,00 40.875,00 Pino Manuel Valencia de las T orres
1 Badajoz Propios 432            12.500,00 50.250,00 37.750,00 Pulido Cayetano Retamal
1 Badajoz Beneficencia 221            22.100,00 55.000,00 32.900,00 Remon Jesus Jerez de los Caballeros
parte de la Dehesa 






3 Badajoz Propios 1.042         20.840,00 27.625,00 6.785,00 Rubio Jose Puebla de la Reina
1 Badajoz Propios 140            11.812,50 20.500,00 8.687,50 Salamanca Enrique Acenchal
1 Badajoz Propios 13.500,00 40.250,00 26.750,00 Sanchez Molero Luis Valencia de las T orres
1 Badajoz Propios 114            8.603,25 12.500,00 3.896,75 Sanchez T ellez Manuel Carrascalejo
16 Badajoz Clero 17.780       3.588.941,25 7.309.250,00 3.720.308,75 Sergeant Vicente San Vicente
perteneciente a la 
Encomienda 
Piedrabuena
1 Badajoz Propios 148            9.625,00 30.000,00 20.375,00 Vidarte Jose Valencia de las T orres
1 Badajoz Propios 550            13.750,00 75.000,00 61.250,00 Yranzo Juan Antonio Berlanga
1 Barcelona Estado 14.190,00 39.302,50 25.112,50 Baurells Segismundo Barcelona
murallas, solar D, 
manz. 8
1 Barcelona Beneficencia 27.437,50 55.000,00 27.562,50 Benito Pio Barcelona c/ Arenas, 5 y 22
1 Barcelona Estado 10.456,25 30.507,50 20.051,25 Bordas Francisco  Barcelona
murallas, solar C, 
manz. 8
1 Barcelona Propios 64.500,00 67.502,50 3.002,50 Caiz Ferrer Juan Barcelona
casa en calle 
Castaños 11
1 Barcelona Beneficencia 71.725,00 132.500,00 60.775,00 Camps antonio Barcelona
2 Barcelona Estado 24.333,75 80.750,00 56.416,25 Camps Antonio Barcelona
murallas, let ras A-B, 
manz. 15
1 Barcelona Beneficencia 9.900,00 21.887,50 11.987,50 Ferran Llosa Jose Barcelona
1 Barcelona Estado 12.532,50 35.037,50 22.505,00 Gifreda Antonio Barcelona
murallas, solar I, 
manz. 8
1 Barcelona Estado 9.097,50 43.502,50 34.405,00 Gifreda Antonio Barcelona
murallas, let ra E, 
manz. 15
1 Barcelona Estado 10.456,25 29.765,00 19.308,75 Llibi Francisco de Paula Barcelona
murallas, solar B, 
manz. 8
1 Barcelona Beneficencia 77.595,00 107.525,00 29.930,00 Martinez Ricardo Barcelona c/ de T allers
1 Barcelona Estado 18.877,50 50.007,50 31.130,00 T orres Juan Barcelona
murallas, solar G, 
manz. 8
1 Barcelona Estado 15.006,25 65.000,00 49.993,75 T renchs Mateo Barcelona
murallas, let ra D, 
manz. 15
1 Barcelona Estado 13.550,00 54.395,00 40.845,00 Valentin T orres Liberato Barcelona
murallas, let ra C, 
manz. 15
1 Barcelona Estado 20.078,00 25.017,50 4.939,50 Zufre Ramon Barcelona murallas, letra J
1 Burgos Propios 597            16.006,25 21.250,00 5.243,75 Angulo Juan
1 Burgos Propios 27.311,25 74.005,00 46.693,75 Anton Simeon Castrillo del Val
1 Burgos Propios 18              8.625,00 12.500,00 3.875,00 Aparicio Evaristo Villa Martin tierras y una fragua
1 Burgos Propios 7.500,00 11.750,00 4.250,00 Arce Pedro
Pinilla de los 
Barruecos molino
1 Burgos Propios 100            24.900,00 60.000,00 35.100,00 Bernal Ignacio Sotragero
varias fincas y un 
molino harinero
1 Burgos Propios 436            31.792,50 55.275,00 23.482,50 Diaz Feliz
Palacios de Rio 
Pisuerga
1 Burgos Propios 40              7.500,00 15.750,00 8.250,00 Domingo Clemente Balbases





1 Burgos Propios 394            15.226,75 75.000,00 59.773,25 Hermoso Facundo
1 Burgos Propios 18              6.300,00 18.500,00 12.200,00 Iglesias Roque Marmellar de Abajo
1 Burgos Propios 307            71.606,25 150.635,00 79.028,75 Manso Valeriano Solarana
1 Burgos Propios 19              17.000,00 40.062,50 23.062,50 Marcos Eusebio Villarcayo
1 Burgos Propios 82              7.362,50 20.000,00 12.637,50 Mendoza Meliton Medinilla
3 Burgos Propios 17.350,00 39.250,00 21.900,00 Paramo T oribio Villamiel de Muño
1 Burgos Propios 50              12.875,00 13.400,00 525,00 Resilla Manuel Cuevas tierras y dos casas
1 Burgos Propios 47.800,00 82.750,00 34.950,00 Rodrigo Cirilo Riocerezo
varias t ierras y dos 
molinos
1 Burgos Propios 14              11.575,00 17.250,00 5.675,00 Roman Raimundo Zalduendo
1 Burgos Propios 38              5.725,00 17.750,00 12.025,00 Sagredo Manuel Quintanilla Riojuco
1 Burgos Propios 208.500,00 280.000,00 71.500,00 Sainz Calleja Manuel Estepar
varias t ierras y un 
molino
1 Burgos Propios 38.375,00 55.000,00 16.625,00 Sainz Calleja Manuel Estepar
varias t ierras, un 
horno y un meson
1 Burgos Beneficencia 18.528,75 55.750,00 37.221,25 Santa Maria Valentin Villagonzalo
1 Burgos Propios 94.348,00 198.075,00 103.727,00 Serrano Ramon Burgos
donde dicen "el 
rocin"
1 Caceres Propios 9.000,00 15.250,00 6.250,00 Bernete Aureliano Valdelacasa dehesa de Abajo
1 Caceres Propios 44              5.208,75 26.250,00 21.041,25 Carbajal Diego Plasenzuela
1 Caceres Propios 343            14.675,00 20.006,25 5.331,25 Cendal Valentin Millanes
1 Caceres Propios 77              11.112,50 19.275,00 8.162,50 Denias Victoriano Descargamaria
7 Caceres Clero 7.945,75 15.985,00 8.039,25 Dimas Magdaleno Victoriano Moheda
1 Caceres Propios 698            79.522,50 105.000,00 25.477,50 Dominguez Jose
1 Caceres Propios 144            14.350,00 20.002,50 5.652,50 Gallardo Lorenzo Maria Fresnedoso
1 Caceres Propios 11.418,75 15.000,00 3.581,25 Herrero Gabriel Piedras Albas
encinas de la 
dehesa boyal
1 Caceres Propios 770            70.228,00 88.775,00 18.547,00 Jalon Pedro Casatejada
1 Caceres Clero 5.528,50 10.005,00 4.476,50 Merino Juan Plasencia
1 Caceres Clero 411            90.000,00 91.250,00 1.250,00 Nuñez Ramos Francisco Coria
1 Caceres Propios 6.541,75 9.250,00 2.708,25 Pagueta Jose Maria Brozas
1 Caceres Propios 26.666,75 29.230,00 2.563,25 Quintero Gonzalez Juan Trujillo
1 Caceres Propios 1.464         80.025,00 200.000,00 119.975,00 Ramos Miguel Zorita
28 Caceres Clero 672            74.655,00 86.973,75 12.318,75 Sanchez Francisco Cipriano Torrejoncillo Dehesa Valvellido
1 Caceres Propios 354            31.905,00 37.500,00 5.595,00 T obal Manuel Villa del Campo
1 Cadiz Beneficencia 35.000,25 38.625,00 3.624,75 Abenoja Antonio Cadiz
casa en Plazuela 
Jesus Nazareno 178
1 Cadiz Beneficencia 21.696,25 34.125,00 12.428,75 Alonso Esteba Francisco San Fernando
1 Cadiz Propios 91              5.729,00 7.500,00 1.771,00 Aurioles Juan Zahara
1 Cadiz Estado 76.875,00 78.825,00 1.950,00 Bustos Villanueba Manuel
San Lucar de 
Barrameda edificio de aduanas
3 Cadiz Beneficencia 78              24.581,25 30.737,50 6.156,25 Bustos Villanueva Manuel Rota
2 Cadiz Propios 346            29.812,50 35.570,00 5.757,50 Delgado Vicente Zahara
1 Cadiz Propios 2.910         101.250,00 106.946,75 5.696,75 Demicheli Miguel
San Lucar de 
Barrameda







1 Cadiz Propios 2.633         90.825,00 94.444,25 3.619,25 Demicheli Miguel
San Lucar de 
Barrameda
Dehesa de las 
marismas 
denominada 
delantera de los 
prados
1 Cadiz Propios 338            78.750,00 100.288,75 21.538,75 Demicheli Miguel Albarranes
1 Cadiz Propios 730            40.500,00 62.666,50 22.166,50 Demicheli Miguel Ubrique
1 Cadiz Propios 467            12.937,50 14.490,75 1.553,25 Demicheli Miguel Grazalema
1 Cadiz Propios 473            11.250,00 12.713,25 1.463,25 Demicheli Miguel Grazalema
2 Cadiz Beneficencia 6.918,75 7.722,25 803,50 Demicheli Miguel Rota
1 Cadiz Propios 303            9.562,50 15.835,00 6.272,50 Escobar Donato Maria Grazalema
1 Cadiz Propios 214            6.187,50 7.577,50 1.390,00 Escobar Donato Maria Zahara de la Sierra
Monte Garganta 
Seca
1 Cadiz Propios 149            17.861,25 19.150,00 1.288,75 Flores Orta Juan Rota
1 Cadiz Beneficencia 11.077,25 11.077,25 0,00 Flores Juan Puerto de Santa Maria
1 Cadiz Beneficencia 6.750,00 11.168,75 4.418,75 Flores Juan Rota
1 Cadiz Propios 2.324         57.375,00 175.000,00 117.625,00 Galindo Jose  Chiclana
1 Cadiz Propios 9.562,50 20.000,00 10.437,50 Gimeno Cayetano Alcala de los Gazules
1 Cadiz Propios 213            67.196,25 81.000,00 13.803,75 Hidalgo Verjano Eduardo Chipiona
1 Cadiz Propios 415            33.750,00 43.251,25 9.501,25 Huertas Cayetano Ubrique
1 Cadiz Propios 318            24.187,50 29.212,50 5.025,00 Huertas Cayetano Villaluenga
1 Cadiz Beneficencia 30.150,00 42.500,00 12.350,00 Manzano Juan Cadiz
casa en calle 
Culebra 358
1 Cadiz Propios 290            14.737,50 26.525,00 11.787,50 Marino Joaquin Zahara
1 Cadiz Propios 125            15.187,50 18.875,00 3.687,50 Mariño Joaquin Zahara
1 Cadiz Propios 122            11.250,00 16.425,00 5.175,00 Picamil Fernando Maria Villaluenga
1 Cadiz Beneficencia 7.477,50 19.250,00 11.772,50 Quintana Francisco Cadiz
1 Cadiz Propios 320            12.526,25 21.250,00 8.723,75 Rubio Jose Ubrique
1 Cadiz Propios 498            19.923,00 25.125,00 5.202,00 Ruiz Jose Grazalema
1 Cadiz Propios 22.500,00 36.275,00 13.775,00 T roya Geronimo Algodonales
1 Cadiz Propios 473            25.875,00 50.000,00 24.125,00 Vide Lopez Juan Antonio Grazalema
1 Cadiz Propios 541            22.500,00 40.250,00 17.750,00 Villanueba Manuel Ubrique
1 Cadiz Propios 462            12.375,00 17.225,00 4.850,00 Villanueba Manuel Grazalema
1 Cadiz Propios 17              5.400,00 15.250,00 9.850,00 Villanueba Manuel
San Lucar de 
Barrameda
1 Cadiz Propios 541            61.875,00 86.500,00 24.625,00 Villanueva Manuel Albarracinejo
2 Cadiz Beneficencia 41.062,50 77.876,25 36.813,75 Villanueva Manuel Rota
1 Cadiz Propios 244            6.273,25 8.750,00 2.476,75 Villanueva Manuel Grazalema
1 Caduz Beneficencia 22.150,00 38.333,25 16.183,25 Demicheli Miguel Arcos de la Frontera
1 Castellon Propios 40              6.000,00 8.125,00 2.125,00 Ferrer Ramon Fredes
1 Castellon Propios 211            31.656,25 32.525,00 868,75 Folch Roig Roque Castellfort





1 Castellon Propios 18              11.963,50 16.750,00 4.786,50 Grau Magin Bojar
1 Castellon Propios 120            10.500,00 16.875,00 6.375,00 Grau Magin Fredes
1 Castellon Propios 384            11.520,00 11.545,00 25,00 Hernandez Luis Albalat
1 Castellon Propios 164            8.212,50 8.237,50 25,00 Pardo Casta Jose Llosa
2 Ciudad Real Propios 1.976         50.293,00 50.293,00 0,00 Arcos Jose Antonio Membrilla
4 Ciudad Real Clero 140            6.468,75 15.613,75 9.145,00 Baillo Ramon Tomelloso
1 Ciudad Real Clero 10.800,00 11.750,50 950,50 Fernandez Vicente Viso del Marques
2 Ciudad Real Propios 459            19.681,25 22.750,00 3.068,75 Garcia Noblejas Sebastian Membrillo
1 Ciudad Real Clero 450            17.578,00 21.328,00 3.750,00 Garcia Noblejas Sebastian Membrilla
1 Ciudad Real Propios 1.309         5.193,00 17.525,00 12.332,00 Garcia Moreno Antonio Piedrabuena
1 Ciudad Real Propios 268            8.295,00 33.750,00 25.455,00 Guerra Rafael Montiel
1 Ciudad Real Clero 197            5.625,00 11.250,00 5.625,00 Gutierrez Ceballos Santiago Socuellamos
2 Ciudad Real Propios 6.858         49.328,50 86.100,00 36.771,50 Lago Jose Piedrabuena
1 Ciudad Real Estado 20.191,25 36.250,00 16.058,75 Lera Juan Ciudad Real cuartel del Pilar
1 Ciudad Real Clero 13.761,25 13.792,50 31,25 Olalla Felix San Carlos del Valle
2 Ciudad Real Propios 8.318         32.906,25 56.025,00 23.118,75 Palacios Juan Piedrabuena
1 Ciudad Real Clero 5.275,00 15.000,00 9.725,00 Pastor Francisco
Villanueva de los 
Infantes
1 Ciudad Real Clero 8.716,75 12.875,00 4.158,25 Ruiz Juan Alfonso Membrilla
3 Ciudad Real Clero 6.875,25 7.738,25 863,00 Ruiz Leon Jose San Carlos del Valle
1 Ciudad Real Clero 6.538,00 5.750,75 -787,25 Ruiz Francisco Julian Campo de Criptana
2 Ciudad Real Propios 3.454         18.801,00 40.750,00 21.949,00 Safont Manuel Piedrabuena
1 Ciudad Real Clero 173            10.410,00 50.000,00 39.590,00 Sanchez Eugenio Membrilla
1 Ciudad Real Clero 5.827,75 5.837,50 9,75 Sanchez Blanca Jose San Carlos del Valle
1 Ciudad Real Propios 1.700         7.711,25 25.000,00 17.288,75 Sotero Martinez Jose Piedrabuena
2 Ciudad Real Propios 13.427       76.918,25 156.750,00 79.831,75 Utrilla Juan Piedrabuena
1 Ciudad Real Propios 1.327         5.522,50 15.500,00 9.977,50 Utrilla Juan Piedrabuena
1 Ciudad Real Propios 3.612         15.579,75 27.250,00 11.670,25 Velasco T omas Piedrabuena Quejigaron
1 Ciudad Real Propios 2.173         8.343,75 15.000,00 6.656,25 Velasco T omas Piedrabuena Valdemancos
1 Ciudad Real Clero 105            9.000,00 17.550,00 8.550,00 Zuñiga Manuel Membrilla
1 Cordoba Estado 350            10.153,00 10.155,50 2,50 Alfarilla Francisco Villafranca
1 Cordoba Propios 1.295         51.233,75 90.375,00 39.141,25 Anduaga Manuel Obejo
1 Cordoba Propios 1.058         12.802,50 25.225,00 12.422,50 Aranda Pedro Valsequillo
4 Cordoba Propios 51.256,25 51.756,25 500,00 Casares Castro Eusebio El Viso
encinas y chaparros 
en la zona de 
Hortales
1 Cordoba Propios 5.312,50 5.325,25 12,75 Cast ro Cruzadoo Francisco Pedroche
1 Cordoba Estado 300            14.718,75 27.275,00 12.556,25 Gonzalez Jose Villafranca
1 Cordoba Propios 377            39.184,00 44.750,00 5.566,00 Higuera Arevalo Pedro Villanueva de Cordoba





17 Cordoba Propios 5.310,75 5.422,75 112,00 Oribi Rafael Pozoblanco
1 Cordoba Propios 19.709,00 19.985,00 276,00 Ortiz Miguel Pozoblanco
4 Cordoba Propios 10.564,00 10.613,50 49,50 Rodriguez Juan El Viso
encinas y chaparros 
en la zona de 
Collados
1 Cordoba Beneficencia 43              7.270,50 11.750,00 4.479,50 Rueda Manuel Cordoba
1 Cordoba Propios 485            6.131,25 6.381,25 250,00 Sainz Severiano Belmez
1 Cordoba Propios 1.533         55.465,25 260.000,00 204.534,75 Sampelayo Vicente Belmez
1 Cordoba Propios 466            46.600,00 90.000,00 43.400,00 Sanchez Francisco La Rambla
1 Coruña Clero 7.031,25 10.752,50 3.721,25 Garcia Antonio San Pedro de Maceda
1 Coruña Clero 10.125,00 17.500,00 7.375,00 Otero Jose San Pedro de Belmil
1 Coruña Beneficencia 8.362,00 16.750,00 8.388,00 Rios Moreno Antonio El Ferrol
1 Cuenca Propios 610            27.617,50 75.002,50 47.385,00 Pozo Leira Eugenio Las Mesas
1 Cuenca Propios 419            6.812,75 35.000,00 28.187,25 Romero Leon Juan Antonio Las Mesas
1 Gerona Propios 9.499,50 12.750,00 3.250,50 Flores Felipe Llivia molino
1 Granada Clero 17.743,75 20.000,00 2.256,25 Aguilar Ramon Lobres
1 Granada Clero 5.625,00 9.500,00 3.875,00 Aguilar Juan Isidoro Moclin
1 Granada Clero 18              8.625,00 13.750,00 5.125,00 Bilbao Felix Ferreira
1 Granada Clero 7.706,25 15.375,00 7.668,75 Bilbao Felix Motril
2 Granada Estado 15.666,75 35.925,00 20.258,25 Calvo Cristobal Alhendin
procedente del 
clero
1 Granada Propios 152            8.880,75 25.375,00 16.494,25 Calvo Cristobal Algarinejo
1 Granada Clero 6.480,00 13.375,00 6.895,00 Calvo Cristobal Granada
1 Granada Clero 496            8.750,00 32.800,00 24.050,00 Canton Francisco Iznalloz
1 Granada Clero 5.040,00 10.252,50 5.212,50 Cast illa Manuel Loja
1 Granada Clero 8                8.505,00 12.550,00 4.045,00 Cazorla Garcia Jose Mairena
1 Granada Clero 9.112,50 35.552,50 26.440,00 Cobos Barcas Rafael Montefrio
1 Granada Clero 6.750,00 19.127,50 12.377,50 Delgado Jose Maria Granada
8 Granada Clero 60              9.933,25 31.980,50 22.047,25 Estenaga Antonio Castillejar
1 Granada Clero 5.113,00 10.002,50 4.889,50 Fuensalida Rafael
1 Granada Clero 8.443,00 17.627,50 9.184,50 Fuente Antonio Guebejar
1 Granada Clero 5                7.869,25 25.055,00 17.185,75 Gamon Miguel Alhendin
2 Granada Clero 14.000,00 60.080,00 46.080,00 Garcia Pascual Viznar
3 Granada Clero 10.730,25 15.000,00 4.269,75 Garrido Miguel Baza
1 Granada Clero 6.187,50 23.752,50 17.565,00 Gimenez Eduardo Velez Benaudalla
1 Granada Clero 162            8.300,00 12.530,00 4.230,00 Gomez Geronimo Colomera
1 Granada Clero 7.500,00 25.301,25 17.801,25 Gomez Solano Jose Maria Granada
1 Granada Clero 5.062,50 18.300,00 13.237,50 Gomez Solano Jose Maria Granada
1 Granada Clero 9.843,75 25.000,00 15.156,25 Herrera Juan Motril
1 Granada Clero 20.160,00 28.750,00 8.590,00 Lopez Oviedo Manuel Atarfe
1 Granada Clero 46              16.931,25 20.750,00 3.818,75 Lopez Medina Felipe Ferreira
1 Granada Clero 5.600,00 11.751,25 6.151,25 Lopez Lopez Felix Motril





1 Granada Clero 7.972,75 12.507,50 4.534,75 Ordoñez Francisco Guajar Fondon
1 Granada Clero 10.675,00 20.160,00 9.485,00 Puche Antonio Atarfe
1 Granada Clero 9.950,00 24.175,00 14.225,00 Rivas Lechaga Manuel Granada
1 Granada Clero 6.237,50 17.807,50 11.570,00 Rivas Manuel Monachil
1 Granada Clero 9.843,75 30.500,00 20.656,25 Sanchez Eduardo Atarfe
1 Granada Clero 48              9.287,50 15.000,00 5.712,50 Sergeant Vicente Trevelez
1 Granada Clero 8.190,50 12.070,00 3.879,50 Vallejo Jimenez Joaquin Jete
1 Granada Clero 6.325,00 29.250,00 22.925,00 Vargas Juan Zubia y Ogijares
1 Granada Clero 5.185,75 10.775,00 5.589,25 Vazquez Jose Albuñuelas
1 Granada Clero 13              7.312,50 17.625,00 10.312,50 Viana Antonio Capileira
1 Granada Clero 13              12.375,00 22.500,00 10.125,00 Vilches Bernardino Jose Bubion 
1 Granada Clero 6                8.156,25 15.000,00 6.843,75 Vilches Bernardino Jose Capileira
1 Granada Clero 133            6.700,00 45.000,00 38.300,00 Villar Luis Castillejar
10 Granada Clero 50              11.538,00 27.504,00 15.966,00 Villavicencio Jose Maria Castillejar
1 Granada Clero 17              6.125,50 11.250,00 5.124,50 Vives Miguel
27 Guadalajara Clero 47              7.158,50 12.042,50 4.884,00 Cuesta Nicolas Torrebeleña
1 Guadalajara Propios 276            6.780,00 15.025,00 8.245,00 Cuesta Nicolas Alarilla
5 Guadalajara Propios 5.354,75 8.000,00 2.645,25 Cuesta Nicolas Valfermoso
1 Guadalajara Propios 940            17.000,00 31.325,00 14.325,00 Fraile Baldomero Pastrana
1 Guadalajara Propios 300            6.300,00 7.502,50 1.202,50 Gomez Angel Eugenio Torete 
1 Guadalajara Propios 405            9.000,00 13.500,00 4.500,00 Hermosilla Mariano La Puerta
10 Guadalajara Propios 9.247,75 13.327,25 4.079,50 Hernandez Francisco Valfermoso
7 Guadalajara Propios 659            5.748,25 14.650,00 8.901,75 Hernandez Francisco
 Anquela del 
Ducado/Peralejos
1 Guadalajara Clero 7.290,00 8.000,00 710,00 Hernando Francisco Renera molino harinero
1 Guadalajara Propios 900            10.000,00 35.000,00 25.000,00 Hoyos Claudio Anguita
1 Guadalajara Propios 495            10.000,00 53.487,50 43.487,50 Loperraez Antonio Mangoso
1 Guadalajara Propios 180            6.050,00 12.637,50 6.587,50 Lopez Fabian Alhondiga
56 Guadalajara Clero 80              10.301,25 25.562,50 15.261,25 Lucia Lucio Torrebeleña
1 Guadalajara Propios 100            14.062,50 18.750,00 4.687,50 Martinez Ricardo Alocen
1 Guadalajara Propios 1.904         9.000,00 13.025,00 4.025,00 Martinez Francisco
monte titulado 
Humbria y Estepar
1 Guadalajara Clero 5                5.062,50 7.582,50 2.520,00 Martinez Roque
1 Guadalajara Propios 5.500,00 7.502,50 2.002,50 Medrano Angel Guadalajara
6 Guadalajara Clero 65              5.894,75 16.386,25 10.491,50 Navas Clemente Monasterio
1 Guadalajara Propios 183            6.000,00 22.500,00 16.500,00 Ramos Juan Escamilla
13 Guadalajara Propios 1.800         7.167,25 8.860,75 1.693,50 Sanz Manuel Mazarete
1 Guadalajara Propios 310            8.750,00 16.277,50 7.527,50 Somalo Francisco Escamilla
1 Guadalajara Propios 4.539         215.000,00 277.500,00 62.500,00 Vega Enrique Alcocer
1 Guadalajara Propios 321            18.750,00 27.500,00 8.750,00 Villanueva Marcelino Berninches
1 Guipuzcoa Beneficencia 8.019,50 11.625,00 3.605,50 Araquistain Juan Jose Deva




1 Guipuzcoa Propios 9.808,50 23.500,00 13.691,50 Garciarena Miguel Joaquin Berastegui
1 Guipuzcoa Propios 6.750,00 20.250,00 13.500,00 Garciarena Miguel Joaquin Berastegui
1 Guipuzcoa Propios 17.185,50 22.000,00 4.814,50 Martin Alejandro Belaunza molino
1 Guipuzcoa Beneficencia 7.177,50 7.177,50 0,00 Urain Santiago Deva
2 Huesca Propios 1.454         263.958,25 322.925,00 58.966,75 Camps Antonio Huesca
1 Huesca Propios 6.500,00 8.875,00 2.375,00 Morlan Carlos Agüero molino
1 Jaen Propios 490            12.778,25 41.050,00 28.271,75 Aguayo Juan Bailen
1 Jaen Propios 460            13.237,50 76.250,00 63.012,50 Almendros Jose Maria Vilches
9 Jaen Clero 75              15.964,25 40.262,50 24.298,25 Corencia Juan Peal de Becerro
1 Jaen Clero 120            14.692,50 40.950,00 26.257,50 Garcia Gregorio Santiago de Calat rava
1 Jaen Beneficencia 5                5.125,00 10.525,00 5.400,00 Gimenez Gregorio
2 Jaen Clero 49              10.257,50 22.752,50 12.495,00 Gomez Madrid Juan Torredongimeno
1 Jaen Clero 4                7.081,25 15.275,00 8.193,75 Gomez Lorenzo Torredongimeno
1 Jaen Propios 880            332.200,00 375.000,00 42.800,00 Llostondo Marcos Linares
2 Jaen Clero 6                6.080,75 13.775,00 7.694,25 Lopez Juan Porcuna
1 Jaen Propios 440            22.590,00 62.750,00 40.160,00 Madueño Eufrasio Vilches
1 Jaen Propios 200            13.682,75 56.252,50 42.569,75 Martinez Pedro Crespo Vilches
1 Jaen Propios 484            213.081,00 250.250,00 37.169,00 Murga Jose Linares
2 Jaen Clero 51              8.943,75 24.775,00 15.831,25 Palomo manuel Porcuna
1 Jaen Propios 510            220.192,50 227.157,50 6.965,00 Pert ierra Joaquin Linares
1 Jaen Propios 496            23.825,00 83.358,25 59.533,25 Rus Palacios Rodrigo Vilches
1 Jaen Propios 380            12.525,00 75.025,00 62.500,00 Rus Palacios Rodrigo Vilches
1 Jaen Propios 340            8.225,00 52.750,00 44.525,00 Sanz Martinez Manuel Vilches
1 Jaen Clero 4                5.372,00 11.847,50 6.475,50 T orres Manuel Porcuna
1 Leon Clero 3                5.737,50 8.025,00 2.287,50 Balbuena Gabriel Leon
1 Leon Clero 50              5.343,75 10.625,00 5.281,25 Balgoma Maximiliano
1 Leon Clero 10.231,25 23.250,00 13.018,75 Banquin Enrique Leon 24 fincas
1 Leon Clero 236            18.405,00 60.750,00 42.345,00 Bargas Mauricio Carbajal de Fuentes 65 fincas
1 Leon Clero 326            8.465,00 27.500,00 19.035,00 Bargas Mauricio Fuentes de Carbajal 98 fincas
1 Leon Clero 1.538         18.825,00 110.750,00 91.925,00 Berjon Santiago Alcuetas
2 Leon Clero 222            12.656,25 27.550,00 14.893,75 Berjon Santiago Quintanilla y Pajares  
5 Leon Clero 215            9.132,00 31.975,00 22.843,00 Berjon Santiago Alcuetas
1 Leon Clero 76              6.242,50 17.500,00 11.257,50 Berjon Severo
San Pedro de los 
Oteros
1 Leon Clero 70              5.068,75 7.625,00 2.556,25 Berjon Garrido Santiago
Corbillos/Rebollar/otr
os 67 fincas
1 Leon Clero 101            7.267,50 24.525,00 17.257,50 Cadenas Huerga Francisco Grajal de Rivera 41 fincas
1 Leon Clero 29              17.500,00 40.750,00 23.250,00 Cañas Fernando Leon
1 Leon Clero 84              7.379,00 20.325,00 12.946,00 Centeno Vicente Villaturriel / ot ros 153 fincas
1 Leon Clero 74              8.520,25 37.527,50 29.007,25 Diaz Juan Barrillos de Curueño 13 fincas
1 Leon Clero 84              7.351,25 20.625,00 13.273,75 Diez Miguel Valderas
2 Leon Clero 424            17.753,75 52.675,00 34.921,25 Fernandez Llamazares Felipe Fafilas
1 Leon Clero 196            13.681,25 37.500,00 23.818,75 Fernandez Llamazares Felipe Valdefuentes
1 Leon Clero 90              8.187,50 13.000,00 4.812,50 Fernandez Miguel
Gusendos de los 
Oteros





1 Leon Clero 19              6.862,50 6.875,00 12,50 Fernandez Casimiro Rabanal / Alcedo 27 fincas
1 Leon Clero 99              6.046,50 20.475,00 14.428,50 Fernandez Miguel Zalamillas / Matanza 28 fincas
1 Leon Clero 20.195,00 100.025,00 79.830,00 Franco Lesmes Joarilla
1 Leon Clero 172            7.483,00 23.000,00 15.517,00 Franco Lesmes Matadeon
1 Leon Clero 97              9.770,00 23.125,00 13.355,00 Fustel Agustin Valderas
1 Leon Clero 119            14.287,50 67.505,00 53.217,50 Gago Juan Sahagun
1 Leon Clero 5                5.921,25 18.025,00 12.103,75 Gago Juan Sahagun
3 Leon Clero 260            16.075,00 35.050,00 18.975,00 Garrido Guillermo
Quintanilla y Pajares / 
Gusendos de los 
Oteros
1 Leon Clero 186            12.800,00 30.000,00 17.200,00 Garrote Fernandez Sebastian
Navas/San Justo/ 
otros 19 fincas
1 Leon Clero 36              6.863,00 13.000,00 6.137,00 Garrote Fernandez Sebastian Cubillas / otros 25 fincas
1 Leon Clero 94              6.225,00 12.550,00 6.325,00 Garrote Sebastian Rebollar / ot ros 61 fincas
1 Leon Clero 4                6.243,75 12.750,00 6.506,25 Gonzalez Mauricio Leon
1 Leon Clero 35              21.037,50 31.775,00 10.737,50 Lancis Marcos Leon
7 Leon Clero 7.260,00 13.175,00 5.915,00 Leon Pablo Leon
1 Leon Clero 176            10.524,25 34.325,00 23.800,75 Lopez Joaquin Matanza 79 fincas
1 Leon Clero 94              5.600,00 12.530,00 6.930,00 Marin Felipe
San 
Justo/Jabares/otros 46 fincas
1 Leon Clero 51              5.225,00 17.500,00 12.275,00 Marin Felipe
Cabreros del Rio/ 
otros 17 fincas
1 Leon Clero 47              5.287,50 12.875,00 7.587,50 Moreno Jose Valencia de D. Juan 8 fincas
1 Leon Clero 305            43.737,50 115.250,00 71.512,50 Obejon Julian Valderas
1 Leon Propios 8.750,00 13.000,00 4.250,00 Perez Calvo T omas la Bañeza
1 Leon Clero 165            8.313,75 37.625,00 29.311,25 Ponga Mateo Valderas/Quintanilla
1 Leon Clero 47.500,00 86.250,00 38.750,00 Rio Mateo
San Pedro de las 
Dueñas 2 molino
5 Leon Clero 233            18.159,25 45.900,00 27.740,75 Rio Mateo Cubillos / otros 245 fincas
1 Leon Clero 92              6.311,25 17.750,00 11.438,75 Rodriguez Miguel Matanza 79 fincas
1 Leon Clero 8.025,00 15.160,00 7.135,00 San Martin Justo Leon 16 fincas
2 Leon Clero 14              12.009,25 21.502,50 9.493,25 Santeso Guillermo Leon
1 Leon Clero 5.890,00 25.025,00 19.135,00 Sant iago Antonio Villoria
1 Leon Clero 10.902,75 27.500,00 16.597,25 T ravesi Jose
Castrovega y 
Valverde 123 fincas
1 Lerida Propios 7.600,00 9.005,00 1.405,00 Canalda Jose Maria Bell-Lloch
1 Lerida Propios 6.300,00 16.000,00 9.700,00 Lamarcu Agapito Lerida
1 Lerida Propios 5.179,50 26.875,00 21.695,50 Purroy Antonio Lerida
1 Lerida Estado 8.315,00 13.500,00 5.185,00 San Martin Francisco Tort
1 Lerida Propios 6.500,00 7.625,00 1.125,00 T uball Manuel Lerida
1 Logroño Propios 11.250,00 20.025,00 8.775,00 Rada Julian Alfaro
1 Lugo Beneficencia 9.720,00 15.017,50 5.297,50 Villaamil Alva Jose Lugo
1 Madrid clero 28              5.625,00 5.902,50 277,50 Agudo Federico Vallecas
1 Madrid beneficencia 7                5.625,00 5.650,00 25,00 Aguilera Ramon Vallecas
1 Madrid Propios 60              16.875,00 60.000,00 43.125,00 Alonso Gasco Aquilino Meco
1 Madrid propios 98              7.875,00 25.027,50 17.152,50 Arias Valcarcel Benito Pinilla del Valle
1 Madrid Clero 18              7.875,00 20.365,00 12.490,00 Arias Valcarcel Benito Alcalá de Henares





1 Madrid Clero 26.041,50 26.342,00 300,50 Buisen Cuevas Jose Maria Madrid
1 Madrid Clero 6.875,00 7.200,18 325,18 Buisen Cuevas Jose María Madrid
1 Madrid propios 91              9.000,00 25.253,75 16.253,75 Calvo Angel Vallecas
1 Madrid propios 177            9.000,00 25.505,00 16.505,00 Calvo Angel Vallecas
1 Madrid propios 1.161         131.118,75 160.275,00 29.156,25 Camacho Ruiz Jose Villarejo de Salvanes
1 Madrid propios 1.012         109.968,75 155.275,00 45.306,25 Camacho Ruiz Jose Villarejo de Salvanes
1 Madrid propios 1.048         70.351,75 90.250,00 19.898,25 Camacho Ruiz Jose Villarejo de Salvanes
1 Madrid Propios 3.182         106.875,00 165.025,00 58.150,00 Canovas Jose
Santa Maria de la 
Alameda
1 Madrid beneficencia 13.500,00 44.025,00 30.525,00 Canovas Jose Madrid
1 Madrid Propios 1.575         421.875,00 435.250,00 13.375,00 Condesa de Goyeneche Loeches
1 Madrid Beneficencia 5.430,00 25.002,50 19.572,50 de la Serna Antonio Madrid
1 Madrid Clero 76.862,50 125.850,00 48.987,50 del Hoyo Juan Manuel Madrid
1 Madrid clero 71.712,00 178.750,00 107.038,00 del Hoyo Juan Manuel Madrid
1 Madrid clero 76              9.500,00 52.815,00 43.315,00 Diaz Miguel los Molinos
1 Madrid propios 500            28.750,00 60.250,00 31.500,00 Dodero Juan Baut ista Vallecas
1 Madrid propios 485            10.800,00 11.425,00 625,00 Domingo Jose Villarejo de Salvanes
1 Madrid Clero 16              6.468,75 20.030,00 13.561,25 Echevarria Felix Alcala de Henares
1 Madrid propios 805            84.375,00 100.347,50 15.972,50 Fernandez T oribio Orusco
1 Madrid propios 32.214,38 75.200,00 42.985,63 Fernandez Aldomar Jose Villamanta
1 Madrid Propios 460            30.000,00 31.080,00 1.080,00 Fernandez T oribio Villar del Olmo
1 Madrid clero 29.600,00 82.525,00 52.925,00 Fernandez Fernandez Josefa Madrid
1 Madrid Instruccion Publica 27.637,50 41.325,00 13.687,50 Fernandez Jose Madrid
1 Madrid Clero 65.790,00 75.000,00 9.210,00 Garcia Isidro Madrid
1 Madrid propios 414            21.000,00 24.000,00 3.000,00 Garcia Rios Marcos Vallecas
1 Madrid propios 200            5.000,00 5.575,00 575,00 Garcia Rios Manuel Vallecas
1 Madrid Clero 57.037,50 93.000,00 35.962,50 Guimera Vicente Madrid
1 Madrid Clero 20.312,50 21.500,00 1.187,50 Gutierrez Martinez Jose Maria Madrid
1 Madrid propios 162            5.816,25 11.415,25 5.599,00 Gutierrez Luis Navalagamella
1 Madrid clero 854            50.625,00 117.275,00 66.650,00 Lancis Marcos Getafe
1 Madrid Clero 8                7.312,50 21.060,00 13.747,50 Llorente Vicente Alcalá de Henares
1 Madrid Clero 15              5.625,00 22.506,50 16.881,50 Llorente Vicente Alcala de Henares
1 Madrid clero 95.997,25 191.775,00 95.777,75 Lopez Orozco Salvador Madrid
1 Madrid clero 86              12.093,75 27.875,00 15.781,25 Lopez Francisco Guadarrama
1 Madrid propios 636            10.732,50 11.732,50 1.000,00 Lopez Eduardo Villarejo de Salvanes
1 Madrid propios 670            9.534,38 10.000,00 465,63 Lopez Eduardo Villarejo de Salvanes
1 Madrid el Estado 7.696,50 17.675,00 9.978,50 Lopez Ramon Madrid
1 Madrid propios 86              5.630,63 6.000,00 369,38 Lopez Eduardo Villarejo de Salvanes
1 Madrid el Estado 38.612,25 114.225,00 75.612,75 Maestre Doncel Anselmo Madrid
1 Madrid clero 27.439,50 53.450,00 26.010,50 Maestre Doncel Anselmo Madrid
1 Madrid propios 24              19.880,50 49.100,00 29.219,50 Marques de Salamanca Carabanchel de Abajo
1 Madrid clero 12              5.625,00 11.885,00 6.260,00 Medina Manuel Manzanares el Real
1 Madrid Clero 10              9.000,00 30.005,00 21.005,00 Monso Juan Alcala de Henares





1 Madrid Clero 15              6.750,00 20.575,00 13.825,00 Moreno Jose Geronimo Alcala de Henares
1 Madrid Clero 10              5.625,00 20.275,00 14.650,00 Moreno Jose Geronimo Alcala de Henares
1 Madrid propios 220            22.500,00 60.125,00 37.625,00 Mores Francisco Campo Real
1 Madrid Clero 81.962,50 98.000,00 16.037,50 Navarro Serafin Madrid
1 Madrid Clero 40.891,25 62.525,00 21.633,75 Navarro Serafin Madrid
1 Madrid clero 25.525,00 33.300,00 7.775,00 Ortiz Amor Miguel Madrid
1 Madrid Clero 42              15.750,00 52.756,00 37.006,00 Ortiz T eodoro Alcala de Henares
1 Madrid Clero 18              5.625,00 12.500,00 6.875,00 Ortiz T eodoro Alcala de Henares
1 Madrid clero 82.368,25 130.000,00 47.631,75 Pantoja JoseMaria Madrid
1 Madrid clero 32.006,00 50.750,00 18.744,00 Pascual Felix Madrid
1 Madrid clero 94              8.437,50 12.557,50 4.120,00 Peñasco Ramon Alcobendas
1 Madrid Clero 202.360,00 551.500,00 349.140,00 Pereda Pat ricio Madrid
1 Madrid clero 20.542,75 31.525,00 10.982,25 Regualdo Juan Madrid
1 Madrid Beneficencia 39.500,00 40.000,00 500,00 Reinaldo  Navas Juan Madrid
1 Madrid propios 200            5.750,00 6.025,00 275,00 Retes Pedro Colmenar del Arroyo
1 Madrid el Estado 8.086,50 27.850,00 19.763,50 Reynaldo Juan Madrid
1 Madrid clero 86              12.175,00 13.512,50 1.337,50 Rico Loarte Dionisio Collado Mediano
1 Madrid clero 63.095,00 63.595,00 500,00 Rilova Domingo Madrid
1 Madrid clero 51.537,50 82.825,00 31.287,50 Rilova Domingo Madrid
1 Madrid clero 50.086,00 75.250,00 25.164,00 Rilova Domingo Madrid
1 Madrid Propios 180            13.500,00 21.275,00 7.775,00 Rilova Domingo Buitrago
1 Madrid Beneficencia 100.000,00 300.250,00 200.250,00 Robles Post igo Jose Madrid
1 Madrid clero 33              5.625,00 15.025,25 9.400,25 Sacristan Felipe Vallecas
1 Madrid propios 476            9.371,25 10.000,00 628,75 Sanz Matias Villarejo de Salvanes
1 Madrid propios 363            35.000,00 55.175,00 20.175,00 T udela Marcial Vallecas
1 Madrid propios 400            10.000,00 21.725,00 11.725,00 T udela Marcial Vallecas
1 Madrid propios 200            7.500,00 13.500,00 6.000,00 Vera Pedro Vallecas
1 Malaga Propios 33.875,00 33.900,00 25,00 Aguilar Jose Antonio Antequera
2 Malaga Propios 34.180,00 34.750,00 570,00 Reciaga Joaquin Malaga
en la Alameda de 
los tintes
1 Malaga Propios 190            10.450,00 10.537,50 87,50 Rodriguez Manuel Ronda
1 Malaga Estado 20              22.916,50 22.919,00 2,50 T orres Fernandez Pedro Casabermeja
1ª suerte de una 
Hacienda
7 Malaga Propios 184            9.811,50 23.625,00 13.813,50 Vela Mariano Antequera
1 Murcia Clero 50.500,00 75.025,00 24.525,00 Abellan Sanchez Pascual Murcia
1 Murcia Clero 9.268,75 19.400,00 10.131,25 Abellan Ramon Murcia
6 Murcia Clero 47.742,00 52.000,00 4.258,00 Abreu Marquez Nicolas Lorca casas de agua
1 Murcia Beneficencia 8.000,00 11.250,00 3.250,00 Bedal Juan Cartagena
1 Murcia Clero 7.625,00 20.025,00 12.400,00 Caballero Antonio Murcia
1 Murcia Beneficencia 5.000,00 5.750,00 750,00 Canal Paneja Jose Cehegin casa teatro
1 Murcia Clero 5.343,75 10.300,00 4.956,25 Cañada Juan de Dios
5 Murcia Clero 13.005,00 15.385,00 2.380,00 Caro Alfonso Lorca






14 Murcia Clero 21.407,25 26.371,75 4.964,50 Chapuli Rafael Lorca
hilas de agua del 
heredamiento de 
albacete
5 Murcia Clero 8.195,25 8.742,25 547,00 Chapuli Cayuela rafael Lorca Casas de agua   
5 Murcia Clero 5.675,00 6.062,50 387,50 Chapuli Rafael
hilas de agua del 
heredamiento de 
Tercia
1 Murcia Clero 11.168,75 20.125,00 8.956,25 Corta Lopez Juan Murcia tierra riego
6 Murcia Clero 12.521,50 14.442,50 1.921,00 Estarico Manuel Lorca
hilas de agua del 
heredamiento de 
Albacete
6 Murcia Clero 8.004,50 13.528,75 5.524,25 Francisco Jose Lorca Casas de agua   
2 Murcia Clero 24              6.787,25 14.527,50 7.740,25 Garcia Palomero Jose Lorca
12 Murcia Clero 8.401,25 13.231,25 4.830,00 Hernandez Rodriguez Blas
2 Murcia Clero 16              6.755,50 17.550,00 10.794,50 Jordan Fracisco Lorca
8 Murcia Clero 11.796,75 14.623,50 2.826,75 Lentisco Antonio Bernabe Lorca
casas de agua del 
heredamiento de 
Albacete
3 Murcia Clero 6.873,75 8.327,50 1.453,75 Lentisco Antonio Bernabe Lorca
casas de agua del 
heredamiento de 
Albacete
1 Murcia Clero 12.268,75 16.550,00 4.281,25 Lopez Megia Antonio Murcia tierra riego
1 Murcia Clero 4                5.551,75 30.250,00 24.698,25 Lytier Blas Lorca
1 Murcia Clero 5.670,00 9.525,00 3.855,00 Mamba Manuel Ricote
2 Murcia Clero 5.490,00 5.640,00 150,00 Marin Jose Maria Lorca casas de agua
8 Murcia Clero 43.200,00 84.250,00 41.050,00 Martinez Legar Alfonso Totana dias de agua
1 Murcia Clero 286            12.375,00 100.011,25 87.636,25 Martinez Alfonso Lorca
7 Murcia Clero 9.885,25 11.187,00 1.301,75 Martinez Manuel Lorca
hilas de agua del 
heredamiento de 
Albacete
1 Murcia Clero 5.500,00 12.950,00 7.450,00 Martinez Madrid Jose Cartagena
7 Murcia Clero 10.162,75 11.513,00 1.350,25 Mazon Juan Lorca
hilas de agua del 
heredamiento de 
Albacete
6 Murcia Clero 8.623,75 9.530,00 906,25 Mazon Juan Lorca
hilas de agua del 
heredamiento de 
Albacete
2 Murcia Clero 6.668,75 16.150,00 9.481,25 Miñano Antonio Murcia
1 Murcia Clero 1                6.862,50 8.000,00 1.137,50 Molina Garay Luis Totana
1 Murcia Clero 6.250,00 8.750,00 2.500,00 Monassot Jose Cartagena
20 Murcia Clero 30.225,50 34.187,50 3.962,00 Navarro Francisco Lorca
casas de agua del 
heredamiento de 
Albacete
10 Murcia Clero 14.382,50 16.604,00 2.221,50 Navarro Ricardo Lorca






8 Murcia Clero 11.888,25 13.259,00 1.370,75 Navarro Ricardo
hilas de agua 
denominadas del 
Torno
5 Murcia Clero 7.325,75 9.197,25 1.871,50 Navarro Ricardo Lorca
casas de agua del 
heredamiento de 
Albacete
5 Murcia Clero 7.120,25 8.690,00 1.569,75 Navarro Ricardo Lorca
hilas de agua del 
heredamiento de 
Sutullena y de 
Tercia
1 Murcia Clero 18              6.300,00 15.525,00 9.225,00 Navarro Gimenez Juan Totana
1 Murcia Clero 27              10.125,00 42.500,00 32.375,00 Pelegrin Francisco Lorca
1 Murcia Clero 9.062,50 21.500,00 12.437,50 Perez Aranda Victor 
3 Murcia Clero 5.276,00 6.009,25 733,25 Poveda Diaz Jose Lorca hilas de agua
1 Murcia Clero 7.500,00 20.250,00 12.750,00 Psalzo Nicolas Cartagena
11 Murcia Clero 14.665,75 14.825,00 159,25 Rodriguez Pedro Lorca
hilas de agua del 
heredamiento de 
Albacete
1 Murcia Clero 10.833,75 17.500,00 6.666,25 Rodriguez Pascual Ricota
3 Murcia Clero 8.636,75 8.859,25 222,50 Ruiz Navarro Manuel Lorca casas de agua
1 Murcia Clero 112            7.000,00 30.125,00 23.125,00 Serrano Martinez Jose Lorca
1 Murcia Clero 5.062,50 7.625,00 2.562,50 T urpin Jose Antonio Ricote
1 Navarra Propios 7.982,00 9.875,00 1.893,00 Abadia Julian Lesaca
1 Navarra Propios 28.800,00 28.925,00 125,00 Agesta Jose Joaquin Vera de Bidasoa molino
1 Navarra Propios 56.315,00 71.125,00 14.810,00 Aldaz Serapio Santesteban molino
1 Navarra Beneficencia 16.578,00 46.500,00 29.922,00 Alonso Santiago Pamplona
1 Navarra Propios 14.585,00 17.750,00 3.165,00 Angulo Benito molino
1 Navarra Propios 29.700,00 39.750,00 10.050,00 Antarain Joaquin Leiza fabrica de hierro
1 Navarra Propios 14.400,00 14.400,00 0,00 Arial Agustin Leiza molino
1 Navarra Propios 16.162,50 20.750,00 4.587,50 Arrasate Joaquin Artajona
1 Navarra Propios 10.416,00 19.000,00 8.584,00 Azcona Lino Villafranca
1 Navarra Propios 6.615,00 6.750,00 135,00 Barasoain Ramon Jaurrieta molino
1 Navarra Propios 5.067,25 20.125,00 15.057,75 Barasoain Ramon Esparza molino
1 Navarra Propios 43.210,00 43.235,00 25,00 Bayona Manuel Larraga
1 Navarra Propios 52.172,50 60.750,00 8.577,50 Bescansa Joaquin Sumbilla molino
1 Navarra Propios 29.500,00 50.375,00 20.875,00 Bescansa Joaquin molino
1 Navarra Propios 20.631,00 20.900,00 269,00 Bescansa Joaquin Errotaldea molino
1 Navarra Propios 19.050,00 25.050,00 6.000,00 Bescansa Joaquin
fabrica de papel y 
carboneria
1 Navarra Propios 13.640,00 15.125,00 1.485,00 Bescansa Joaquin Donamaria molino
1 Navarra Propios 13.330,00 16.250,00 2.920,00 Bescansa Joaquin Carcastillo molino
1 Navarra Propios 8.550,00 8.575,00 25,00 Bescansa Joaquin Leiza fabrica de cobre
1 Navarra Propios 6.750,00 7.900,00 1.150,00 Bescansa Joaquin Leiza molino
1 Navarra Propios 5.299,00 6.000,00 701,00 Bescansa Joaquin Abaurrea molino
1 Navarra Propios 5.120,00 5.875,00 755,00 Bescansa Joaquin Ganuza molino





1 Navarra Propios 7.077,50 12.625,00 5.547,50 Cenizo Jose
1 Navarra Propios 128.191,50 128.200,00 8,50 Cia Angel Falces molino
1 Navarra Propios 48.307,50 50.500,00 2.192,50 Cia Angel Aoiz molino
1 Navarra Propios 7.490,75 7.500,00 9,25 Ciordia Juan Peralta
1 Navarra Propios 9.672,50 11.750,00 2.077,50 Diaz Pio Villanueva molino
1 Navarra Propios 5.144,25 5.275,00 130,75 Diaz Raymundo
1 Navarra Propios 15.066,00 19.250,00 4.184,00 Elizalde Sebastian Monreal molino
1 Navarra Propios 13.616,50 13.625,00 8,50 Elizondo Francisco Villanueva de Aezcoa molino
1 Navarra Propios 26.824,50 51.500,00 24.675,50 Eraso T omas Murillo el Fruto molino
1 Navarra Propios 36.597,50 60.250,00 23.652,50 Felipe Narciso Gallipienzo molino
1 Navarra Propios 30.240,00 34.982,00 4.742,00 Fuertes Benito Urbitarte molino
1 Navarra Propios 29.610,00 33.000,00 3.390,00 Fuertes Benito 2 molinos
1 Navarra Propios 17.366,50 17.375,00 8,50 Fuertes Benito Erasun molino
3 Navarra Propios 49.015,00 56.825,00 7.810,00 Garcia T iburcio Lesaca
1 Navarra Propios 18.000,00 18.000,00 0,00 Garcia T iburcio
1 Navarra Beneficencia 7.337,25 7.500,00 162,75 Gimenez Babil Tafalla
fabrica para destilar 
aguardiente
1 Navarra Propios 17.634,25 32.750,00 15.115,75 Goicochea Pedro molino
1 Navarra Beneficencia 26.970,75 57.500,00 30.529,25 Gonzalez Antonio
hacienda con casa y 
22 fincas rúst icas
1 Navarra Propios 33.000,00 33.125,00 125,00 Gurrea Cecilio Errotaldea molino
1 Navarra Propios 31.014,00 35.125,00 4.111,00 Gurrea Cecilio Errotaldea molino
1 Navarra Propios 14.944,50 25.000,00 10.055,50 Iñigo Antonio Azagra molino
1 Navarra Beneficencia 33.750,00 37.500,00 3.750,00 Isudiano Javier Tafalla
1 Navarra Propios 6.451,50 15.000,00 8.548,50 Lenzoain Joaquin Artajo
1 Navarra Propios 13.890,00 18.675,00 4.785,00 Lizaivan Lucio Orozbetelu molino
1 Navarra Propios 9.056,00 9.056,00 0,00 Lizar Paneracio Aoiz
1 Navarra Propios 9.360,00 9.360,00 0,00 Lodosa Gregorio
1 Navarra Propios 6.060,00 8.000,00 1.940,00 Mantero Quintin Aoiz
1 Navarra Propios 15.290,00 15.540,00 250,00 Marco Julian Ustarroz molino
1 Navarra Propios 8.280,00 8.425,00 145,00 Martinez Genaro Urzainqui molino
1 Navarra Propios 11.341,75 12.850,00 1.508,25 Micheo Juan Francisco Legasa molino
1 Navarra Propios 14.615,00 20.375,00 5.760,00 Monreal Andres Zubieta molino
1 Navarra Propios 10.656,00 11.075,00 419,00 Monreal Andres Villarana molino
1 Navarra Beneficencia 5.062,50 6.275,00 1.212,50 Monreal Andres
1 Navarra Propios 6.727,50 7.625,00 897,50 Moreno Esteban Azagra molino
1 Navarra Propios 25.052,00 30.250,00 5.198,00 Ochoa Fermin Olazagut ia molino
1 Navarra Propios 19.170,00 19.170,00 0,00 Ochoa T eodoro Roncal molino
1 Navarra Propios 14.174,50 20.125,00 5.950,50 Olaechea Francisco Areso molino
1 Navarra Propios 10.726,00 17.875,00 7.149,00 Olaechea Francisco Areso caserio
1 Navarra Propios 21.960,00 21.960,00 0,00 Oteiza Pedro Andres Bertiz-Arana molino





1 Navarra Propios 5.525,00 12.500,00 6.975,00 Revilla Anselmo Errecaldea
1 Navarra Propios 14.670,00 20.000,00 5.330,00 Ros Ramon Falces
1 Navarra Propios 38.122,50 60.000,00 21.877,50 Ruiz Bartolome Larraga molino
1 Navarra Propios 22.363,50 22.488,50 125,00 Sillero Sinforiano Cabredo molino
1 Navarra Propios 8.100,00 8.100,00 0,00 T arduchi Julian Donamaria
1 Navarra Propios 15.032,50 15.150,00 117,50 Valencia Prudencio Roncal molino
1 Orense Propios 5.000,00 21.100,00 16.100,00 Rodriguez Gregorio Caldas
4 Palencia Clero 8.175,00 30.697,50 22.522,50 Bedoya Lucio Paredes de Nava
1 Palencia Propios 9.680,50 23.700,00 14.019,50 Cobo Francisco Ant igüedad
3 Palencia Clero Ob 21 8.137,50 13.675,00 5.537,50 Garcia Benito Carrion de los Condes
1 Palencia Propios 22.680,00 26.550,00 3.870,00 Gomez Felix Maria La Vid de Ojeda molino
1 Palencia Propios 36.174,25 46.277,50 10.103,25 Granados Garcia Antonio La Vid de Ojeda
3 Palencia Clero 5.050,00 10.787,50 5.737,50 Guzman Alfonso Villada
1 Palencia Clero 5.310,00 12.507,50 7.197,50 Herrera Manuel Ojeda
1 Palencia Propios 11.250,00 13.000,00 1.750,00 Leon Dionisio Castrillo de Villavega molino
1 Palencia Propios 17.555,00 40.205,00 22.650,00 Llanos Andres Barcena de Campos
1 Palencia Propios 16.740,00 20.500,00 3.760,00 Lucio Emeterio La Vid de Ojeda
5 Palencia Clero 12.230,00 85.837,50 73.607,50 Martinez Durango Manuel Palencia
1 Palencia Clero 10.000,00 11.250,00 1.250,00 Martinez Gurrea Jose Torres de los Molinos
5 Palencia Clero 6.453,75 19.632,50 13.178,75 Mayorga Agapito
4 Palencia Clero Ob 20 13.262,50 19.277,50 6.015,00 Merino Ventura Carrion de los Condes
1 Palencia Clero 9.550,00 25.000,00 15.450,00 Perez Doncel Santiago Carrion de los Condes
6 Palencia Clero 10.905,00 34.832,50 23.927,50 Polo Manuel Becerril de Campos
7 Palencia Clero Ob 45 22.093,75 34.877,50 12.783,75 Prieto Vicente Carrion de los Condes
4 Palencia Propios 11.890,75 26.212,50 14.321,75 Rio T oribio La Vid de Ojeda
2 Pontevedra Estado 11.340,00 30.550,00 19.210,00 Berme Agüero Juan Vigo
4 Pontevedra Estado 8.325,00 17.262,50 8.937,50 Nuñez Manuel Vigo
terrenos en la 
antigua muralla
1 Salamanca Propios 68              7.062,50 49.752,50 42.690,00 Colsa Joaquin Pino de T ormes
1 Salamanca Propios 32              9.000,00 28.760,00 19.760,00 Cortes Juan Antonio Babilafuente
1 Salamanca Propios 7.000,00 19.250,00 12.250,00 Fernandez Francisco Arabayona de Mogica
1 Salamanca Propios 6.000,00 13.587,50 7.587,50 Flores Miguel Anaya de Alba
1 Salamanca Propios 10.268,25 45.550,00 35.281,75 Gallego Segundo Cilleros de Bastida
1 Salamanca Propios 81              10.000,00 32.502,50 22.502,50 Garcia Joaquin Babilafuente
2 Salamanca Propios 6.845,50 31.250,00 24.404,50 Gonzalez de Dios Jose Aldeaseca de Alba
2 Salamanca Propios 210            7.040,00 19.567,50 12.527,50 Salicio Angel Castillejo de las Casas
1 Salamanca Instrucción Publica 7.150,00 34.002,50 26.852,50 San Juan Enrique Carrascal de Pericalvo
1 Salamanca Propios 200            22.000,00 75.535,00 53.535,00 Sanchez Guillermo Aldearrodrigo
1 Salamanca Propios 14.450,00 46.251,25 31.801,25 T rillo Jose Arco
1 Segovia Clero 6.000,00 25.502,50 19.502,50 Alonso Mariano Segovia




1 Segovia Propios 158            11.850,00 19.155,00 7.305,00 Benito Francisco Cerezo de Arriba
1 Segovia Propios 14              6.483,50 12.500,00 6.016,50 Bravo Blas Juarroz de Riomoros
1 Segovia Estado 5.500,00 11.500,00 6.000,00 Coserlas Antonio Villacastin
1 Segovia Propios 182            12.037,50 20.012,50 7.975,00 Cuvo Francisco Zarzuela
1 Segovia Beneficencia 28.500,00 56.250,00 27.750,00 Gil Virseda Valentin Segovia
edificio en c/ 
Valdelaguila
1 Segovia Propios 24              11.700,00 37.280,00 25.580,00 Gonzalez Antonio Las Vegas de Matute
1 Segovia Propios 87              6.500,00 6.777,50 277,50 Hernando Gregorio Pradales
1 Segovia Instrucción Publica 29              5.241,00 25.000,00 19.759,00 Llorente Miguel Melque
1 Segovia Propios 405            64.687,50 70.007,50 5.320,00 Lobo Sebastian La Cuesta
1 Segovia Beneficencia 218            44.465,00 58.050,00 13.585,00 Manrique Julian Cabañas
1 Segovia Beneficencia 26              6.637,25 19.000,00 12.362,75 Muñoz Isidro Mata de Cuellar
1 Segovia Beneficencia 194            36.750,00 39.000,00 2.250,00 Orejudo Julian Tajuña
1 Segovia Propios 142            10.650,00 25.775,00 15.125,00 Oruza Bonifacio Maderuelo
1 Segovia Beneficencia 28              12.989,25 35.650,00 22.660,75 Paz Manuel
Mart in Muñoz de la 
Dehesa
1 Segovia Propios 6.750,00 18.777,50 12.027,50 Quiros Marcos Segovia plaza de toros
1 Segovia Propios 210            17.500,00 26.700,00 9.200,00 Rodriguez Eleuterio Fuentidueña
1 Segovia Propios 65              17.336,50 37.500,00 20.163,50 Rodriguez Paulino Paradinas
1 Segovia Propios 66              7.450,00 11.250,00 3.800,00 Rodriguez Carbajal Eleuterio Olombrada
1 Segovia Beneficencia 31              8.601,50 20.000,00 11.398,50 Rogero Melchor Donhierro
1 Segovia Beneficencia 68              6.503,50 28.250,00 21.746,50 Santos Remigio Añe
1 Segovia Beneficencia 29              7.610,50 24.000,00 16.389,50 Villagran Juan Rapariegos
3 Segovia Propios 294            27.665,00 48.527,50 20.862,50 Yague Angel
Las Navas de S. 
Antonio
1 Sevilla Beneficencia 58              9.275,00 28.900,00 19.625,00 Falcon Enriquez Juan Cazalla de la Sierra
1 Sevilla Estado 1.087         11.643,75 17.752,50 6.108,75 Fe T omas Aznalcollar la marisma gallega
1 Sevilla Beneficencia 13              5.710,00 10.750,00 5.040,00 Gimenez Juan Antonio Ecija
1 Sevilla Beneficencia 13.280,00 22.500,00 9.220,00 Hochenbyter Clmente Coronil
casa en Pl. de la 
Constitucion
1 Sevilla Beneficencia 65              45.312,50 56.250,00 10.937,50 Horcasitas Jose Cazalla de la Sierra
2 Sevilla Propios 3.228         16.140,00 42.125,00 25.985,00 Nueve Iglesias Juan Aznalcollar
1 Sevilla Propios 3.004         15.020,00 25.000,00 9.980,00 Ortiz Lopez Juan Jose Aznalcollar
31 Sevilla Propios 2.096         9.715,00 10.682,50 967,50 Rueda Fernando Aznalcollar
3 Sevilla Propios 7.469         28.008,75 57.250,00 29.241,25 T asara Andres Aznalcollar
1 Soria Estado 22              5.901,25 15.500,00 9.598,75 Alonso Pedro Medinaceli
1 Soria Instrucción Pública 6.103,00 6.250,00 147,00 Diego Ruperto Salduero
1 Soria Beneficencia 6.750,00 10.000,00 3.250,00 Gozalo Felipe Burgo de Osma
1 Soria Beneficencia 16.033,50 16.033,50 0,00 Marin Casto Soria
la Granja de 
Matamala
1 Soria Instrucción Pública 39              6.759,75 14.000,00 7.240,25 Moron Martin Barcones
1 Tarragona Estado 13.445,25 30.000,00 16.554,75 Dusmet Juan Tortosa
1 Tarragona Propios 200.000,00 200.000,00 0,00 Ramo Guerra Al Reus
edificio llamado 
Cuarteles y 






1 Toledo Propios 215            9.016,75 33.307,50 24.290,75 Alvarez Francisco Sta. Cruz de la Zarza
1 Toledo Propios 348            12.723,75 14.027,50 1.303,75 Arnaiz Silverio Orgaz
17 Toledo Propios 5.364,75 5.768,25 403,50 Barrio Faustino Nombela encinas
1 Toledo Propios 570            22.443,75 32.777,50 10.333,75 Calderon de la Barca Jose Orgaz




2 Toledo Propios 459            31.686,00 65.012,50 33.326,50 Garcia Eladio Sta. Cruz de la Zarza
1 Toledo Clero 37              5.068,00 18.896,75 13.828,75 Garcia Julian Erustes
1 Toledo Propios 464            53.212,50 101.530,00 48.317,50 Gonzalez Lucio Gamonal
1 Toledo Propios 334            13.151,25 19.300,00 6.148,75 Guillerna Fernando Orgaz
1 Toledo Propios 33.412,50 71.350,00 37.937,50 Iglesias Francisco
El Real de San 
Vicente
14850 pies de 
encinas




1 Toledo Propios 389            17.921,25 75.005,00 57.083,75 Lera Juan Sta. Cruz de la Zarza




1 Toledo Clero 6.125,00 8.752,50 2.627,50 Lopez Manuel Toledo
1 Toledo Clero 6.125,00 9.092,50 2.967,50 Marañon Pedro Yepes
edificio que fue de 
las Religiosas 
Bernardas
1 Toledo Propios 302            7.550,00 65.650,00 58.100,00 Martinez T omas Ceralbos
1 Toledo Propios 4                14.859,50 25.275,00 10.415,50 Moreno Rubio Mariano Mocejon
1 Toledo Beneficencia 167            14.803,00 31.902,50 17.099,50 Moreno Rubio Mariano Polan
1 Toledo Clero 7.000,00 9.725,00 2.725,00 Moreno Rubio Mariano Toledo
11 Toledo Clero 75              6.942,50 34.125,00 27.182,50 Moreno Rubio Mariano Valmojado
10 Toledo Clero 40              6.908,50 17.416,75 10.508,25 Moreno Rubio Mariano Mazarambroz
4 Toledo Clero 6.525,00 20.342,50 13.817,50 Moreno Mariano Olias
8 Toledo Clero 5.391,25 18.500,25 13.109,00 Moreno Mariano Bargas
33 Toledo Propios 460            7.015,75 12.692,50 5.676,75 Muñoz Simon La Guardia
1 Toledo Clero 22              25.700,00 61.887,50 36.187,50 Novales T oribio Toledo
1 Toledo Propios 66              11.418,75 12.500,00 1.081,25 Ouzar Isaac
Villanueva de 
Alcardete
2 Toledo Propios 304            14.096,25 46.555,50 32.459,25 Pozo Eugenio Sta. Cruz de la Zarza Monte Valdeoliva
1 Toledo Clero 24              7.200,00 20.005,00 12.805,00 Regulez Eladio Yepes
1 Toledo Propios 390            5.050,00 8.552,75 3.502,75 Reolid Mariano la Guardia




1 Toledo Propios 132            6.907,50 24.250,00 17.342,50 Sanchez Julian Antonio Nambroca
1 Toledo Propios 5.175,00 5.175,00 0,00 T ejedor Eusebio Nombela
1 Toledo Propios 202            8.685,00 39.245,00 30.560,00 T rigo Santiago Sta. Cruz de la Zarza
1 Valencia Beneficencia 6.413,25 9.000,00 2.586,75 Bau Pastor Jose Valencia
en la vega de 
Valencia
3 Valencia Beneficencia 12.044,25 17.802,50 5.758,25 Calduch Antonio Valencia






3 Valencia Beneficencia 10.693,75 16.757,50 6.063,75 Calduch Gomis Antonio Valencia
en la  vega de 
Valencia
1 Valencia Beneficencia 6.093,75 9.727,50 3.633,75 Calduch Antonio Valencia
en la vega de 
Valencia
1 Valencia Beneficencia 6.046,75 8.752,50 2.705,75 Calduch Gomis Antonio Benimaclet  
en la vega de 
Valencia
1 Valencia Beneficencia 4                14.580,00 20.052,50 5.472,50 Ferriols Manuel Moncada
1 Valencia Beneficencia 5.040,00 7.502,50 2.462,50 Garcia Juan Valencia
en la vega de 
Valencia
1 Valencia Beneficencia 80              5.125,00 13.030,00 7.905,00 Garzaran Simon
1 Valencia Beneficencia 10.663,00 16.750,00 6.087,00 Martorell Jose Valencia
en la vega de 
Valencia
1 Valencia Beneficencia 7.846,75 12.280,00 4.433,25 Murlans Francisco Valencia
en la vega de 
Valencia
1 Valencia Beneficencia 24.750,00 25.000,00 250,00 Rafart Jose Cofrentes molino 
1 Valencia Beneficencia 7.183,00 12.525,00 5.342,00 Rafart Jose Benimaclet  
en la vega de 
Valencia
1 Valladolid Propios 82              13.625,00 31.330,00 17.705,00 Alvarez Joaquin Maria Puente de Duero
1 Valladolid Propios 30              7.500,00 7.500,00 0,00 Bachiller Fermin Montemayor
1 Valladolid Propios 116            5.625,00 47.500,00 41.875,00 Burgueño Eusebio Castrillo-T ejeriego
3 Valladolid Propios 132            25.593,75 46.502,50 20.908,75 Cast illa Antonio Olmedo
1 Valladolid Propios 13.500,00 41.300,00 27.800,00 Cast ro Pat ricio Villamarciel
1 Valladolid Propios 54              14.698,50 60.000,00 45.301,50 Cruz Gonzalez Joaquin Puente Duero
2 Valladolid Propios 137            16.875,00 70.137,50 53.262,50 del Val Simon Villavaquerin
2 Valladolid Beneficencia 20              5.311,25 18.360,00 13.048,75 Diez Nicolas Valladolid
1 Valladolid Propios 80              18.515,00 28.025,00 9.510,00 Fernandez Eulogio Aguasal
1 Valladolid Instrucción Publica 41              8.921,50 41.750,00 32.828,50 Fernandez Miguel Villar de Frades
1 Valladolid Propios 323            8.437,50 70.697,50 62.260,00 Garcia T elesforo Villavaquerin
2 Valladolid Propios 92              21.312,50 37.212,50 15.900,00 Gonzalez Lucio Olmedo
1 Valladolid Propios 5.875,00 32.575,00 26.700,00 Gonzalez Juan Matilla de los Caños
4 Valladolid Clero 5.416,75 14.713,75 9.297,00 Mayor Bernardo Aguilar de Campos
1 Valladolid Propios 200            30.000,00 83.325,00 53.325,00 Recio Fidel Padilla de Duero
1 Valladolid Propios 209            15.500,00 47.500,00 32.000,00 Redondo Maximino Olmos de Esgueva
2 Valladolid Propios 20              5.557,25 5.754,50 197,25 Sant iago Agapito Bustillo
1 Valladolid Propios 807            33.581,50 165.760,00 132.178,50 Semprun Jose Maria Puente Duero Monte Duero
1 Zamora Beneficencia 94              19.250,00 40.350,00 21.100,00 Bragado T oribio Bustillo
1 Zamora Beneficencia 70              12.500,00 39.042,50 26.542,50 Bragado Manuel Malva
1 Zamora Beneficencia 33              11.250,00 23.752,50 12.502,50 Bragado Ramon Villardondiego
1 Zamora Beneficencia 97              19.625,00 40.355,00 20.730,00 Calvo Rubio Bernardo Peleagonzalo
2 Zamora Beneficencia 54              12.517,00 47.525,00 35.008,00 Cast ro Alejandro Pozoantiguo
1 Zamora Clero 66              9.000,00 29.625,00 20.625,00 Fernandez Simon Andres
Manganeses de la 
Lampreana
1 Zamora Clero 38              5.500,00 7.087,50 1.587,50 Gomez Jose Alonso Fuentes de Ropel





1 Zamora Beneficencia 87              8.650,00 15.000,00 6.350,00 Iglesias Ildefonso
Sobradillo de 
Palomares
1 Zamora Clero 408            17.100,00 50.002,50 32.902,50 Leon Jose Quiruelas de Vidriales
1 Zamora Clero 42              7.500,00 12.625,00 5.125,00 Lera Valentin Valdescorriel
1 Zamora Beneficencia 81              15.125,00 50.000,00 34.875,00 Lopez Francisco Malva
1 Zamora Beneficencia 29              6.353,25 22.875,00 16.521,75 Lopez Francisco Pozoantiguo
1 Zamora Beneficencia 28              6.291,00 25.350,00 19.059,00 Lopez Francisco Pozoantiguo
1 Zamora Clero 33              9.000,00 13.050,00 4.050,00 Luna Lorenzo Villalpando
1 Zamora Clero 43              5.625,00 12.500,00 6.875,00 Maroto Carlos
Castroverde de 
Campos
1 Zamora Beneficencia 49              18.750,00 62.500,00 43.750,00 Martin T erron Andres Toro
1 Zamora Clero 62              20.500,00 25.000,00 4.500,00 Mazo Fausto Villalpando
1 Zamora Beneficencia 46              8.000,00 18.950,00 10.950,00 Muerga Marcelino
S. Cristobal de 
Entreviñas
1 Zamora Clero 56              21.750,00 27.500,00 5.750,00 Nuñez T eodoro Villalpando
2 Zamora Clero 25              13.000,00 28.800,00 15.800,00 Redondo Fausto
Castroverde de 
Campos
1 Zamora Clero 41              5.625,00 10.075,00 4.450,00 Redondo Blanco Fausto Valdescorriel
1 Zamora Beneficencia 25.650,00 25.700,00 50,00 Rodriguez Custodio Toro plaza de toros
1 Zamora Beneficencia 133            18.125,00 50.025,00 31.900,00 Ruiz Matilla Manuel Pozoantiguo
1 Zamora Clero 154            37.875,00 75.075,00 37.200,00 Salado Jacinto Villalpando
1 Zamora Clero 84              23.287,50 36.250,00 12.962,50 T ravadillo Marcelino Villalpando
1 Zaragoza Beneficencia 5.625,00 8.025,00 2.400,00 Agaba Faustino Monzalbarba
1 Zaragoza Propios 30.000,00 30.600,00 600,00 Amor Manuel Codos monte
1 Zaragoza Propios 5.625,00 6.250,00 625,00 Asin Jose Fuentes de Ebro
1 Zaragoza Propios 18.818,00 22.500,00 3.682,00 Balduque Basilio Aguaron
1 Zaragoza Propios 6.250,00 8.000,00 1.750,00 Bernaes Francisco Cosuenda molino
1 Zaragoza Propios 14.000,00 14.000,00 0,00 Bernal Manuel
Herrera de los 
Navarros
1 Zaragoza Propios 18.250,00 31.250,00 13.000,00 Florias Valerio Vistabella de Huerva monte
1 Zaragoza Propios 75              94.350,00 100.000,00 5.650,00 Jaranta Cosme Codos
1 Zaragoza Propios 10.000,00 20.150,00 10.150,00 Jaranta Cosme Herrera
1 Zaragoza Propios 5.200,50 24.825,00 19.624,50 Lorente Domingo Villanueva de Jiloca
1 Zaragoza Propios 7.200,00 7.250,00 50,00 Pascual Joaquin Cosuenda
1 Zaragoza Propios 7.500,00 7.500,00 0,00 Perez Inocencio
Herrera de los 
Navarros
1 Zaragoza Propios 43.425,00 43.480,00 55,00 Rubio Francisco Cariñena monte
1 Zaragoza Propios 23.750,00 25.050,00 1.300,00 Ruiz Manuel Codos monte
1 Zaragoza Propios 20.193,75 59.500,00 39.306,25 San Juan Juan Francisco Aniñon
1 Zaragoza Propios 36.900,00 82.600,00 45.700,00 Yague Mateo Sisamon
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